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ll ITIIY IIIM\ MOiMlNfl BY 
GEORGE L MELLEN & CO. 
Tl (W .U.lUr Mil rr«t« m kItiw* 
m* ili>IUi Mil wtrMt-(ir rr*l> »illi>n ti\ 
hi« ml lk» nil >■) lW»- «r«r. T» »H» K hA< 
»ill I* iililnl Im inn <tu In »hul» |*t< 
SuM il ilrU^nli 
m*ri<r<lonrra«>*»IVlrfm« 
•k' |>r^*Hli>ii m4 lirii^ miXMlaUr W-f un rtrw 
lniKnl iKr U««r*-*i <Kr mint. 
12T «n a. UrttiarmfMa »• WM hr 
tW tr»« tS** •* *tr 4 (Wr •»«•! t*«»Mm»m. 
JT % II. Ptilmrri \«iim 
A«. I lbr)ifiifitMtiir«ii(lkr lr«t J<4hh- 
HU t tk# * K.»U» «nln, In rrc*»%«* Mil rreetfrt Inf 
^. Ur^ton* «n>! \ J%» 1 iiw mm «i Ml lK« |\»l4»%brfV 
I «• «t «)lH H •rrn ml lH* l(rnr% — 
/' 7*J•' Hm»m HmL4tng% 
\ \ ! '"'mm# 
7'WrW 4* rW«fMM# <«•. 
Itook f%Mil Joh IVmlmc 
moMPTiA \m> \i:im rxr.itTr.P 
THE DUMB CHILD. 
m my "«l» |nl 
I a«kM K»r m •«» •«( |in»» ikmg, 
|\* <11 ■•hM •»« Li»f'«jt writ*.I riaf, 
Till wi *iU» ihi. mA |*mI; 
TV ak%k- ikal Ti"» (4lh I mill m h*; 
IU« |» rr, K..» n mi .1 iH# f ift ta nr' 
<Ht. MMt a —it mil t.itw 
I aaa ! In ■>■( Mi ikal (inxVnM fur, 
U! i»4 |li» li;Hta»i t- i.trp arar, 
Ij«< »k«- ni|M » A» tua mm<m- 
\»l ImhImiI Iwt Iwtlim' U.itKlrr «Ink- >Sr In — 
U, «" 'It •• r«« I mtf'tl luir kl llm | U« ! 
*1" «h l«| M» | U V<nl 
rk«* > «t«ji < ■ 
\\ tL .) aaj a ltrk' ti-ol tli«l I. a 
II a ail'tafN ilrrriMs) 
* 
\»l inklnl II.aaltl tl •« lint tw Jratk. 
'• Ok 11 >V mall 1*1 W 
T- t*B *i.»h t a. m tW- la-'ki-a »j•»« k 
Tin llt'ilb ikr ■ I»lki ■ tar 
* 
T |Sm ilr|! mm it* >4 ih .t k'ttW « i.L 
Mi kratl w »nli liirtl 
T» "t Wl l««l, •till >ttt U < i*»trr-il ait, 
Iki la. «S. •• al ifi-u Hi maf |.i a»« f; 
I li l.ll l>k tr tftaral a»a 
la a tit k •—> ilxtagkfw aitrtl* afcr k'a^la,-a 
Tila^^ ak'ltt hi uaa, a« *\» arit t|v-.iiin( l>« 
I'«r a alt k'tl k*l U4i«t Mfi 
TH ilk laijkl a «Jri 1.1 a tun 11 akp, 
\\ Ilk —• k a tlr| Ik "f iaraitii | la Uri •;», 
1 kal I «l>l aluwl !i f* 
TV iti«{;!i^ aval auakl Iwtl U.> mf 
\ ikr k 't» yt I p iH tt-Sl. (I. a talk ia ail'.- 
TW mm>4 li I •»•! aiwl l«», 
TW tk in* t.l lk» UiTin, tlitaait, a»J pMi*, 
v 
\tr a ninl aal>l< 
« T kti; (S* a a 11 >U a*i 1 a la V-m 
V naii' ■ ka'k at- a <k Inii 
Iln Ik> a in; i.tti; 
lit liar nr I* uW I li • .1 an- ! I 
Ikt >41 akn. ta..»,a'ii ak#ik,i.l a»«ra itf < I, 
K>H .. krr ah..»,a; tall. 
I '*a ||i akn au.k il krt|t |}k naatrt-kri, 
\V.!W ll< lit a>. al aiikia 
"'j -til fcaaa tarik'a |UI. I Uitw U k#|H kw. 
• I.Vi ikal tlx alitl aauil aiar» ««J •'T I* 
Il<-«rt| al ila tmmrt ikliar, 
TlM^k ikal ilnf ka>h "i "ad. » ilk rlralrt iki ill' 
^ka ar- tta I" kalr a h« 
|ii.(. I. a M ki ia taa traa fill 
^ Wr U.I It a |.a.t- male, a |»a»k »■, 
W kl'tl » .. k »• t-V MM a 
Ptti artt Ml* I itMIl aiaiLi a>*l raw M Iki. 
Tkaak latal il ia » I «• 
%•! aka a kta aaa at a akl Nt| aHuS, 
Mar r*aara ami k-a-aa kf kt a l .|»at kn lav. 
Hit' al mi k luat I k«a«a— 
l'» kia f it rjf a 11 '.<art aal>laij an.1 anil — 
'plitiml. 
I'r> m th» III) ul i.ria J'«tul. 
MR WOODBURY S NOMINATION 
Tl utuuiiui-m iMWiniati«>n ol Mr. 
\\ ...St.n forth* l'rr»idii:'v. I»v th d .«•»• 
■ I N .» II .t|i;.»!.,(• i« 
ail rn in 'Jin |*fiwJ uf (wifuaiM unl<li>lr «'• 
liuu of political ptrtir*. I utimil) u nu« 
m> rare that an in»Uhce uf H. -ml tint ui .1 
eoutrntum, 1« imt only encouragiug and 
to the part* in whtw raiik* it 
«ur*. and a good fact in lUelf, but uf £< >«'. 
augury —worthy uf in.:uiii>i f»r the prnrul, 
and |iti>UM>iii|| fur ilnr future. 
Tlut (rMlruiu Irmj thus w hliiuUjr 
Malv bruu^ht forwarl (ur the l*n*. l«wv,n«t 
uralU beeoine» a mV.vt uf ( ubltc trouilt.aiMl 
JuMilir* a wt.i-v ul* liir rva*on» *» It IV It nvt.iu- 
w:»: bi* nomination to the famrable c*«>n*itl- 
rrtiiou uf b.» party—the lit"re «t u the whin 
prraa haa ilniJr »pruug uj»-m h:tn, ami rnui' 
iih no >1 the 4N*iult »ith a frrnctity iiut a' tit >: 
»iikv Uit- time they imiM htm a* a omdiIk : 
t»fn. JacWmxi » cahtixt. We prw>.«l U 
»Ulr mate uf the reaaot*; 
1 la DiiiiXia Ban 
3 an J man. nat.ve and lululnunt of that old« »i 
section of the I niun—a teetion al«a\» fur 
niching a »terlinj: detn«rricy, and nctrr >• 1 
|i|nriMiH|> a democratic candidate U.r tin 
l'r> »id««ie\. much Iim (inn} a 
proudest to the I n ion. 
" Claim*," on th< 
part »t an individual, m a phraae which w< 
do not ifcagatae ; but •• claim*" may b« Innj 
to tin* ditR-rent wi'turtu uf the I niun, n<-t u 
right, but uf equality, and in the npirit of h-ir 
tn<>ny and concewnon. *"•>! worthy t<> go lul 
the «cale, ami turn the balance, when utlie 
rirrunwtancr* balance each other. In tin 
point uf »ie« we eon»ider th« locality of Mr 
Wuudbury a* a leading cireuin*ut.ce in hn 
fator, and entitled to lite more weight now 
a* .t .««'• ■>! i-,i tu have lew* hereafter. Ne* 
Ko,; land, though great in what c«w.«»itutc* thi 
worth < ( man, it mull in territory, and ti 
hn<.n.e, comparatively. Mill auulK r. to tin 
S p "*cv«i-i of the republic.— 
If her "claim*" arr not rr«|<*ctt«l now, ihctr 
iw*rr Will command re*|>rrt hereafter ; and 
the nominating contention in New Hampshire 
rinl rifht lo place thi» "claim" of N<w Hug. 
Itnd aim r<u the rcrommemialiooanf Mr .Wood- 
hwrr. 
t. Mr. Woodbury has the prrtenal rr.jm 
•itrw lor th« cfcicf magiatracv. Temperate 
in hi* habiu,—moral in hi» drportmnnt,— 
n]Mbl« in hia linpw, labonou* in hi» applica- 
tion lo hu*inc»« —vautiou* and deliberate in 
judgment,—• profound thinker.—a at net «ron- 
ifliiM.—a jtwxl writer ami »j«-akcr,— a utili- 
tarian in hi* object*. preferting the aoltd ami 
p«ilul ami uarful to the »|ieeio«i» ami iImiwi,— 
mild ami comiliatoi? in hia manner*, ami of 
an xfr an<l aiale of health lo discharge all the 
hrav* dut*-« of prraoJnt in hi* own person, 
ami lo net* that all hi* »uhordinatr* discharge 
thrira. Such arv hi« p -»c«i«/ <|ualilic »tion< 
3 lie haa the mi re>]ui*ite« which the 
aution of chief magistrate of the republic n»- 
quir**,— leng ami %an«.| experience, ami in 
all the dcpattmcnU N'th of Mate ami federal 
,'oti nim< lit,—a judge. a furrnmr awl a leg 
itlalor in hi* own Mate,—a arnntor. cabinet 
officer, ami [tiMlcc «•( lb Supreme I 'otirt. un- 
>!cr tU k-Jt ll gotcrmacnt, and all thaarcov* 
ennu a period of ncarli dn1< rear*, and in 
timr*ot trtrinff c*ent« ; in all of which he 
4' tcd a l< ulilij | alt. ami «lem«v Itcril upon 
r»«-n trul No MUthinalHHi of political r< 
•|ui»itc* could U-mot complete than lk»<e 
wbtch nnitt* in h;t per»on ; ami we ileem it a 
l^rtwlar rccwniiwml.Hion. it tin* ]»*rn»l, lb <t 
bo »l»>uM la*«* brrn a a< ndl a« fr»! 
•*rJi»sS<vr, aid il«in*l»ti|iin«>ir fnml 
to ill i!m» him rirliu «f ill* Mai<*». 
I. "\xciil nfwmnt'vdiiioM «»m in inl < ( 
th**- p» **ra| rrr mm*' lation*. Mr i«i»nr- 
* * .i-i r | G««. JarkMW, ft»l :*•*! .1 
•ibilitm of ill it Milium atlmu •iraiuMi, ii 
*fi «•'« J I' 1! wt,*n n»iir.l •' ! 
n ••*uHli».Vil—laiiiuil *r: in n*i»triirti«*i» of 
iIm* c««*i|IuIuni rr' tk'.! u»d rrjirr !—lit 
j' tMit* iI«'Ih pi ll i»(T—tnadrtli" nt»lr- 
of ili t? if-Mliij1 ri'Dltit iRT)^ Cir JrKiurliiiv 
thr j»«|i|<* with ii* ir< wnwiii'r,aiwl; fglii 4 
tln*n» with tnrl«, A wtf l, npiilh I jiM «!•• 
fr«|n|—i«4iliral [«*rtii-« r Jilar».1 «■ jw>» thr In 
•Ihiwii |i» So the l' I ti' <:n nf anr.> ntiiwa— 
tin* mftMilulmna] eufr< "<*r fNunil—am! tin 
m«»»i ■ il in«!rprttdffwr of the fnlral gotr|n« 
iim 'iI « »i i'-1 »ht J l»* r »i'i(j it from II 1I..J 
'•ink* Mf \Vi.»!'n r» «w a ilix-ij It- .1 
I n '» w i-f / *f 1 I 
all tin* liioi-. ami nv« * full »lurr of all 
il i* atlark« latmhiil upon 11« •<liiniii»tratioii 
alt till* •• •»•.«!iluU* 3 >j v'ial MOimni<-n<hlini. 
h ll » fllUf. 
•V I^Oi .ar i« in hun a »pr»«ial rlurarti t- 
i»iio—th il -|M4liU vi rr»|<o ia.'l' in a pritati* 
•H'rwm, r«Mrnlial in a public funriiuwirv, 
>• iSi»« 1 «i Ii all afTamNitk public iJ pn* 
» w, **(*vdiW go l« rum. iwl nr*i-r m«.r»' 
WMlrd 1I1 t iq th l-ili ril p»*rrn- 
| »|. ^ ,»r » .v» j* »v. 1 | 
I. iu *! *■' hhmSuI trv ihi' wiinl nun • w» Ii .* 
mi plarr, lite »wH rr/rrwHn* «/ i.<> iii< jnin.;, 
a'i l 1 [H.M.r ^1 til «ignitir« a puM •• M< m>ih.' 
I tir j-uMi > t|*mtitur»-« art-1 w fiA« tin llm •« 
r an 1. iml hit| a wnf«l >1 I a'» I rrtlt 
til* tlx in. Tin* ii' w piihlii* i!i lit, (in <ij il 
v.J mi at, 1 km.' IiuikJioiI ai*l lhifty*f«.ur mil* 
I. n« ! luil a w! »; ^ I pavinj It. \ 
4mm ul«r.»:« la ln-.nl, irm of all pru*l<iil 
1 m n an i •..< ( n j mm In lint lit. I In lltr 
Mil %• '<> unkr l>aJ *iiin — 
l in r- ^ »|«m iI 1 1. «, and In wjmnilcr n> 
<1 ; 11] '»• «*ti ih"- j*«i;il ■ lit li>r i| inl«*f- 
».»• ij rut ni' Ki*. ■ «l ll"- j'li.i <l< r nf iIm- 1 lI»- 
Ii.- Mil*— u» jugtf! iIm'i» with ■ err nf w*inj 
ii- I iiiimi, hS-h ilrv Mtill >mt Wreak Hit 
1; 1 trhi!—ami In |' iHmm- a mnHniMlimi nl 
ahij pu«cr bf j'hmihJ f will!.* ill \ 
'»-« ii. TIN. jiiiMh* Cinnm arr runmii'.* 
; ruiu uii!» rulrmd »; « I; atnl in I'li^-rif- 
I!-I .111"- 11.' •• l1' M WiHbIIiI. \ 
i»<Moir« mil only .1 »j«v il •)' 1I1I 'utmn, l*«.t 1 
public t'CCI -itj. 
•>t -in uM stati *inan. -*v\ \> ir » ri' tn r.t 
from the p>>littrul arena, awl clute ttlcnlioii to 
-lieial duties, ha«e ma«!> Imn iinajirr l>< 
th iilHliw dlti*nMt ltd the »utii2ti rn d:«- 
winch have i!i»tatl»-il I1 ; • 11v dur- 
11 
t!ie pr -ni rin'um»UncM, uw*»nnrrtcd with 
any •ub-dtMsion of lite p irty, the uiiir nation- 
>1 .Ir'iHK-r .1 thai In- tu J 'U'it'i time; 
• I the im; artial, •>! and concilia- 
tory candidate in win** fatur any democrat 
cut unite without any shock tn his feelirji, 
whose In art belongs tn the {-arty. It i* lur< 
tut. itc fur tin democracy thai tlicy ran fu.d a 
n ■■ nun iii tie* present j«>»ture uf alTur*. in.I 
nll/naa hint without disparagement toMb* 
••r«, and in tint mj"*! I bo MX jr»t« retire- 
went frutti political »lrilo bccrtura a "penal 
tmmanilitHKi in litor »>f Mr. WiHnllwrv 
?. There i* nothing iii hi* ;••*.»/ lift', on tin 
-ubjcct of •Lu-rv. to rinteur section «»f tin 
I t.oill a^a:n»t him. All Lis «otcs am! *p ?«cli* 
c* oo that nulijtrt—(and he »jj in coujirt -■> 
wlxn Um wlij'Vt wa» »j|fi i.ntl) scitiiij.')— 
were »o ex.irtl\ in accordance' with the emu 
protti.M « of tin* constitution, both in their 
let* 
ur and spirit-—so jn»t in relation both to the 
n.>rth and tic south—a* tn gire entire *ati*- 
idOtiun to both side* of the I mon; and ihu* 
ti I nr buBi U to the whole j«eri««l of lua 
part lilr, w thoul any word or art, on that 
«*ii>iu«« subject, to explain or ijualilv—with- 
1 out my thin/ to deny or retract— without any 
f thing tu coAfva* ur a«oid—without a point in 
the r.4*e in which ly» i>,11ii!• mi iii not known, 
and *ati»fieiiirily^tiiuwn. The sainc of hia 
r fintfnl Itft. Hi* administration of the fo?i- 
» ti*e »Ia»e act m lUwUm, while it commands 
the general approbate* of tbe moderate of all 
| irtuK, Ua»i »hi»eoniluet with,., t mt o k fr> n 
tlie xt toe* of any party. Tin* responsible 
and steady consistent luaiiifesiatioii of hm prin- 
ciple* on the slatrery question, both in pa.it 
a.iJ pre*, nt time, is a mo*l special rtvoium-nd- 
) anon in hit fa»or. It ilittptnaM with all ne- 
ccasilj of putting interrogatories—obtiaio all 
danger of pomponing, or being ■uapwtrd of 
cmnpoune. « f,f «hr f""' 
•tltule^ Of Itwlf » pledge- *nA ,,,,, W%X 
plolges, for the future. 
h. But there i* m» future in thl« "latery 
a wilt*. IV *h«c-. are Irving to keep it 
in k.-ep up them«eUc» »a*ior« of the union. 
but it it all tnck ami juggle, * »r,v rha"" 
tlw oM <-"<*1. with hi« hanl cider and 
in taetif*. »n-l thorough whig belief in tin 
juiiibiiuT ..r ih« r-p''-- Thrw •"n<; fiit an* »iaw qneotton. It i> »" -'"W»«*> 
Thrrr.. noW- 
er an inch «»f territory i« tl»e whole broad • * 
of the union, fren. the Atlanta to thr 
.I'aeifie, »od from Met ico t« fatmda. tn^hu h 
,hr quction ran be rai-M It « «ctth-d ef. 
rrywbcre—in all tin- rrtna.nder of the oM 
\, fth W«M Ti rrimrv (n..n»i if il-ytai.i t'l 
Wim.ii.) by the ord.iu.mv ..f l>7-w a 
th« remainder of Umaiana bv the Mi-awi 
comrn..n.M.l.neof lMO-.n all Oregon hy the 
urJ^^ofllH- propleWM the ,.1,..-.-'.- 
„f It.ih and N. h Metio by Un- 
law* an-l o»n»iitutn»n of M \ • •• N 
«. r. r,,U to the U*ltldSUU»-i» < »««*• 
iii.t hr the M ite r..i.»tiliition—in I \ >* v 1 " 
^■1 „| •unrvatMHi an,I her ..«n r.« rtiluli.*- 
tml m the Wtlnrtrf r..l«i.ib.a»-> tl" 'T 
r.-,i,-n of the .la»e trude. and the I.»» .1 to 
ib»l»»h .Urery »hil« n «v*t. m 
natra. 11""' i». thrrrf t"t.in* t\ m 
|)M I Hid Sui«-»- «'t 
which the »la*cry qucaliwi cm Ml 
m iwb of ground to -land "l-« •» ra'" 
ibat tb'te i». in oft r U» " ,v 1 " 
j i'.i,.'. r* of the Vnlon. Tho futfM- .U»c 
.rtuwrrtfd ml" ^t o.'y*hrrc.»i 
,Mart*, late and falenl. «itb»«it tb. ba»t ••• 
...nv fee th« " army and .wij 
" 
H"" '* 
lom- « fWrt> N'U> 
»jwt. U- h.M a «*r* w. 
•liittUon'U ui*n;l.t u l • 
i»..t a breath of ert»urr ba» fa i. p« 
,„.l rteit fiotn live r\tMtw»of e.th r *»••« " «•» 
'■uth. 
I pn.-nt «tf tke d< inoerai;-- i .tt» : 
t|„. |iir»i«lrtiey ; an«l 'f t'r 
■»» NV •!.-.« % 
M MMM V«1 t.-,.M. ^ 
wl ftM tl" 
m tl !»• a •{»>' »• woni 't' "1 "" 
am) of poid |.irr ! t.an.1 co-ton 
x-t .m. a* «•" •"«-Kvt..«, -f pr *• 
" 
that »cbo«>l from near the b-^i " 1 ■1 " ',H" 
»>lni«»i*trat *,«*»!•« M " r 
<-<ii»rtrif l» tb n util ai-i i1 '' " •'* 
tj»l;»hi«et>t cf Jeffet^un J * 
Hid flr at bim from tin* «'* '1 
„iiuinati«iQ i aad tl»t t* » ,,r 
MtiVbun. IV taibu.y .ne.ny at- 
t!»e weak int.—l!"' Hit'". I e ^ 1 
W || K <*ai.w tlx-i I n i.itn, anj ibit if 
Irani uia«!«>:n fn<m lli^ n mlurt f i! < ••nran. 
i* 4 tiuMiu <>l in<»«l atifi. <tl mI iirtiil t• I- 
il», and a» a|>|dirabl«» in n*t| a« m military 
wjfLrv'; and utui ihom- itjij>l •* i'»l in ciilirr 
iw t!im in the | tea. ui <1 .!».• t <1 tJ».* *Ui»- 
md tJ. it huIhiui iIh- to«i»l „mi 1 :«> »»!m» !■ 
l< ti- j'fi'i' i.oiwna, tl«i* li «« f It ni'i »«r 11 >n,ii 
tif lliir i.u'on, or tin* r •.I!v r »( tta 
!»!•• i^nl'mtnii ih<« in (ho ihait • ! ami 
mIii* aigunl li a own |«>Iitii*il «! itii Man ml. 
ja lit* lira! (iri*idrtitial Ml, in | tiii£ tl>« 
»up|«irt ibitraJ of the o|>|*i*ilioii of lhat n-»l« 
l<»« pacificator who wo |*anl» ■ v< ry tiling but 
hima< lf—whoac at:| |Mirt la rule, and whose 
rule m ruin, lie whi. In-rlwn <1 it nominal* 
•■d; and if n<» nomination of nny mw !>y the 
convention ahould lint Ik- made, thin h will 
lie one of lli" thru; lint will nti r the lluuac, 
ind at tlx' li> ul f tin' Iim ; ami «ill la ol< ot- 
nlllurr lor Uir ci»nj»rea* c^rltoni alit~dt 
mA mtttiw^iriij iailM ml Hmm hoih 
■ I dim>icr> lie iiriuI* i* and d« motratio atji. * 
—a ma/irit) *>iiic»hat diarurdant, but which 
*\ aud will, unit# u|m<ii Woodbury. 
<«rs. Ttu oTr'a HttiioiU —The conviction 
:»»»•! lurvll M lit. lire nt (it'll, Talcut, by a rutirt 
martial 4 W.mliin^ion, on charge* of ♦4jwr- 
tuiiiui; tint uiirtHMiii|, (a«t 'ul.iiKlrJinati) 
a contract lor Mpplit > ii> («• n»adf and carried 
lulu ellivt, Miilitiul lltf •cuMiuMi ol' the Seerc- 
lirj i>l War, and hi violation of thr I3.J arti- 
cle <>f the regulation* for Uic >*<• rutu- »it til 
th- Ordnance df[nrlinriit1"tif"»ilfu| 
dicnce of orders ami instruction* Irmn tlx 
Scer»-tar\ i>f war, in relation to a contract fur 
•upplie»," ai.d of "conJlift unbecoming on 
officer ao<! a gentleman," in several official 
transactions, tliP details of which, when in- 
quired of, at dirtl rent tin* », by tin- Secretary 
tif War, "he partly mivrepn •cntcd ami mis- 
stated) ami partly concealed," lava ctwti«l ihi 
little kurpii»e and astonishment on the part of 
iht»o who have r«ad the ovidence as publish- 
ed in the Washington news|>apcr»; ctpoeially 
when the long ami faithful services, and the 
hitherto high character which that veteran of- 
ficer hu borne, are taken into the account.— 
It in clear to »ur apprehension, from a perusal 
of the proceeding, that f»en. Takott fell a 
▼ ictim to the wrath ol the S« Tetary of War, 
mil of «fTorti I" «li*el<«rife the <lutir« 
of x nulullrrn (for which ho la Iwticr filtnl 
linn for which |wrtain to the oilier he 
IioIiIr) the whole iliflinilty ar»v. eon- 
lem w.i«i emleutly narrowed t}.>wn, in the 
iniwl* of tlir court, to the pom whether tlt«* 
Secretary or tin1 »ul».ilt» rn »h« *11 trinnij h, or 
hi other wonl», whether llic w »hniiM l« 
romjiclM to reaign, or the otli-r be ili«miw»*i| 
lit a contort no uiio]ii'il, it i« iwi, |x>rlinp<*. 
Mrpriaing artrr all, that l«Vn. Talrott * in the 
\icum 'Hie fart thai (!«*o I i«a democrat, 
.11'onnrrt.fiit man lijr birth, n«<v |M«*ibly rv 
plain why li<- f. II untl< r tin* »' hiv ili»pt» 
urr of a f ilt'i il Secretary of Vjr —.1 fr. 
Hiisrrllmifonii. 
KICKINO A YAHaIE 
mt i. m iiiU', or mi» • ■« rmi'im'. 
A *ery handsome friend «t'unr>, wh.. 11 «n 
week* at" w .«• jNiknl out of a ronAiflahle of- 
fice up tin- river, In* In tiki n hiiu*4f to IUii- 
•:or, for a time, to reenter from tl e vound in- 
t! etrd nj*vi In* ft'lmra by our "unpn-nph I 
iikI iiirnol itin^ admmtMr ition." 
dHIHt a( air MtMl hNlkvl M ItMMta 
ii ou« ir.rl upon hi* npirit*, for, l,<>iut <dc 
ni, lie w riti • «• an amoving letter,—-which 
11nonp *•!fi• r tlun *•, t•• J'« ii« a dMvttlHl <r 
r 'l tli.it took place on Im.irdof t!f !»> ij l> vi• n 
r> 11 li«i:> Iv lour •' r I r> It.* Vn V. 
tiler. Thr Utter trod on the lm » of lie for 
iner ; whereupon the fornw r tlirr.it.-nid |n 
••Kick w.t of the cabin" tl»< Utter. 
" \ ou'll kick Hie out of i|i e.»lnn:j 
\ «. » r, ( i| k i>'k \ on i. it <1 11 * e.i'in' 
•'You'll hfek Nl| r II telion'V, 
ifiia cabin? 
•. -if. I ll k -k \ M ihirt, i\** 
" Will I Mid ill. Yatikts-, » ,, 
"•••II*. aft.-r bring perfectly »nisfn d ih.i il 
was Iniiivtl hi »nch imminent 
'...tig, * ■•»*»«• l|f»er |n ud ln«' li II almillil I 
Mr4.ll.-* ■»•«! inv mare, there, to hum1" 
W«l, guca» || tton't act *oti I Kirk mud, 
lUrivl «.n. ^ nil »«-r nl.I llrjilli'i i* ,, 
.Ih M' *aiu tinioftioua, It ngfjit ,|, In 
who 11 I «'ii 4 t« lij*i«»ui» null > irrv S«|i'kitli 
tnnrmiis, st*! w.th .«| «'■ i| of ^7, mn 
mail l£c lu kcrp || on llll aftrr m rmoti ill |hc 
A «ai ami a» 1 wMiUahtmlbith 
illff* |ih*LiiI me out 4* » mlij.rt for religion* 
cort*cr«ain •»—and llmd-irncd hypocrite would 
ulk about beaten, hell, and the <!r*il—i!,i 
rrucifWiou and prayer, without. unwinking. 
^ 'I I"' l'4tl an 0I1I in irr lli.it wimiIiI 11 tfij9mi f 
my fourteen* nil fence in Illii.oia, and o; n 
inrdoof in iikv turn that t.vl i. il 4 |mdh» k on 
'I• I wo or three 11 »!»••• I t .mi I hi-r n inv 
1 'di I l"l! llfadln) a!»it.l it and w .. 
—•" tery Mitrv —"an Min.lr annual"— 
" would waich her,*' and a hull lot of »urli 
thine*. >11 ud in a »ery h rin«i» nnnurr, with 
1 la.*-' t« 1* J..ng a« n|,| |t „ |",rf ir-,(,„ 
Sacram.nl day. I km 4 all tin nun h *ti» 
Ijrhf. Mfcl »«• I watched linn M d hb nM man 
lu ; and fur three' nijjlit* regular, old roan 
i*a:Tti' to tnv Matilc aU ui bid t me, and 11 «t at 
'! lylight llmllt y would rmii.. 'iridic Iter, and 
1 'l*' I' r • I iIh 11 ji,«i i k in* kM man 
•low 11 In a blacksmith * |l)|(i|ta ai,,| hid ».,m. 
*h«>e» made Willi "ftuli" <>u| four incite* 
huig, and In.I Viii nailed on to I r lnnd fi«t 
ViMir Imh, wktt, >i>i in. "n „■ in 111, | 
took her InHtw, five h<r ahwl Irn fnt halter. 
Hid In ! li r right in the 0 nti< • 1 lh< Maid-. 
! .| her Well with oat» about 11 iii> o'<*!.«"k, and 
ifter ttkii' i* ^1 nm.iki' w> 1 to '■< I, k.. »»• 
mg that my old mare w is 1 truth ti Hi: j am- 
in il, and llial »ho'd |>i».- 4 K, J -^.n t,f h< r- 
'l in 1I1 111 irnini;. I hfcla't yet & I. !• 
»ln'p In lurr ihf old 'onuii l.un 'h'd nn* and 
uanliil In kn w w li it on anil, k i» tin matter 
•> !t at llit* »t.ihkf. Say* I, "Caiu »!•• •■. 
'ma n, a: il • ivt tin " Mr. lliU'hi .H'k. 
da j.'1'l 11 ji and n*e what in ll.c world i» :hr 
mattrrwith Kai.», fur »h« 1* kukinp nu«t 
'»Vk r fully 1.1* ktill, I'l ;i, Kali* Will 
A' Ci'. i'I h t- !i. I ,1. •«," W 1!. 1 m 
ui'iming, ibuut <!.nl .'l.t, llr.i !' », w ith bri* 
din in hand, cum In ihu alahl;*, m inn' a« tin* 
■ mk ..f In ui « \* In 11 ||i' iu»» ill1 o'I titan'* 
iij. s and If »d, lie »wore and cur~'d wor^' 
than *1111 did muter, when I cwtiu dnwnoo 
v iur (■ <». A rtt r !ir« akla»i if >t iiiornin^ Jon 
l'a*i» cum to my houne,and iy* In •■Iliad- 
If*'» old r<«n i« m arly dead— <In''h eul all to 
piece and e.in tearcriy Imne." 
" 1 Haul to 
kn.iw,' io\» I "linn 11 ai 11 did il Ii.i|>|h n?" 
\"» J'h' I '»4 " 11 1 i'l 1 
••hureli with Hrad'i'v, nnd *vhiUl we wrre 
1 ilking, ii|i cum th.it 1 *«rL»liir hyjnicritc, and 
*ay» In 
" Mr. 11 iioliox-W, my old • ..11 ■ ,. |., 
Hied!" •• Dut 1|,M aaj» I. 
" She m cut all 
i<» jiicc. mv» lu ; •' do )• 11 know wh tlier 
*he wai 111 *.nir aUhli'. ^1 r. llitrlw k, la*l 
niifht\\ >|, mioter, with thin I let mil 
••IK. I kNo** it'"— (the Yankee h ne, hi il- 
lustration, made a »ud.!i 11 ad*.me, ujniii the 
d.ivi*,Miio mi.|.' v».i\ r r bin nneooaeiutul*, 
M» II wrcre)—'• ])t| | kt. o* lt« *ou !lo->oi|l(d, 
iliad-lM'llied.n;iiui .'|i •! dold iii)>htow| you? 
—you h ly-hookm*, coi.'i-eriUiiu', loddi r-fud- 
sin*, ccnt idwin', ulnttliiwif-uuthin' )ou— 
Kale kick* like 1 tu r duriih (>■ i»|, hul l'*i 
niluei-d the ihiny to a h i» >• • !'• The Van- 
ki hid ii'il ct'.i* | t,i 1 Iv.m or the dandy, 
urhii astonishment, tn n tri al; and now, the 
motion of I lie latter U'in? acielcratinl hy an 
a|>|Kirent dnniuuMration on the pan of the for- 
mer In »iiii the action in the wonl," hi found 
himself 111 the •• uncial hill," tumbling back- 
ward* o*er a pile of baggage, and learing the 
knii-* of h:» pant* as he acrumbh'd up, a per* 
feci Kira ,1 of laughter »tunniiig him from all 
stihu. The defeat w.u total—a few moment* 
afterwards, he wa» «ee 11 dra^uinj; his own 
trunk ashore, while Mr. Hitchcock finished 
hi* atory on the boiler deck. 
Few envy the niorit of others that hire any 
of their own. 
I'/The following lojunitlr wnUrri ilocu- 
ment, from lh« prn «»f Daniel Wckicr, and 
•igne<l by It11n a*S«rrriarv of Stain w i« i!<> 
|>o«iteil in ihc Comer "time of the Capitol rt»- 
larg'-inent, .it W.j-luii-Kin, on the lili ul 
I ul f 
••On the morning of the firM <!ay of the 
SerenlJ -1 vtli j raf of tin- IittlepeiiJciMV of fin* 
I'tiit<-«1 State* of America, in tSo fit; oi 
Wi«liintfion, being tbr 1th day of July, 1*31 
ilii« ton *, i! ti I i« lln»r>truer *tone of the 
e\tcn«ion «f llic Capitol, nreorilintf In .1 j !an 
approve! by the Priniilrnt in pursuance of an 
111 Coni>rera, waa Unl l»y «nn Fili.-' 
mini', I'nunl' tit of the I'iiit.'-l 
leil by tin* • !i 1111 M »»ter of tin* M»*4i>»■ r I<inI^- 
i-», in lh«* pievaice of imny incniborw of Con- 
prr%*. of officers nf the l!vTutitr anil Jmli- 
ciarj Department*, N Umal, Statr, ami Hi 
tnet, of olTi-vr. of tin* army ar>«| nary, I tie 
fofpnnte aalhorilic* of tliia an.I iMighhirin; 
ntit *, nun* a* truiion* ci*il anil military 
ami niiuonic, 8tuilh«ooian I' *titati«»:i an«l 
National Institute, pro! -<enr* of college* in I 
trarli r* of ncboot* of (he <li»lnrt, with tl'ir 
»liii'' nl« ainl pupil*, an I a < i*t eoneoiir«e of 
|*op|« from pl.u*. near and remote, ineliNlin;; 
a fi -w »nrmin£ iilli m«*ii m|mi nitaowl 
the laying of llir corn< r »t< i.«* of tin* Capitol 
'•> I * AV bit t .1 ih iM ib) d 
Se|H» inber, !•-*»«.it« a bunheil ami mil*!* 
Itfatw. 
"If, |Ii<t fop*, .1 >!u!l h h Tr i(Vr th w ill 
lu«r, ill it ita ftiuiitl.itini*4 t>' iij tnriK J, ami 
ll)<«n Iunmi tint oil lli « «' iv t'< I «!••« t'f ihr 
with all it* «»ric'n;iI uwfulto* an* I glory, 
grow in* »rijr ilay *lro* j • r ami Mrxnjji r in 
a* < > t i'f il »i iM. \* iH ,i 
iiiMi I. w I ili J•' I' w» | M r |'i. 
tatr III1, » tli h- irta d< *«»t»tlv thankful to 
* 
ity.i'il hapjiiii. mi i'f | hi> < .iuntr>. unite in 
mnc rc ,uwl f> r*mt priori* tfut lli « i!rj«*.l. 
ami lh<< u iIN ami arrhr*. th<* <1 hi*** ami inu 
r», iht? mlum* ami uMatur*-« n«»% In • r»v- 
till lltrf It 1114* flhllirt' f»ni'« > r' 
S 
mIi ti oiiclt in artirl ■ aatlir following i* gnlpg 
ONE GLASS TOO MUCH. 
i>R, TIIC Hill 'i .imilT-l Al'. 
Mr wl •• i1 >t I hi hi 
lltllr from lh(* Jn-t ulf I* III till* i' IV,III't MIUH* 
^imri*' rti Iiu'IhU with MHiilirrn | iinfi| Jm." 
ill- "Mi I it oni|f, 4li t ill rktriuling tli* iii tin1 
I" m itiin*» «*f ili-- "I rawM I iiv»i».t ! 
• • in hit of our pnii '» ■««! •*»n« *t 
•' mart I, 
lull.," iiiiliilinic «|*uiiual r**i Mil tinm a* th<*» 
^mmrTnl, that v»ln-n l»* l« lt llinn at their ho- 
1*1 at tin" ini>1 mulit hour. If frit, i''«*i.lnl|y 
I 'll, that L had a " hr rk in li • lul 
" \o» 
In* hi* a wif«», an ainiibl**, a<voni|ili«hr*l and 
I* Ulllful I IIIV, Uh" I.Illl ill Tl'tr.l'x ami 
("tit*'• hut one fiult with him tint i*, In* Ion 
Irr^ucnt umli In tin* |il :«*<■• uln'te ihiw 
•* htjrlii" 4f«' nhlaiiHil. 
\ I : .. ; |. % III* Mr 
I iiM'itinl, lii*ik hi* If an. i**, i'<l I mine 
mutM uf i>iiiit he arritnl then*, ami waa nut 
»i*ry iniirli a«i'tiii»hril, hut rather I', ijhi'-m 
<1. 
to IimI In* worth* ft.lv * limp iiji lor hrn — 
Shi* ilun«ili»". S!> amilcil h!i ii hi-<*atni 
in. 'Ifnl, i|mi, vlw *lw i\< 
" 
yon n'lyril out mi Lti> that I fwnil *<m li.ul 
Im'i'II t »ll*!1 "'II." 
think I'iii—I'm 4 lililff Mi phi 
" V v liith*. | ilia|», rny ili ir; ImiI thai 
i» nothing—v»m hiiff »o many fri* i»U, as k 
•nv.lhil vmi iiiuH *<>111 ili* iii ill a mcial ^l i*» 
<»n«v in a whilr* 
" \\ if**, V' i'w l<«i |»o.a|—Ill-ill i truth I*, 
I'm iMttxl 
" Oh. n«, iir*!i <1, my ih ar—I'm »nn thai 
rti n :?i*itl. r l'I -* wmihln'l hurt you. Now 
«uj j 
■ * >u |:ik» **I •» of S ntfli :«!•- Milh 
mi', j i«t »■> tiighlKriji, ih-ar 
" You arr tmi kiinl, mv J-«l- ir, hv lulf—I 
It:low I'll! il llrillia !" 
'• Oh no—only a ju!*p loo tu*i#li, lovo— 
Ihll*- ill 
jt||. J»— \|eM >teI* liul< 
« *:<"It»!i(l 
il rnii hurl you,iJ' ,r; I want otic befor I 
rtlirr!" 
I l<r ! Ii]\ 1.1-1 .1 >! '<■ • [ II .1 l>nil .1 ! .1 
»!ir (dared Iwu tumble re bel»n«» In rontli «ide 
board, (he jml in nne a wiy |*.\»erful rni*t:r. 
I llll|t_' till* {.'l.lvi « Willi lilt' fl'lllllli;,' ill' 'III 
hand «d mil' in iter lnt*>!,uti«i. 
S .nil r.i n e| ill11> uj> "i hi* unnd.*— 
Slu imer !» Inn: hid been w« kind when 
lie 
u:i> drunk, He (miked at the yl.m—ra>» 'I 
il in hi* 1 j *— 111'd lit »itat) 
d. 
"Dear, «-«iiii'| )imi ju>l taste inim*, in 
make it M»ctl—»*Mttr!" mi J lie. 
" (Vri. inly, !«•*«•!" M | lnil ilu- I nly, lak- 
ill,! .1 IllOUtlllul, Wllieh klir M.l* IMIiflll 
lint III 
aWllluW, 
f»u»jiicn>ii vai.i»!ii.l, ai.il mi did ihc ale, 
emetic ami all, down the lliroil i>f ili< >Jti.-/lul 
I. \n.l •|iilliii|{ ml lli- I i»i' lli I t 
fly finished her {•l.i-', but wi-cwU 
in uo hurry 
In retire. 8hc flv'd a r««ii-iiil> i*.iU-r 
be- 
fore an ea*y-eluirt a* if »he intended lo 
Iwtho 
In r l» luliliil lull) feet therein. Hut mii.iII 
at 
ucir lki«"' f< < I, there was not u.iter enon^h 
in tlf tub In ftivi r them. The liuiJjitid 
be- 
f in in /">»/, ami lie wanted to retire. 
" Wait nnly a few minute*, dear," 
>«:ii«l ht» 
lot in;; op«uw.'; 
" I want lo re.ul tlw ne*»» in 
thta afternoon's Delta. I lonii.l il hi youi 
poekd." 
A few minutes more elap^d, and then— 
and thru—«>li >c gods and Dan o* the lake 
what a liinr The buabtod pUml in 
ibr i*y rhair. I(«* lir^m to un <l<*r*tand why 
iho l«l» *a» there ; I to »oon Irani'-.] what aitnl 
hint. Sufllrc it lo >av, that when |t(> am*- 
from thai rhair, lh»* bri<*k ha«l l«*ft hi* hat. It 
haxi't l»>n there »itin'. I'r wi it "II ne*er 
ilrntk another julep; Im ran'l hev Scotch air, 
Imt Ih* is i/rti/A on lrm»n»n/f ■' He Intra hi* 
wife better limn rwr. 
Ilmlr*, lhi« i* a truthful atniv I'rnfit by 
it* moral. 
M VHTi aiora l)t*irr> ta im r <>r v wiuar. 
The lower portion of ih« whirf f the At. I 
\ Si. I, ltailma<H'ompaajr, (iw-ir ib»> Depot 
in thi* env) munly for landing uf rail- 
f»i.! iron, U-mif th« ca*ternmr»t "tie, mxiden- 
ly went In pircra ye*ti'r<lay lu«rtiinj», ami Ml 
iiln ih*1 ilnek. Tin; unouiit «!••-»r.\»i| wn, 
ali<> it I ."hi ff t lunu by fert br i.l About 
I .it*) tm • uf iron raiU, l«*k*»jpn/ to i(m' An* 
<!n /;in lltilnail wrnimtr,! :<*tln*r »ith 
Iwo Uif'Jif mk e iiitaintii? a >r<»lcrah1f 
i|iiiiititV til bun<lb <il hav. » n* il mnpr nr 
!«•-« it m ini|x>*-ih|i'tiipalnnald at |»ri »mii hul 
it will imotml to wtrial thousand dollar*. 
Hi'1 reason a**i|(lied lor lln' «ll«a*lrr l« lb- 
•ofliv ■> uf ih* mini into wbi<*h lite ptle« «• 
•twen, a »>l tlx* iuitn"u*e wctuM piled upon 
the wharf*. 
r>iituoat ly no one writ* u ared, iher<-twin™ 
no |« r«w. on llic wharf al the moment it fell. 
\ MM **a* jwal |ra.«»llij» nil' a* tint MV iImI 
i<t r* •!, aii l I h itl ibi* lb In wrelerata lii* 
I VI al felly. W| lru«l lid Ilir.-*-t»i'•• 
*ill mil iit'ni' lln* milli irlwly. It *»*rtiu» 
to ua tb«"i'iniul I" til mil Hilt' uliffiv 
,lr,'in. 
ifiimiim miii tljr d'nimiiiiiin;. 
I l»l ill- • •• ;v f |t I'M r, 
LF/rreii» hom w a drew ..No.a 
y n-, Jt nl '.'3, !•».»I. 
Nnti'rlif Miiii tin* S.'.'wili. I dnl not 
U r u. hi wunlup Ii«mI inxTrt-l, liul not 
1 
i»»r ami l» !(• i». f jcli oil,, joy. Tin' 
Ii ij'jMi «'t lii ttrii are ik'I a Mihur) hotn* 
I.irlt aug I a» h«* r*;.n »nii 
it» |i,< holy all ctiiHM, tittt awiy by 
iiliit** ll' tr< in tiii* rotup.-iny uf lirlhw npirit*, 
/.'• > t»tilt r In* |thm*» ; IhiI, until >| in all 
■ >t|i r I. j»n li) tin- rli.im f l-nr which coin* 
iifuriti^ lu thi* <iititir thronr, hinda th«* wlioh 
t'liiulv of Iratrti lnjrtlirr, lie umift In* iokv 
v«illt ll. mt ri.'! «il other tutrii, whuh, in 
l> tpf > Ull I MM, --C' till III I .rill* uf prune tu 
<«lai !il.< l^uob fornrr. r<> ling a dm rr 
In ltiilt^l< wtlli tiiv fi-lluw iik ii ma | roper tib- 
NniBN < l tli >>' Sitli. I ytwtsrdil tflyli 
|i Intii out »lii|i witli iImi pilot hi In* 
ti it I 'i (Jin-lav* Tin- wiiij * >i bli \n i: al- 
in ^t .i filt iijiiii out •ti-rn, tli«» wait t>f tIt'- 
ll.. Win MM tllit liudi' ill" ( 'nuH nhlpa nl 
Tar*hi*h datioj right tu inly; tli#* pilot 
»j»r il In* •nl* w mowing, aril away we 
Imuii*!' >1 lile ;i irry thins of life, " aoiiM*- 
idwH up iihI totnetinn du«iilN Iml all tin- 
tune ni'uiiUini; w itli more than »!<• .itiilnal rr* 
Irnly. ll *» • one of tin* must rinlinj ml* 
I i'»if t fli. The |>iliit Hit« :: I t 
in.I natuiaHy all ilile ami jmliti*, In' un !*-rt(n«L 
tin\jiili iio uri tlte tfl.irii of the holy <! y, 
rather ih Im'Ii iI iT, ll il u to Ii .'-r»nl 
In ih climb, iii't only hi tin? city, but thro'* 
mil rhriri'mbmi. Hi? *ai<l tin i•- « i» to b 
"one gntikl prt» ra»ioa," in winch the bud* 
nl I'lir.il i» to l»' fnifiii*; ami ho »tnmi?l> 
I 1 v iluii "ilf»Imlil it. > i, «i .rri»i i 
jt tl it wi* Ii itril away toll* < itl.rdral, 
ili' re to i tWi* our »uml and w itn ■ tlu* m!i ;iiu 
i* 'triti >nt that w rr In conn* uiT. Ikr pilot 
pi lot nl in aright, ainl MimmI l>) "lib icady 
ip» 4n>l ,*li*t< tiilljJ ryr# to Itr.tf UmI riplain 
ill our mtcrrogaiorica. 
W 'i « r i»i* I at tin- fin * 
tin* pr «■•«••>•.mi * i* mi Ih nunii—la*n H :il* 
ri-11\ girir ihtmiuh John'* > ii*' tow at' 
th l'4ri*li of St. K.wh ; wru rouIJ hear lh«- 
ttiufii* o| btigU** ami liorna ami ilrunia m tin 
i'.iI.iimv. I>i.r pilot rfuiil il i.» to St Joini » 
liab-, th< rc to iitiii It l.ll tin' prml»- 
.■m ftlwwld nturii. ItMMWlill* wr biMl 
r»i*ry hi.t*-! lliniu|;li which the prucrawmi 
tnovi'il, Ituril tilth nrijmn tr«•-* planlwl >>* 
both imIii lor thr otvantiin, an<! mvaa.oti.ill)' 
ilrinntfl with atuaranlhiiM.* arrlit* ainl ratio* 
pitta thro »n hilt thr way, an I ll i:*»«f 
all na- 
tion1 imJ oiilori, and t-mbh ton id »ittou* <1 
wnpttoti* atruuit acro»a l|n* Mrr« Iroitt lh»* 
to) of IIm) I>iiiI«Iiu(*«. Thr* wiw! wa* hitfh 
atrl th«* llic11 < rl'uriiM'.l a Inrjv Jul) lur thr 
im .mi. I in-li t out wct«t tuo»ilv fir, 
i>«Ur anJ uprtirfl; thry wrrc Ur^r, »aty> 
tn^ tn h'M^lit fro«ii trn In twenty fret, th> t 
i-Mi'tiJia! m mil null t> in h'< ;th ami tin* r.i»t 
of iMlli-cittf and pi ;ittiti|j ilfin niu*l hate 
Iwrn oiiiMilrraMr. 
Iii <lu«* limi! tlx* jifin'i HA *a» *ni ap- 
pro i'I.iiij'tr<*tu the Mitnuli triii 
r»*»! 
iho In -h "all! of •"♦I. Jiibu »< * h« rv M-ntrn »«•! 
.Sutrh llik'l.bniii m in ii II u inform, were 
uur.'liin/ Kuunl. A li>*ral«l Willi ui1i-.hu 
swi'nl, «n<i cIj«J iii riytlu <•! r««l and white, 
led iIk- way, followed by thm* »talwjrtl .till- 
ulm, Ian- lirkkil, n«l rlxl in flowing Mm 
rliulti, viih M-.irli t rip * and front*,—tin 
midiltii mh' Ik'irinii a larv ailk irlrci crim- 
Mtii Ixiiim r, deeply lriii,'«l with gold u*.«< I- 
4iid l.uv, aiul li.it hi,' ill il* ('• litre an linage 
of < lirir-t mi tin in* with lh« I wo Mary"» 
il Iii* mill' Miiping III* 11'inj anion* »ii|>- 
|Hirti il il.i' ri^'lii jihI !• II i>l tin.* Il.iiini-r, by 
ribbon- ut* while, red anil blue attached to it* 
»iilit. The wolrnco ni' tli'- uiml at time* re- 
quired tli Mrcngth ol' all tlirrc at tlic Muiid- 
ml, to hohlihe ttiiwin^ banner up in the ;»ir. 
IV A«**/« ol l«rwl hi n: in t«o line*. o<vu- 
pving opjmaue »h!i~h of th« Mucin ami march- 
mi: iff tingle lilo nnar the ctir!» atone* of tbc 
Mill-walk Tbf I'jfffM and tligmiltrH* of the 
church, were in tin centre of the Mreel, 
marching noim tiun • alum1, •onvtimi'* in 
group* of thrcca, li*n» amlvvcna. 
Il i» wrlj 
lo uy hen», that c*«ry man's rfM 
bov'a hat 
woa oT, and ctery fcmalc'a head wa» ccufrrd 
only with :i white rap, or a rap ami fare *cil. 
Kir»l rune »mall boy« elaH in blark, with 
blue »a«liea ; Ixtwren the linen of thene wan 
a friar in hlark rol>e, ami white hand 
»u*j>eml<d front |Im rhin. Neit were |inr» 
of larger Iwya in »ky hlu«« ilrn*r«, ami pur- 
ple waif* two fruta with IxKika were with- 
in the*-, neat mini! firb in pink JrrM«4 
eorrred by white laee mantle*, ami raj* th«t 
very intake of the grieia; brtt the Nun» 
rlail in p«irr»t %• liite linm, with fine whit* 
lace »etl» eo*erii»jj their heada ami eiiemhng 
almnat to tin1 j»a*«,m''iiu. It i* diffteult to «le- 
nertbe anythiniT more beautiful than the hun- 
ilntl* of th< *>• aiMera of ehirity thua «lre»rd 
in tlie uniform of an^et* nliter women with 
appropriate <lrr*a«s followed theae, and men 
in numhera tint W" eoulrf not < Minnie, fol- 
low. I lie -e. Hut mark all tin way down 
U lWf n thia tt^nnnr, tin* lonjf extern!- 
rt| train, were pur».l«*d in the centre of^lwi 
«trr» t, lite * imnn ilignitaru-a of the rhurrli 
dr<~»««d their canonical* ami aeroinpanied by 
hinner* of fine paintm/*, ami lanlhorti#, 
I ill rt» I'f ill" mia A'flrh I'lMfJ, the 
proplr who lllinl the Khlewjlk* liowed reter 
ntly '11m U»i »<• iii'ii api^am) to lie m<»t 
ii>i ntml and ini|H(*iaf. Tht» «j> le»t 
!•> the hand tint di*roun<rd inuiic rtjnal t*» 
v er li ir.l mi ll.«tun t *.•tniiion from II** 
llo-tnn llri^ailr lljtid. Then rame a retinmr 
of | ii«••?•, elad in miim'hi* of gold and *il 
* r, an J %ilk. of all eolor» w r-m^ht iiilo many 
*■ ;nif!r ifil tlnoftia—tlie riehent i1rr««m w« 
<r: iw. Ni \t nun in rirh »ttire Seirtnjj 
!«. rr..»« lu.'li ;•> i|n- nr. •!.«n » hollow 
of imi'ntMl priinli; fi.(lowing thenn 
«» r»- f< nr l«oy« in entire white, iH-aring lar«»o 
hitci <; iIk'ii nm« ||m ».iend Ark l*irne by 
f.. r ymilha flad in pink *jiin with «aj>be* ami 
r< lit « o| «ky Mue, |a»tly eimo the real 
I I'HnO, tli t'rrjHt 1'Sritti, under lhc 
r.i'ln rii nj»y of Tinown *ilk hung in gold 
It that l hI'nI into tin- lijhl of i»il*«-r frinjjr. 
II w !•.. ii. hy i •• r |'f •»» upon • 'oriniluan 
jill r«. Imn m nil drah frnp**, and enlightened 
on either aide by four golden Untliem*, with 
I »prt> liuriiin.r uillun them, ami Imrne on gill 
f*)» In iii< it in riiln1* I mkr tin* 
D0M ikfMmUl \ r-liKi'li'ip. alt-ruled hy 
,1k linsto biJmpn, and elad lr..m In ail t<» 
fool hi raniH*nt rirli a* gold and >iltrr, anil 
pi ■: « atot.», in.l »iil» and nalin could 
loike it. hmiM If l» armg tin' real Imdy <>l 
I liri't, |"i it m in |>r» ti ih!»iI) for iIh* lu'wlir* 
til ii i'i tli poll' \ Hut nn«U*r, wl.it do yoti 
-»ij.j.. thai l«kl\ « i- 
r M- r. lv a j»iww of 
whir tnli irn.nl imoIi', about U« »i«e anil 
•li3|»o of h dollar, i'otIom-iI in a ml*i r pl.ito 
ah .nt I»r •• u» n old I nhiowd platler, thai 
*n» nude tu reprraenl 4 halo, or aun in iln 
ili.rt, the <"• utre > f whirli w»« a gla»» ta«kr| 
I '•. i! || I !• ri .ni Mm having 
In.-kiii the r< il body n|' linn that »ji eruei- 
().•!. 'Ih *tlio'...*> :i» much, aalhrv heln to 
tie v an' nine, tli.it iliin I* a |-art of the real 
lh».U "I I'hnrt. Ii i* carried out into tin* 
world, all o«> r tin- world unce a year, in or- 
di'r thai I'hriat tiny yet l« ulioiit, a* Ih* wan 
in Jui|i-:i of old, hli -ting the p> opln hv hi* 
mr i'i' h. N'i douht v. *hall h«ar «»f many 
mirarl' performed in 1'ullndu* hou-en niter 
Iln — aofk a healing the nick, ajulciiii rtnu 
I lie Jeai^ 
\\"i' kej t j-jin' with lie jrrand |inN*r»nioti 
f mi "it. Jul,u * (• t>\ tin- wh.di' Iciicth of 
Jut. .'ri«t, lull* !■« id, whrrethe ntam- 
motli Fri'Ot Ii chureh i« »ituated, witnca«inK 
tli * tin i„'i «. | uintii'/», fiMtuiiie», funuiun*, 
mu»io ar.d prrfonio n». \rri*e.l near tho 
r.l|«. Iulte.lt.. tfii who|i> |m>- Aa 
ue *|..ml hero, the elniuen of the r.i>i*li*lt 
elnirt'li ju*l oter the way U c"'. either in 
ii o lo the dutf, or in riHitetii|.t of tin* 
i*«it -I tu par.i.le, to |«l, fruui the merry tirlla 
..I itj» h inw r, the jjchhI old tune, (Initio 
vtreet ot hvinii toiKid, llif word* of whieli 
.re .1* lollowa : 
" \\ IllUl I (••*• I hi k, |ir»(rr(ui4 |«Dfr, 
« tt«* in% 941*1 m t»lt< * •lilk'«l; 
\ i. iu.iv ilu 1 ••" uli I h ir 
Willi Ivtlrr h.i) r» l< lillil," 
11 m a* a rulJ hint, lit ».ty the 1< iul, an.l the* 
Ih 11* Mi re .iwaetaMe to tlic whole city l«>r it. 
I'a> iup und< r »- u-ral tin*-* of national cul* 
•iur«i ami mi* giaml arch of evergreens 
ir ■! with i'omi r«, f!•<* pro", mioii r»*vcr»« <1 
<>f l«*r, and tl.c Ar libit hop with the Ihsljr un- 
ih r lh" golden canopy hading the way en- 
t. r. I ilio church. \V« cr nihil in apcrthem, 
ami wnt jtlnmr'l iiitm mull comer ru-ar a 
\ i> nt li<>l\ wai> r hy tin* >!• r. In the dis- 
tance, at tb* e>»t cod of tbo church, where 
tl»*? »!iar ami uriamcut an*, utro niigntfi- 
< i.'V an I gh *v, indo d, at least m> tar a« 
ff' li! ai ! siller, M*ul|4urR a.«l |»ainting«, lift' 
<1 I lit, »in '«!' ind incrn- tii.I To Di'utiit, 
hi.I tb< iu'iiIiImhh ainl ceremonies of tbo 
r« .iily | n«st», could bring glory down to tn**i>. 
Tin* :iliir jlnintnlwithharuii'}nikllf*,clus- 
tered hi gmu,* of »iji» and seven*, like 
twinkling •tart. and a«o nding into tb«* wry 
(, diii 11 In ,<11 .bovc. Ibt Arrhb:»bop, 
tin' ilikhoj » ai'il the l*ri* *t» Ih will uim! kneel- 
■ il again ainl again l»eforc tbi1 image of Jmui. 
I'b' Ark nt tb< Con mill stood I* tore it, and 
file came down from beaicn ami produced a 
bl itc that soon filled tbo w ImiIc house with 
tlie traifrnnce of frankincense nml myrrh.— 
Meanwhile a row of pri«M» threw up stiver 
glol*-*, w,tb chains su»prndcd, and caught 
i.k in ugun with the dctterity c>4 >i;imr 
1 lilt A Ua tllcy sent tin hi up, ■>IUi>k<* If -Ui d 
from tin' to|>* of tbi in, that liore the chant* 
and prayers to hnun that wvra at thu 
same 
time being uttered by the whole congregation 
— perhaps ini thousand—-on their kneea.— 
Tin* was high .Ma-. When it waaoter, 
tlw organ thundurtsl a quickstcp. and the olfi- 
<f rs on rmrade at tb« altar inarch**! in cum- 
|, urn 
• lo neighboring door* and .disappeared. 
Wo withdrew with the audience, wondering 
why Jesus Christ. and I'eter, and John, and 
Paul did not do just so when the* were on 
earth ! lint the irnr.W ha* unproved, and Ihr 
church bat improved greatly aincc th«ac old 
fa«hioned day* of simplicity and common 
sense 
It waa now but II o'clock, just in semee 
time to e tf r the Kpitropal ehurrh, whoa# 
Hurt bell* had ch.tucd a hint to Sunday 
trainer*; and «» we repaired to that place 
uxl took s aral There was r. < m enough— 
the church not hemp a quarter full. K*er* 
thing around u» looked a» < atholte as tl woul«] 
do to have it look, and not I* < 'atholie. The 
broad aisle *m filled with rn«a seits, a> itx 
Catholic church-* an*, fir rvnn,>* p«-opl<* to 
kit on ; the altar, am] the window behind it, 
•nd the itnajra and painting* on the walla oj 
lite rccva, wire tit CatboJic, but i.ot half m 
Unpoa.og or ngutlioani as the original*, there 
were fo«r pn- «is offH'iating at the altar. elad 
M white rubra w ith Uack w.»iU a mahogany 
natruui, ascribed by spiral ilrj*. •uul al 
the he«d 14" the wale r>meih ng like it pn>- 
jecltl from ihe wall of the rret«a, huug with 
Brittali which I *npft ■>< wa* lor the ac- 
rupanrj of the (In*. General, if he sheulJ 
he 
there ; a* hi w as not. on the gallery *ide 
wa* the Kngli*h («l of Arm*. the Lhmi and 
the I'mcvrn, standing forth iri caned figures 
gilded, to ind.e-.iU- that the gsllrr* srat» 
are for (be occupnney of tlx- *oldiet* IVra- 
•lot tally about the house, in the pew*, we saw 
red euata an.l yellow cpauletls and fuU lam 
worshipping (J«l. After all the prayer* 
were rend, and the olh« r cererumi. • j* tfoMn 
cd—• venr di*Ui-t imitation el tin Catholic 
—a pnl, fat, w <11 to live priest, liatmc 
changed hia g»wn from white to black, aa- 
rraded the ronirutn, and began to rr-Wh *cr> 
num lie evidently did i» t suppose anyhodv 
waa pat.ug attention to h » ait u!at ns, 
and 
h<*rcad as if he waa under |m\ for tlx* j« r- 
iormaive t>f h.s ta«k. and wuuld ho c! » I when 
hr got through. His nam** was Mackav. an.! 
h* baa itr dieturato—th* Ri » Pr M >• ka» 
of rouse a learned and gr» »i ntan. Hi* te*t 
waa 
•• tH" a truth I pererne IJ«*I i* no respec- 
ter of {ersons 
" Ktocn thia he prrceedol to 
that "Hid, in I ho exercise of h:> 
(rtei- I* a imjerli r of p'mws,"—*e {in 
hi* identical words and thcecc proceeded U> 
defend the doctriM* of |«mal cl.<ctK*. pre 
dentinal.<«, reprobation. Ar. It waa just 
what m .'ht In- ■•*|«vU'd of an K»|liali !*.* ••« 
—it naiou.ix'd the an-loeraey of h »un in 
plain terms. After *eteral powerful f .■» 
mrmt* he set «ff salis.'"<.| that his teat, thou^l 
true in the II.Me is not true in th« chureh. 
and math- it out as clear as mud that U«sl i* a 
resp<<eti r of p« rMH». It uL • cf *' !• ar. iiif 
thus to change the truth of I ><«i into a lie — 
ll w i* the hu'.'- »t and naki'dt-st (aliiiustn tlul 
we ha»«- h ird lhe»e Unrtjr * ir» It w ,UI 
ih4 do for an Kpisc«,pji|ian mi v 
preach thus. H«* would need s»«m< thins l*0- 
stdes an artstoeraey to supj* rt him there, 
and all the rest he would dri»e awai from 
him. There must he the meal of r« |>uhlmn- 
ism in the trencher of an Kng!.sii trap set in 
the TaiU-d State*. 
Ob Ira* i"it the church. we r<>un«l tin* city m 
qtiui .u»! ordcrl\ a* an\ Yuiki city. At 
the fr*rry »bif, llrre were, imlfcj, af«w 
won* u with »Ui li',» ln.it 1 c ». 
but grot-rail) e*eiy n>tl of b«: m »j« 
hu*h«-«l. The w ii.J bl« w and it h ; ni to n 
llcinj* Suitila* there were no Cilrdm ihi tie 
MVr Mtic vf tlx! Kerry wait f fur j«a»* a- 
£cp»; ai»d »f bad to l«»»t tl inn!t litre. n..i< <• 
M Ml fuuJ »h p, ,\\ «l K; ilafld. I! ».l » i) 
there,«tI'wnt 1/ *i, nearth' ("at] 5.c church, 
«« rant tu t •trtrl d with rteryrven 
U «*•, awl arched mfiWaJ with flag* t'ywg. 
Here, Ijo, there tad been a | MomiN u in 
ibr ci?y. For rr»t, we call <! ut a Freti. h 
" 
apothecary'# »Lojt, wh.ch Wi» oj*o, ai.d in- 
qvircd tutu the •iguit'cancy of ill ihr itrui^ 
doing* of tb«* ilar. 11»- wu a Catholic and 
an educated man ; hut he o uld not comr.atij 
lb Kn.;li»h laitgu-o- wt II riK u^b to « vplain 
l!iir^« -a he w i»li< J. OffNW wr fot not 
much light frotu h.in. cult (hat tbc fctUtal 
w >» tin /* u*t »f (i / Thi» is it* name— 
CarfH* < 'rtM'i, applying ru t to th- i.jv, but 
to (1m< cufiwcnti d w ;l< r berne mujtg*t the 
people. For u» Ik npliiani the cirtsoon* 
of rn»"in; tlmwUra at the vf h»»ly 
water ami at the altar,— the tn;*< r» firrt 
touch the forehead. and tbc wot*luppcr 
*ay» tncru.Jly, 
** in tbc name of the Fath- 
rrthen they tnuch the p.t uf th •: i- 
ach, ami he utt " and <*l th >on then 
tbe IrA bre..«t, anil Im* hii »l the lluh 
(•hi«t," and hrin tl. hand tbriK acr. «.• 
tolW ti^hl ttrW, be aitrti" Alfa." Ts • 
it will be Jnrrihr* a rt«»«. All 
(*atbo!.esi uiuh r«iand the » „*n, and pc-i rm it 
often. We will not wt the* are not miic t. 
th. « certainly aj>;« ar *ery b<>nr«t ami d »<ol. 
(•ud It-, ki th to the Heart. a».d if he jn<!» that 
riielit, howetcr .t» r^'hirnnnnrH tray br oh* 
•cured aud baried beneath a ruhb -h of e- re- 
in 1, : W .III le ; ..It lli» « <r 
•bippcr, ami reward b.in Krnrdin^ to hm 
work*. We ba*c learned to be rhar.table 
tow an'- all m n. 
Tm« S».t i% «t lUrmiti —It is 3 trtt** 
sat in^ tint ihr ;«».r uv s* huppy as the rich, 
and ItappH-r. In it jw r ha [•* the rea*>;i» fur hol- 
ding thi« '» I.'-f lut«* not beea ofti-u e!< ««ly 
• i4iut'M •!, am! bran the general priiK\j! Ii i» 
been attacked a* a »a;n viitnu' t, itneute I 
by ibc tk-Ii to »|'|«w tin- |«ir. But if *f 
J<«»k at th<> main clruwiiU of buiiua fel.rity, 
w<> »lia! fun] that thry arc ai-umj the vhvete 
of inmlrrite att uinnem. 'IVjf niui»I in 
b alih, i'li» »;«•.»! .iimI rmntal; m fuud sufiriewl 
to satisfy hunger ; in elotbmg »l(Txu lit to 
pntret the l««iy frmn tin- ttriMitudcB of 
w.atlwr ; and in that enjoyn* nt uf the dotucs- 
tic ati.M*liti (its w hfh rout.nut > the « S;st> Ma 
of our 
A> II Ixtcook tw v—When I<nnl 
Thurlow h« 1U tin ;r«al — al of Kngland. ho 
%»a» »ait« >1 uj- it by a vuij le com.im rh rjj»- 
nuii, who detail <i tin- mailt har>!»hi|« he ImJ 
to contend Willi in bunging up a lar^r family 
uj»>a a taiwril'!' ilipcwl tf Mime A'to |<r 
annum. Ilia lordship «u>l"fd tor the luine • I 
tin* patron »bo nchommi-imIiO him I Up wur» 
tby nun n-pliel that biiwlt ft .end the 
I*.rd of ln»t». *' W ell um! ib«- iioLUi ("ban- 
cvlkir, "you arv tho £i*l nun sU bus pn 
sentcd an introduction to roe fr> in Ins laird- 
ship, and 1 Mill g.»e tt uiy U»t attention." 
In a fcwdiyslhe worthy priest was pre* m. j 
to a valuable lis mg 
Tuitttxu ■* IK». I'owti.—I>awd liner, 
a brwUx-r <»t John (imr, who died in mi mii- 
• gular a iu ti in Quinry, l^>t »pr rann 
vu to lk. kin a *u k nt two sitter, Cn-na /jims- 
*tlk, O., laving i raw-Ltd the entire distance, 
MW utiles, m a whirl* drawn by i«o large 
dogs. It took about two mouths to accom- 
plish the journey. Mr. tJ. »is.u.d ljuinry to 
investigate tlir circumstance* attending the 
death vf hi* brother. 
ifljr U\vforii JVmormt. 
P mm, FRIDAY, Al'lil'ST I, IMI. 
T*. v. rrrniodhh «t.. 
(J «««al lloikliac) ■•Mkorifral afmi 
»* fHOBim 1H IM, 
K'ltrlllx 
■Nb, 4c, 
ryT>>. |«u..h'.<< f llkii |*(*f brrrm ammiDrr 
(«• llfU* Ii|trr1i*iift| |«»t«• »»• th it thr% h^»r B<k*plril 
ibf aJuMf |m) IVnt hjtin* ^Hkn 
i«iftrf 
t**l hy tKr I .mil «.f l#r«'l4ltr# »«* Ir | in T\%r 
thUwffi IVAottnl, in f#«|in • t• t |a) ffl■ 
•V iSe «i ilS lh« llegi»le» u| iKf liffir Ihr *•»- 
IM 'filnnl TK»« •• tb* atlnpfrd in uWf 
• «■ en lie*; am) ,| mh* (Imp mm! » >|fi>w 
«•< 
;i«ul «v!Uct»#g# «inI i)h mt* 
t A* • ih.it •«<tiarfn •• *« • Mf *hfw the i» 
%mi |ai,| at ilifrtrtl linn# tu diflrrrut 
in- 
•In h!iiuU. 
PARTY PAPERS 
I illV W1* p.rup.p". 
piny up"" »"1 »r 
.... 
... i.i>J "• *u"' 
U,wwrk«~.. "T 
,h,-T arv thr it.*' 
,U n.mnuuu.T.^ *»* 
|,m| .lane *- * "»*«• 2XS •tnnf a*rT»n «»"» P®*1.' I0'" a 
^ r .'..., , ,.,1, IV' J.tr. rrnw »" Lu hi*e*Hwd* ••■ : ''^7. •'• NX,W'l^':C 
that h». »i«»y» 1 raTl.v l-'1 
„ ilcaam .Unrlf. thr biff wrf"* *»"» 
«rf Ua» » r*«* chatirtrr wf brMi«p. 
^nuofth, 
,rr:;^."w nl»at« *«T «»•»►« lb< y a,e • 
U..K-- •■■■<• '■■•• 
-I.U-. • •..•••;•'•-•••' " 
|.n. !»-« ■*<" "■"J*"* , viraa Waira. »'■ """ 
hp—»- t";',L 
>,,J "-r 
••• -' •■"■'"' ,; '"'" 
IV, *o«U «* »»* r.«a«l.o» n»r It ur- 
. ... I rju«nulM-«')iHI<'>^ t „ ,uJ Uyru^ho Uv a Nnccn 
,,,. iIk- .. <; - foakci* »n 
u.it«..-i-;■•;;• u Iw lu* r a »c«rrast»'fl ft* tlx- ft.av»u i.u 
«...*! to c<«crn * nuvun .b*h 
,u; *c beliMf, •« vKo f.^«Hlatu-. «f «1« «** 
w, «mWy u * J* r2 „LAtr*. «,,,!»« »^.a,.n «J -.1 *
»ll ».Uttn tfce UuatbV trach ••« *■«» 
...,1,!,. :*«~»tV. W*!- 
na u.trn «u .ml *!««• W**— 
ob,rf... I»«t thi. by no mr-t* *n.kr. 
I, ury «r"«> «• «« »UH4"1 r M 
no uutu-r b«w c-uranr to thj- ! ••«-'*, ,.;, uf J.».<r*y *« «u wal rU»«c:. ^ Wc ar. J«iiM<ta»», n« t 
I'jrtt, am-rJinR »« thr A fimtum ».f H' ^ 
,1,-p.wi.U. u„',l .„. .i, «•*"< 
,„(.nrJ. - lb." r*" »">" • '■■"•' rill 
,; ;i„. ,I* .I...— •'-"i 
..i »n,.rf..i—•—*» " 
ilrtl,llwrW.»1*«flg N""'" 
,. ,u, i, ..iu"- U. U..U. k.- l-«J — 
..( ,i. mcmVn nt in I""""' 1 
,h..oUw.™in- r«"y ^ 
I., (oiin.tlt rii.1t.A. a»l »« »r 
iii.:.~u»«»*«h ll-1-"" 
t. f.trm it» cm"* »bc«r». w.-I 34 ,J|" 
i,i il-' tight. M«'» th.«V,^ fterlf. »»H. « 
^rticuhr iwuacrt. thwk dtSrtcnlly. 
m.II, i* the pruter {art tf the mcasuri* 
which in llf murv of pufclif tiuHii' M 
srv n IrtcJ to, or dependant on, Min.* i;ml 
leading general prmeifde* in fovcmmctil, a 
man must Ic peculiarly unfortunate in the 
rhoice of hi* political company, if he dm * 
r.«'t auree with them nine tune* in ten. 
It ha* Seen our happine** to apre«- full* ni d 
brittlh, *lth the party with which we art, 
im4 merely tunc turn- in irn, but ninety nine 
tin** * in a hundred In nearly all i*ri at lead- 
ing mrwurr*, the O'firsr pursued by the |«ar- 
t* ha* ha«l <nir entire approbation an«l tealous 
»up|*irt. In a vast majority of the minor 
m> i*ure» our concurrence ha* hem a* clearly 
cil'trMxI. Now «ti|ip<Mr tlure should be 
aume pr«<reJinj;* of the party, and other* of 
individual* occupy inff prominent (talioti*, 
whirh "rem to us to be contrary to the gener- 
al principle* we prufe**, it would be inruntivt* 
nt for u* to for*akc the party, although we 
in .jht I* v 1 it our duty to censure the wrong, 
a* we could not rotisei.t, like the party tool, 
to applaud the good, IkuI or doubtful alike.— 
Sueh vena), Mi|w»n<liary. mouth honor uuuM 
lx worthies*. No democrat of tbe real Jef- 
|< r»uii...ii iUiii|i would be guilty of it. It 
li.i.t dot* more to tctard the j rogrei* of de* 
mucraer tlun any other nun. So in rela- 
tion to our public men. Our *upport of any 
lie of them, »hould be founded on our iiueere 
estimate of In* public service* and private 
virtue*—our knowledge ol hi* private Virtue* 
o> nj* our unavoidable ltifi rer.cw from the fact, 
that the virulrncc of an opposition. which 
not h -ilatr to invade the dom<-*tic »ane- 
tu.irv, and even violate th«* grave, can find 
u> thing in In* cliaracu'r to n j i. bend. Such 
being hi* general character, we would not 
k-i.i •• i.nu ih fji,*.- lie ui.^ht l«'found hi 
fault in a »inglu cj.-e, or more, and no ttue 
d' !iH»*nu would, especially if the whole par- 
ty, the general principle* of winch lie ip- 
prived, would *utl«r by it. " To err i* hu- 
man. 
'* 
the love of truth. 
I li<* love of truth ia, a* it were, the corner 
stone of human character, without which the 
si.perMructure, however splendid it may be 
must tuiiiually crumble into * heap of'mcl- 
uk'IioU and unsightly ruin*. Waliout thi* 
love, without an ardent and feailes* regard 
ind veneration lor the aublnne requirement* 
••f truUi, eai4y implanted in the human soul, 
I. w in hit men of geuiu«. how many nun of 
tlto loll lent acquirement* of truth, early im- 
planted in tlw human mul, hue bwn »lnp- 
wrecked in fortune ami fame, ant] have liwt 
even that which might have »u»tairud them 
under all other h>«.«e«,—the con*ciou»nc«a of 
thnr own icetitndc of hcait and purpose.— 
iVeeption ami duplicity may, l»r a time, win 
more than honcaty (Tut m the end they will 
ever inert their full r«>j«ut.tl in the contempt 
and aldiorencc of mankind; in tin* iintiappi- 
lira* rooanjurnt upon a haae and cowatdly line 
of conduct, and in tlie ju»t retribution* of »io- 
latrd hw. 
While we write thia aitirle, there area 
nunilx r «>f little children playing around u», 
ill all the fn-edom of joyuu»m « that belong* 
to their tender year*, and, although their 
tmitleroua ga-cttr tiny diMurh the current 
of our rrtVrtii ia, or mar the elegance ami 
rotundity» f our wnt. i»ce*, we weuld not cheek | 
.1 fur the noh|e«t paragraph that man ha» ev- 
er perm d. A» yet th» ir litlk* heart* are un- 
practice*! in the art* of dl» "emulation, and 
their bright eyi* Uam only with iiwowiw 
n d truth. Ami why thottld there glad Inirt» 
!*• made aorruwful,and il«abnht eyeabecsit 
down in ahaaie' Why >/•«.*/all their jnjr a1 I 
luppim** be turned inludiarontent, *u*pieion, 
ind deceit' Aba is it not true, that many 
parcrta, fancying that thnr cluldim are loo 
mpoeent for tht* world, that they are too bun- 
■ «t and too (s nfiding, and hate too little arti- 
fice to enable litem to »trugglc vigorously in 
the current of human life, do therefore, to pre- 
pare them for the at rife, pervert their young 
heart* from the anhut and natual pureuit of 
iruth, ami tlieir tender hope* ami hap| v 
thought from the glonou* In aute « of nmvri- 
tt ami virtue| Will net the mother MM 
turn « | tacti c a little deception, ami try a lit- 
tle ait in clearing her ho|«ful boy from wh it 
he know* i* wrong1 Wo fear—nay.wcnuy 
► iv that we know—that (lit* 1* »«-» ••n«-n th>- 
nic mill parent*, who ha»e 11 t!>t-ir rr 
gard only ii|H>n thuig* of the world, ui >1 who 
rttita it the height of human wimIoih to b>' 
)klrladiitt a bargain »ucc«-*fully, and to 
otrrrrach aitdftuna neighlior friend, in tlx- 
r. mlort of a trade. Hut, ala»' how num r- 
« art the aillictiiH.a, ami how mho tin 
morliAraliuM, wh.' li tbey th'j» pre|nirr (or 
the endurance of thrir u(U| ring in after life' 
How bright, cheerful, and Inppy might tin* 
world l*> inide, by th" cirly inculcation and 
I ractice of (lie priucij li > of »mc<nlj, imh- 
1 ixlmri', and truth' 
M:nd your own Biuinru. 
To tell a man to h.« fan* to mind hi* owi 
>iiw «i, w.ul.I l» «•»•! « i!. r«.! » ,>i »l ti 
Li •«'kii>i; h.ni down, or *j» the Kit i« hnun 
» J, " hiiriiotitalising hi* |« rpefidieularitjr." 
\ ! jil ii is WK'nf tin tini|>li »i rule* of right 
conduct, and one of tin- in»-»t ui» lul that m <n- 
Ifiml can adopt in their inti rroutM* w ith rarh 
t! r. Their !■ a great d il of Paul I'ry 
*, int in iIm human heart, or tnwdrrful hi- 
-iinri«n» in r> jaid to tin* |>erM>nal atftm 
< ! fru ii. ami neighbor* lliv ftult mtlii* 
more mwhiif iu the community than alm«*t 
any other ratitr, and creat. « more malaee, *n- 
i» and jealou*y than t an !»• inrrniiw* in a 
c iturv. !^ l rtirr man mii 'l I town u«i« 
n *• and llwr* will not I*' half th<* tr utile in 
t! u. rid that there i» at fii^-iil 
Kiartly n, and let, not only ctcr) mm 
m.'i! hi* own Iiu'iih «, hut •• tin' r« -I o'man- 
lind," which mean.* ctcry «n<uan. What a 
lii< < little Wnrld till* Mould I it would be 
fall too, there would he mi many itrvat mult 
to take the place* of thr little »«»uU ihut can't 
iu.ih! the.r own bur,in m. Hut u|>|>«'» neti 
U*ly were obliged to mind their ow n hu«ineM,' 
vjtiie would " |>ine away and die," they would 
be mi <>ul t their • lenvnt. and in th;» cat 
what »i i!d l>e done* V hy let them die. My 
we. O hot* thankful we thinild f«el lam 
th> in die for the good of the li'ing, for their 
•• country'* gin*!." 
And, then there i* another class, so narrow 
ai.'t * !*■> cin'inptible ai.tl mean, that ii 
di>!uti» them rim>lin|l]r In arc one dri»e a 
tiade, !>• v an) body r but »li ii»- 
sehos— it ia like takw r ckj1« of tire into their 
b- ->m». Tln-ir • »»rla»tin2 cry ia, more, inure, 
am! they Hit't die «ith th«* c^Hnuinplnm. 
lit \ w mi all tlt«' world th^mw-lvf*, and tl< y 
m- «t mind tl»' bufiiir*!* «>f iIm""- who !i»im «t- 
h •• t their efl"eta by atti nding t<i their own 
alFjira, in order to *4"i«jf** it out of them.— 
Tlietr buiinrM la t"> mind the li »itu >*of oth- 
er*, and in tin* » !»•«• only are tliry faithful tn 
Uieir own business—their h'»Jrd la with th 
rich man lifting np hi» f)« in h* II, being in 
torment. Hut. aenoualy, *■>\a a friend, what 
Mill yoj do with aueb rlnrart rn, in caae tin 
doctnnc of noo-intervention in n ljtioo tooth- 
er m.-n'a tiu»innw ia earned into r fleet' Will, 
li t th >n die for their Cotilitrv'a a-uin. 
And, aa fur (boas who live and die |*x»r in 
eon- .juenec of neglecting their own buaincM 
to attend to the huaiin -» i>f oth< r folks, no 
U*ly thiul* them worth looking after—to 
h*'k after thnn, would tint bo to titiud Your 
uv.ii buatueaa. 
"Tli» ih m«i«-ratie partv n< w oceupira a rati 
-. n tltc, "do-n<>thmg" poaitiou. It hu n<> 
rcf.iriiia to oiler to the |k ople. Thia ia net 
b> enu»e pcHection in the government ha* been 
armol at; for the jnople are groaning undi 
heavy burdens and pjlpahle evils which th- 
denutfratic party dm a not propuac to rai»o 
finger to leroote or reiiMfdy, 'I"he democrat- 
ic party, we have no doubt, will, under th 
leadership of ahort-aightcd aelfi»hn<'*«,go liiio 
the ncit preanlcntial election aa cnnwrrtliti 
and not aa a progrcsaite party. In thin |xwi- 
tii ia it needs no eye of a proph't to see that 
it w ill ildhlnl. Hut in it* defi it the can* 
of democracy ann progress will not suffer; it 
Mill only be held in abeyance. 
After t!i*' defeat of the democratic party in 
tl • nest preaiJential election, tin r iiiuM an.I 
will tnr a re-organization of thcdcmociscy fur 
piogreM and triumph.—Ihmocraiii Standard. 
Such i« the prediction of the " iH'inocratic 
Standard." It abound* in »luni ai.i! mi*re|>- 
r ->e;iiationa; wor>c, if possible, tt.au th<»e 
that rniiic from the most violent whipi, and 
yet that paper claim* to In* thr standard of tie 1 
inocnwry. Judging from its editorials ami 
M lixikim, it haa no faith in a National Con- 
vention—»ill not support the nomination made 
there, utiles* the nominee hap|>cua to be made 
up of the "prime element" of it* creed. Thai 
element i» the tingle idea of oppueition i«> the 
Fugitive Slave law, which i» not strictly a 
political •juvstion—a <|ueal»>ii between the 
democratic |*arty and the whig (arty, but a 
ijueMion between the Noith and tlie South, 
dividing both parties. The Standard takes 
the k'touud that " the old loniiea upon which 
the democracy ha*c been rallied fur tins tut 
twenty li»e year*, hato becomc Milled quea- 
tiona," and though il prolcModly approve* <•( 
mat.* dcaornlie principle* it aortm willing 
to aacrificc tin in all upon llio «)uo»tit*n of ala- 
vary or ala*r> law. A 
a it will not approvo o« 
ill- Democratic nominatu n, it will ofcourac. 
go in for a new ono, amt thua aid in perpetu- 
ating whig ru'« oppom il to nil t!o iiiijx rtnut 
ptinciplra of ilnnoerary. si il pain riotlnii^ in 
fiuor «<( ita Mie idea. Kol all tin*, it* only 
hope la, th.it "after the defeat of llto demo- 
cratic patty in tin* nckt pre* ilential rln tion, 
I Ik re will tx a re 4irgau«ation of llie ,1. mr<- 
racy for pro,'tvam and triumph "—that la, the 
triumph of the Standard'* cried, involving 
one idea, to the tuenfVo of all other demo- 
rr.itie prniep.lt*. Ami B0| from (UnwUi 
en I tin alone, the Standard it willing tlut the 
|tnt drmorrotic patty alionld !»»* defiitid, 
ami would haic jtn rftuler* believe that "in 
itadcfr.it the nine ofdcm»icracy and proymw 
will not »nfl r Sii'-h la tlm predion of the 
prnfeaaed " «tindjrd of dcnu'cncy." What 
a utat dard' No wonder tlie St mdurd predirta 
the defeat of the party. It calW loudly fur a 
tc-union nf tin democratic party, and yet it« 
whole tendency i* to »iden the tmly brcacll 
that di% ide« t—th< alatery fjuention. 
Thia mighty Standard iiecu»i » tin1 dctno* 
etatie party f occupying a "do-nothing jk>»i- 
Hon," and of bcinj oppoaed to reforms and 
progre»% Wliat c.in b> ni< ;c fila when it 
hi* always !> rn ready to r« form ah»:«« *, and 
encourage the progrcMi of In 
e principle" 
among tin! I*1 * '•B'l much fitlM r 
it would |4 th« 
•• do nothing 
" pnwij'lr, 
linn to do |m'thiii(i whwh \*Ii. ii arrom- 
j.|l»hrj, i* pr*lueli»o of ««i I.ltlr good mid *. 
much ml u liatr tin- acceding di rownu of 
III* Why will tin * dnnorrata aid 
the wh»T» iticir oppwUon to the drm»<ral» 
and iu *«rryni(jout theil *«•*• upon iho old 
iMi.n winch tho Standard rouanler* "llW 
What will !< gain I by it f.>r drm r.. \ <>r 
It. .!«i»' Nothing hwl d"l il, • 1 »1» trtii- 
|hit if triumph uf whig wrung* and •hamch'** 
il.M.R.4iun r» and dwanioniaU. 
\\\H li f'l I J' LI \ 1 'T 'Pi 
i» IHMtid Mlllfi AiiH'itjj in i»i» WM 
artuv*, worth thr »»ib«eii|>li«»n prtrr of tin 
I i|<, i» an (mIInI InUIV ""MCI I 
pfw • by Mr* M. S (imr N !i..!-. It 
al»-rontaiA* thr lir»| platen wr ha*r *rcn, of 
ihollliupi'l I sh on, hi r<>ntni»l with tin? old 
la»ti*>n of "walking in a ImiT. wiping ai«l 
_• [ .'I Mir .! Il <1 l'l" ». I' >• |'^" an<t 
ending*." Kvumne th and n .nl thr 
Iriturr, aiul yu will not In* long in nuking 
ui your mind in fa»or • f tefoftn. 
Thr l'hn ",;m*jI Journal f'*r August, t» 
a'ao mriirJ. <W all ilwrhrap pftfW* Imn4 
.i tii- UilnJ flimi. ihfi in tii' «!»•—t »* 
K rtrcutid, the haml»«>iii'»t and tlirm' »t>r 
ul. Wr r :«>t I 'W tin I' 
Mr»»r». l owlrra k W«l!*, New York, CM 
ifTiird thrm mi low—only ll.'W |»T year.— 
riiry must hair a wnl* circulation. 
t/ Wr |iuMi»h tin* wi rk, tl.r filth l< tt' t 
>i Rav. W. A. Prrw,ptUklMd in Um 
Ltw«|«l llannrr. Own r to hi» jHiwrrful di»* 
riimiuattui; and d> «crij ti*r | owrr», !.' i» en- 
thiol to fiirnuh the mart intcrrrtin* Irtter* 
ilut appear bcf.<r«- the pubhe. I' 'y wiil !»■ 
ntinurd during hi* Kuropran ti r I In- 
Itannrr—whirl) by the way, baa ju*t cntnrrd 
k.|w« a ncu ii'Iuuh"—ha* cr. -illy inerrnard it* 
tonal rurrr«|«ji. 'run'. Any |»^r»«ni wi»lni r 
In take a giH«d rtligioua family p»|« r, will do 
wi ll to aul—*Tita f-u it. Takr tin*, and tin 
|>, ni.-Tit '<» pidt iimr p I It lev, HnI ftd I1 IW 
a aufrguanl, »urr. 
How -iu«i»T»im t'amiT.—The Salmi Ol* 
• -ncraya a yoiiii:? tiun who had U-rn inh«*i- 
i.i -itwo or tbn >rar«,w i| in want of a ftnall 
lom of nionry, fr rti two to t?u • IhiimIi- .1 
Jollar* Ilr n »«!•• *<>nir in-;uirn», and wa* 
dinrti d to a w rth\ ritivn fur tin- nrnlful 
||r ar«*orli! .*l> fal!'d thr p-ntli"i *n, and 
i.k'-il ih fiior, w! ii t!w f dlowing dia|i>^ur 
iiMik plarr : 
•' Sir, do you talr a ij^t 
•• Yr», nr. ll. S — O— 
•• Wry w<ll—nil <n iii<* in adij < r t»*o 
I»ufili^ ||m I t' 'x 'I Um ft lit!«*m III ill'd at 
thr iirintinjf oHW, ard «m in juiry fmird that 
ihr a| ;.|irjnt fi tin* inowy RaJ pan) hi* n> «*• 
pajuT hill |>uM"tunlly, wl.rn due. t»n tin 
\oung man rallir^' ii liitti at time aj |« n.trJ. 
», I, M \ on ran hair tbo monry. »ir, ii|«>n 
yi»ur urtr." 
S»an> one v «Ii!*il* too'itain Imn ofnnm- 
ry, *ill ju»l f<>r lln' (t*f'i l Dmn- 
orrat, and pay t'»r it, av.J rill on i;«. 
"Thrrr arr many thin^n I lik«' in tin iVm- 
urralic Party. I hkn tlinr naliontliiy, and 
their apirit of I'liiun, aftrr all. I lilr tin 
Amrjiran ff«'Ii.'S <1 i'| »»*»•!• tin r tti .-•» * 
lion. Hufi.» III It lilt, ri I tii.1 ikon !i«"'i- 
orahlr and truthfil acntimmt a yrar or lw» 
\Vh f Suto r ;.i M MM* 
rl » t'*. U'< > mi. -It •! » \ 
!..r t: tl \ f M< thr 
ut'iii.'.n • f ! ! _• *hij', ;.r ihaj«our neigh* 
bo.ir miy think i *« II t" dfj .t. — .1 fttt. 
Tl n ■. »nt !■>(* of tl..- j si.J ilw 
n**t in irtul in !|.e »• iM, iti.<U I'll tbe 
r.bliiat\ «I tl. T.St, .1 ■. j :i! u 
t A>-« :f« MUM fr •mill-' bill iq| mIm !■ it «t m.!», 
dem. If, n or.'..f t»,. wo sn^i'Mt imposition* 
Li ml II -I* ~»i| f t'l •! V til |{(>- 
r.iai.a ••Jiij .1 \ .,i Wl.iilc^ n the 
b i! I *i*i t !. '»'il I n <>«• mi j. ! by 
('h irl.-.n ; m'H't! lli>'iinrul y irii^o, 
ai. Hi i> l-*n it ! l»y f:i-i ■«;>»• J' ji», 
until it 1. «r< ! .1 •« pr »'it immenv* ex- 
ti nt. Th>> m mVr .1 n» ..i» ii ll.e \ ..tican 
rifis! t,IS<\ ai»! i'» In ir.a-M-t, 
brntir< t> «•«. d, U'c.-*, |uintin;?* ltul genu, 
ir i'"** jii: !! I in i!i- wnrM. a i! it* library it 
'! iW hi '1 !■ length cf t!;e 
itv » nt f *titur» a! ■ i» fi mj t tr<l t.i lie a 
utile. 
Cif A mhi uf Mr. I). I1. William*, itlMiiit 
fno jri-im old, trua itunjj in the hollow nt hu 
l'i "t by a Uc, ii ir ViiKfut l oAn, N. J., <m 
the *:li inM. I In I c •**•" l>ecame Mitf* ami 
swollen, ami the joinextended throughout lu» 
ImmIv, On Tu« nlay, U««' 1 Jill, tbe Mir- 
li.ee «>f lu» body hi the region of the heart be- 
tame bLcL, »i.J b- d.ttl in u'tvat agony. 
iV Tbe iiuuiIht of N« H»(*jicni lalui by 
tbf ;<i'|>lf uf tin- United States annually, av- 
erages orrr uilttn to every tiibabitaut, man, 
wiunan, ami < hilJ. In the llritisli Kmjurc, 
•xily one |x rM>n hi lu<h* ihouianJ take* a 
l»eto*pap«r, m (Iridium, one in i!.'i,000, in 
ltu**ia, oue in in l'ruania one in ev- 
ery JO.IHX). 
A True Tatriot. 
The <lriix«T»rr of Jffw York, at their 
ehration of the Fourth of Julr, at Tammany 
Hull, r»-o« it«n| ihc following from He*. Zaeh- 
ariali (Jn-« or, of l/un^ laland. It ha* llir 
truo aoitoroua rinj; to it. ami abouhl be ii-u«l lijr 
every frieml of the country. 
1/ t thoae who aro |<erillinj: the aaf«ty of 
the glorioo* I'nion, |*imlrr will the micron 
a<ltnoiiilion that thus tinne to them front the 
trry trrpe of th« pmr. It» ortjrtn i* un- 
lamt..I by •unptctott of ainiater rnoltwu. Tin* 
»cim rablo |>airinl baa notion;; to ei|>rct, ritWr 
lit the May of office or emolument If the 
e*il» of dutiuion Cook1, In* will not li*r to n> 
iIm iii. Hi- »| .-aka, therefore, not for lutnwlf, 
but to ami for |«*trtily. Standing aloof from 
the roobat, Ih-ran diac«ru tin' coii*i>|uriict» 
Mith a clearer vtaion. 
The motto proclaimed by the ((evolutionary 
irmy, la worthy, In iIkm turn-* of peril, of 
Iwiuir tr> jnureil hi every l»> urt—•• L'minl u* 
ttanJ, tin tJ)d trr faU." It •• tl>>' a*'iiteiitioti« 
announcement of a truth, u|>on which not Ally 
tin* I nion, but th<' hvpea of lr(<'(Jom throu^h- 
out the world, reeta. \* t dmaion produce 
tho "fall" of the American ooafeikracy, ami 
tyraimv would n^am a p.twer that centum* 
of llort w oul<l fail to break. 
Ami linw i.iay a thin^ it ta to be "tkitnl.", 
Tin' whole |4iilim.'|iliy of it ta coiiUiimd in 
ikm hlxirt »• nlenco—1st rnrh St.ilr rnirui »/j 
.•Irn iutiH'tf.— .I'v"'- 
l l follow hi * 111 Mi. (itmc'i nilrrr»tinj; 
letter : 
IIiviti *n, July 3d, last. 
Col. Dil'iitn — The b iter from )<>a ami 
your in«itini* mm* to join jo" 
I In* nl irn» of New Yurk in thr r* Irbr itioti 
of ilit- lih ol' July, * n Inn.lf.l lonn' I i»t «•*«• 
■til I am .1 fin inl l«» llh KeMnal, and r«*- 
lurii you my tiitn-re thank* for your r*»]**cl- 
fill luMUtion It uttultl eiiv uif iloubl* plea- 
nurr, a- I wa* pr>»rm when tin* I>«*laratnni 
»n read, in thr obi I'ark, in y*mr rity.on I be 
Itli 11 July, !??)) I mu an.I p«rtici|>ii< •! in 
lln* birOi-tliy of the I nil. I Suits. I»mtli»- 
(ncM, I inu»: tlrny rmwll ilif gr. t |ib imiit, 
on arcnont of agr, Ix it, |:itit«* arteln, an I pri- 
engagement. It liny |M-rlit|.« In* of u«* ft»r 
ii.t' to «av, I Ix-ltHiflrd to tt>«* K.x.lutum in 
army,*! n tl Ib-rlaralion of our lml*-|»*n- 
il. nr. wan rr.nl, fur till' firM Iiiim*, oil the lib 
ol Jul). IT!'., in i'ii) I'trli, wbidi iK -ii Ijv 
ti -j n .r tbo rtljjt? uf tin* eitjr. Tin* army 
ti til; ami it Ma* loudly |rml tuml. met* 
■ r, tl.r 'lion, ••!*tutr,l we Mind—di«id«*d w. 
I'i'I Tli' til of th« ol I |jtrii>ti> »li.'»il«l 
\irl***« kigltt 11 tin* unit.runt •rtitmi-ut., 
U l.it kaiit ol mm i* It ili.it Ur> oj hm 
tn M.tli or rr*" In* fingrr agamat ll»«* I mono! 
ill >'• »' If r|| a j*«.r, rraw ling. *kulk 
in : llting itlioiiM h>< fount!, why, lit lum ami 
it ■ o.iinj' in:on«, if ho lit* anj, ik tin ir j»ro|»- 
ri>, («•* «lon'l «ant tbem nor their*) jh>I »,*• 
ti \u<tiiior II **u, vh'c tli y maywi.it 
ir 'ii yoke to it. «iii-fa turn. It I f ubl 
t on i.i. intain, hi the center of tlie I 
i■ i• I Suti*, ami • \t« n<! m) tuin from tl»« 
A 11 tli I'.tnl'n* (V'»nin, I %»imi|J en 
aim I, **ll<' <*ir''fu| of th 
• I m»n ; »!«• n thin;* 
I 
i! (• 1 tif ill P Me. N tli' gift of tic 
(J.-lt.f tl.' aimna of tin' I i.'I Stai,* 'I 
\ it.- ... *M.i « > i. ... tl I V* 111 it.-- *»%f.il. 
''<««! p. 11:. •. ri-. f t! •• F (h ra il (Ma m 
1 
•> \V I.*'■ ..r r lli' ■ Ii '.t ri".«. 
w ir, an I ft-ifo giit rmtirtil ill. t v»t» on tin 
lnhii ililf trill. Snii't it twwty I MJtUiri. 
on I he llilit.lJ.il., iTiiii. I jimtl thf arint 
it llntlniry, Jan 1771, with a brother ohl«t 
than tin *<-|f—unlt*i| in huibling tin* fort on 
I Kir li (tt t In ;ht«, hy win* Ii tin* llritmli were 
•In* f .1 Ih «t. 'i—tnirrl. il with tin* army 
to \iw \ '» h *1, I n rt !?;• fott* on llfi"'V- 
Ivn In ^lit", wa* hi tin* liattl'- *»!'■ n ihr lint- 
ill ! it Thr •.?'» Poi'.t, w! it 'i ! ;«t • tiSS 
•lirLi <*«• •rjt.iratnl u». 8mn uttrr, in the 
III! ! Um Whitl I'lain*. I ii* .f tli- 
ji-irt\ *«'iit tn «ltt**" lN'- l?r I -h fr>-tn tl» n igh- 
l«i*l •! i. Wl.i!tmar*h, wImti* tlw* wrrr* 
'.liinff tli' |fO( 1 uf tlteir rjtlk' an I fjinilv 
»tort *. Hi rtf I «4i urtrri ly \v. utfl. tl. I 
I .J j|«i a broth* r wouuilw! in; Ii3<! II lull- 
I' '• i'. in .'Ir '.»anin nt* Om* only in- 
! I. ii. I «j» thrrt! jr r* in lb army— 
in\ lni.il'. r .r II- \» •« ') !• i'!li' at 
^1 t'l; w i» with Waynr* ub u tb-« t>>.* 
**...i, ) I'll i.l by nii. My fathrr wa»a vol'l 
'i t'.r |v. •• Il ill*, W Ii' || ill. Il|lti»!i t' It 
Sra Yin L IT il*.* vol I with 
ami inorr from tln'roui.ty of oii** itrr \| 
monritirig their bor»m, an*l ai*l> I in ri| turin 
llnrcuyiM uitb hm army. Gcittltui nf jrwu 
ran ***• wbv I am »i itrwiilf nil ir|»- I to ih< 
t"iiiito. nml why I wi»li it. ■« in* |4»trrity 
ami lit} f Ilow-cilixi-ri* in a pure, uimhakrn 
I'uiun. Tint tin- c« lebrat 11 > I ilii-•'.»> iiim 
*tri ii;'llirn the I ui"ti of tbcM- l uilnl Sunt, 
Icl c« mult <ll> and earnestly l» our Fa- 
ther in )ici\rn to pour tij«>n our nation the 
»j irit of priri' and love. I am you fcllo t eit* 
U< fr:•■:•»! .itxl m.-rVailt III the lio»J>cl of lllr 
OiviM Sa»i«>ur. /.»i RMUI Oil nt. 
'I'm Snot lit ^im is Ni w Yo«k.—Kve- 
rv one know* tin- great quantity of iIiin man- 
ul" icturcd in M i-viehusetu, but ptohahly few 
aro tiw.ire of tlx* eitent to which tin* manu- 
t uMuii-1« r.ini'.1 in of New York.— 
Tin Evening Post states that the capital em- 
ployed in (lie llimit ami Sin*- manufacture in 
that eitv, by wholesale bouses it ♦3,tHH),0OO 
aiiil that tlii* furin»hes employineiit to 13,5041 
men anil 10,000 wom< n. The amount of wa- 
p« « jMiil to their empIoy« « .1 i* }0,l I.V.KH) a 
)tur. Tin' tnrn's wages, jht week, range 
from (0 to $10, and the women's from to 
>.'l,'<0. Tim iiuiiil>er of shoe* an<l boots man- 
ni tunil eaeli week is ltH),500 pairs, valued 
at I.Vi.000, nukimr yearly value of 
otio This wo U lieve, i» not far from ball 
the \aluu of tin* shoe manufacturer* of ,\|u»- 
sac hut* tts. So that in projiortion to the |m>|» 
illation, the city of New York is aslirgely 
engaged mi the Shoe manufacture as the State 
of Ma«>aeliiisetbi.—[U«tton Trmuripi. 
t '' 'I lie Stirkbridge 11. ham are about 
purehaaiiiK two townships of land in Minne- 
sota, on which to locate. For 5J"» years these 
Indian* Inrc resided at (• r* < it llay. They 
number about 300, and arc the dctcendants of 
an ancient trilm of that name, often mention- 
id in the history of the early settlement of 
Mu««achutciU. 
Three of the erewr of the I'. S. packet ship 
I'«ui(»riss, convicted of mutiny, had been 
committed to jail in I»ndon 
Silas, our 1'. I)., is a whig. Me received 
an inntatiou to join thocicursion to(<orhain, 
the othqr day, but declined the honor; assign- 
ing, as a reason, that it was agaiutt hit prin- 
ciples to I* impelled by • l<#o motnu 
San Francisco Affair#. 
1 The following IK an extract from a lrttrr 
from a lii^lily ic»pcrtab|* iiulitliluil at Man 
Franciani, to t!i«* N. V. Tribune, respecting 
the circufmn of J'lilma for tbrft. 
lly tin* mail ymi will tmnir aad arrminU 
of ii* |«*ir Han Kranciaraiia, ami alunwt In- 
here that we are indrtil a miacrablo mt of 
out(M*tai but nuke long allowance* for ncwa- 
|«|M*r twaddle, and »il\ what you read care* 
fullv. We b*»e liung a criminal it ia true, 
ami I waa oim? of the " Vigilant Committee," 
although it mi happened I waa riot ilimt'y nor 
inJiratly concerm d in tilt) art, but I tltould 
not heaitatfl In art with all my •trcngth if cir- 
cumatancea ahould again require *«• terrible 
an eaample. II'' under mi a|>|>rclicii«>i«*ii, wr 
bate, wo brlirxo, rrHored a belter alatc of 
Ibinga, and ** •!«*«• p without a|>prcheiiB4on.— 
There ia now mi can*' for alarm. An nam* 
|>le »»■ iMrc«Mry, ami it* terrible character 
has alrrad* ami will ohiIiium to NtRut a 
•alutary elleei. Since the event *r hate m>t 
had a Kiugle arreat, and the eiritcmcnt ta dy- 
ing away." 
Tim following r*trart »lio*a the aafrty 
which i* aunrd at 111 tin- building up uf tin- 
timer burial rity 
" The pi»t l«>rtv dat* ha*r Urn an era with 
im, ami wr look lurk upon the lire of tlx' llh 
i»l May a* alimwt a tradition. The rt idrneen 
arc rapidly diaappenruii;, and the eiritemrnl 
■ >| buaiMM dmca the tcrollceltoa of it out uf 
ligliL To-morrow w. rr-eotnmi nrr op-ra- 
Hoik. The lulled Statra Aa*ay Offif*' liw 
ari***n fiom tin- a»km, more aulmantial ar»«l 
• ! 'ant than r*rr. Within forty days wi 
liu«r put up from tin ground una of tlx' mwl 
»ub»l»iitul buil«!imr« tn I 'alifomia. < *«ir prem- 
im'* cuirr tin arr-a <>l 4(1 by Mi lif t, ami tin* 
lime we fit I Mliafied we are perfectly secure 
.!»• un«l fur (in Mall* art* two fret thick, 
buildiug two »torir*, • roof of brick ami ee- 
iiM'iit, ami ur w indowa protected by nuUnle 
aiid inaide Unh r-tron abutter*. A large rr»- 
er»otr on the ro» I eoiitaiiia £,IHU» gallon* of 
watvr, aupplied by our »t» mi enf inr; tin w a- 
t< r fioin tin* r virvmr i* conducted in b*ad 
|»ijh « all otrr tin* bttikliitff. Our atrain-en* 
guie, w h li v» purrtl' •••'I unee I he fire, I* I'.' 
borw |*>w«t, ami brlirvmi to In- Uir numt |«'r- 
feet in ( ililornia, Iteauliful in it* proportion* 
ii I n<>i» |r»* in il* operation*. (»'ir ^lulling 
i* fifty t««t Io n and froin it *e now work all 
our mai'liUH ry Hy power." 
Mi M.-.iin «, may l» *»nl frt of p>>»t- 
a.{.» to eiclun^i». '11m following l< tt< r •( 
tli > r. nd '>« >1.1111 I'l stnwat r (ii nc nil »» 
pu'di^hed: 
I*»t "i»h l>rr*«TwiNT, t 
\p|*iii in it Ollirtj, Jul) |«, l-'l \ 
Si: -Iii r ply to youra of >e»trrday, you 
!»<• ii fiiriio.l that, l>y thr pniriiiui of the 
MVond fr-etion of thr new postage art, all 
puh, in r» n| | ampbh't*, perindteiils, n-»^ 
/iin"», and in « »paj» r*, ar-- «•••!u!« -1 to inti r- 
rh ui'tr thnr puhlintii n* rtrij rn-illy ,/i 
•ui/iifr, ptoi.iled *urli piitil,eilinii»i!ii n->t cV 
cwd litiMft Hmh in trfi|bl< I <■ nm 
ttri<-t« *urb • v' an?c to aw»l> r ipy of«nh 
j i,Miration. \. ry re«|>«rtfully, 
\ our obedient wfi ml, 
Fit/ lU-.ri \\ sri s. 
Tim t>i|n I ii.i lYt.ti — Thr rh mj 
ncirim of thr Mnmd » ur'a ii •trnrtuM in 
tin* | -pillar li.«tituiiou I. U p! -■ la»i Tlmr*- 
dlf Hm tmlMI M ifml ; tau If 01 
idi'iift' of tin1 a'JrntKHi j.'i». ii t ■ -Hidy on il 
part i'f ih« pupil*, ami of t'f r projfrr « 
Two vi»tin(j ladiiw h 1*1114 lim»li .1 th»* r »ur- 
of inttrurtim, wrrr srv! I, Tf. *r* 
wrrr rh «"d hy an adilrr* I 'in U •». J W 
Hall, l». I) of DsyliW, S i' I'l, 
Ituty of wonun in t}n* Pnijmi ol tb«" \f»* 
1 In »ulm rii'f thr addri-n* w.i«jni~t tori' l*, 
tml ita di«ru»»ion wai htirhly n.ti n Min.' — 
V\ e with in any of our iiHw|rtiirtfonri>'r*r<'iiM 
ha»r h"ud It far it pliml th«- inittrr in it* 
trur lnjlit.—I imiinii/i II 
Hi im or II. A. S III —Wr i.n 
dtrntaml that lion. II. A. S, I', irburn, for- 
mrrly t nil' tor of thi* |">rt, at.d for two .•* 
thri»- <rjr» M nor ol lt«'\t> ry, dn l it I'ort 
I umI tin* iiinrniiijf, at tlii* ri •iilrin-*: of hi* *"'• 
iii-l.iwr, Col A.W II t'l.,1'. Hi-w i* alKint 
(11 yi ar» of iflf.—Tmcilrr w'lt'A. 
I' omSt. [Kimini 11.— A»Uin« lrnn Port 
in I'riiMV to Jul) l*th r.-, iff M nt{l|IMII 
lrt» I'd lb IIlylima ami IhHniiiwan* on lb«" 
IJ1I1, 111 whirli iln- lurnu r wi reilrf'ii <1, with 
.1 |<M of !*)il killed. 'I in- liatll I00V pl.UT 
itl'oaury. Tlw iKuniniran an.iy numfirrrd 
Himuiom »r II < > —'L-t them learn fir»t* 
•at* I'jul. 'In »ltow |>i»ty at home.' Million 
l» i{iii» at hom<?. On.'u|' tli>' Imlu >t muetua- 
ru n i« h.iin<*. Tli'? firmly altar i» more »rn- 
rnhle tluii any altir in lh« rilMnl The 
education of iIn* 9t*ul for I'li'rnity U'Hinn >7 
the im «ide. IT* |»rinci|>l«* of lute, which i» 
to Im- carrn-d through ilw: UDMrrv, u firnt un- 
told. .1 in the fuinly. 
rjT'^f what u«< in it for northern wlyj:* in 
continue their effort* for (•«■. Scull ? Tin 
free miiI |u**rr i>f ilit- country will nut e»en 
entertain tin* i)u«-»t>un of tolinjj fur linn, and 
llieaoulliern whiff* dcrlarc po»itmlv that they 
Mill lint. \Vi» diould liLr tu a»k thiiiktn 
own what their chinee m in that dir«Ctl<vi.— 
Nothing i» more futile than tin ir nation* of 
•ucc» /'o<tUimlIntumr. 
I'lWTtOt T< t'*Liro*\u.—Tin- following 
are the rate* now |>ayahlc ujmn letter* ami p 
|N'r« letter*, prepaid, tit cent*, tai|>aid trn 
cent*; tratmiiiit newspaper* fivn cent* an 
ounce. The former rate* wcro for letter* 
forty cent*, an I for |>a|"i* four cent* cacli. 
ryw-i.n r heard, ».iy» tlic ||«r«ti>ii Timea, 
of public aelioola, liit'li aebooU, and infant 
m'Iiimi!*, but ilt«* ('hilicothe (iaxitltt 
" th«' Inxituniaii* are about to rrwt a «/wni- 
"•/>* C*'! houau." 
fy'~ Judge All< ii remarked hi a «-!i in 
WotcrkU r, Uwt ho did not wonder at tin- 
names obtauwd lo th« auhscription uotnina- 
Iiihi, aa it inu*t I*' a luxury to lto»ton mcr- 
ehania to *■<* a \\ flttlrP subscription, oo 
ir An A Hoiking ictii ukid tjn-yl tkr namn' 
J5T A swarm of brc* hived in the hole of 
an old tree on the mountain at Weatrtehl, 
Ct., from which, aoon after, an immense num- 
ber of black sinkcs, of all aisrs, were Been to 
emerge and spread themselves along the tunha 
of the trees. The neighbors assembled in 
erowda and shot some of the acrpciits, many 
of tlieui meaaunng over aix feet m length. 
OUR FOREIGN RELATIONS 
Wo notice acvcral uf our federal iuhiD),"t 
paper*, %»kich uwol to lie ronntantly i|uakin;« 
with fear that the " locofoco* " would 'ntnUn 
tlt«» country in * foreign war, arc ju»t imw 
running o*er with patrioti»m, and breathing 
•laughter and death ngainM any nation wliirli 
dirca to bile llit-ir lip* at the Sunt and Stri|>C*. 
National honor, priHinU, war, an* Ihrnxt ujc 
on which tlicy dally dn**o»tr»c to their read- 
en. 'IV KreoHl arr dtvpiMrd to fotcc their 
lnjuor* upon hi* majcuty, the Km; of i|h< 
Sandwich Ulands; ami for tin* our federal 
Iiund* arc ready to talc up aim*, 'lite Met- 
icaiia uro playing ■ doublv game w irti llrotlcr 
Jonathan and John fliill, hi older to mile a 
gooi! »|w-cu| ition hi the cile of the right <>f 
waywrowthc Uthinua; and here thry talk, 
of a light. The \uatrians h »*e r« taliat< I up- 
on Secretary WeUler, for lux aittart letter 
relation to the Hungarian*, hjr impri«<nm;j 
one of our cititcn* wtlbout rauae and for 
thn» they pro|*>«e to vi«it them with »uch »i.> 
nal tengnwe, that even ltu»»ia »lull InniM- 
at the name of America. The ll'mion At la* 
r*r n rejjreta that the flr»t atrpa in thcM under- 
taking*. uiu»i l»- delayed until lite return ot 
Mr WVtwier, from hia uiuat •ummcr fi«hr>.' 
excursion. 
Nnw *r do not know but there 1* good 
rauw for all tin* emhcnmv of p-»trn.ti*m, 
and that our federal fi trn«!» are fallv to fight 
all rn-atiiKi at lh«r l«a»t affront, and we or 
tairly will nut give " anl and emu fort 
" 
to tl. 
runny, if they find it nrcwary to take up 
arn.» in defence of American right* md ).<>n- 
or. Their ballicw uninl may aln vlv up 
to tOy-four forty or fi|{ht, f.>r aught «« know, 
hut »c cannot bclp Uiuikirt(* that th**ir rai> 
>'TV I k«- tl •( • J... IT. ! 
once put on a liorruwed rw'ir. Tin* •rutimrnla 
they now Cipro* rontn«t too *ironcly with 
their traitonmi conduct when war actually 
rnnw. When a democratic admin titration 
IoumI it iirrranary to defend our right* hy 
u ir w ill M ••*!«», thcM vim M h rtt* 
f«-di-raliMa r« fu»<d to t'lic ereN a pittance to 
rli the *»ildirr* from tlieir uwu State, who I 11 
volunteered to light for llnir e >uiilrv, ai»l the 
win.I* I.iJi ral party of the North, with a U w 
hononthlti rireptio&s, wen1 crj»e|» •» in tli> ir 
denunciation* of the war and thoae who con- 
ducted it. They rondeau**! their own pn«ti* 
tiitfnt, an I jtiMili >1 the Metiean, md hv tl r 
»;» 'rh« « and writing*, gav. • •• ■ntial aid and 
comfort tn jho meroy. 'l'lu-v rrn adfi» d 
tin Meiieana to we!< mm our » Id er» tn k'* 
(otahle gravr*, and *incrrr!y wi»IkM that all 
iheir turn coi.ntrytii' ii wlo rngagi*! in tlm 
war, might lay their buoeo in *uch grave-* 
Now a change ha* come. The-" da*tirdlv 
traitor* have ln-coti* a* l»ld a* lion*' They 
are ready to I ike up ami* againot tlm world 
We don't I" »• tbaa we ho. no filth ill 
lh< .r new -bolli courage. 
WhM MiflMMa « re ciprwiel 
hy I he d< imierat*, llu'«' brave |i'derail*!* u^l 
to gi»e it the native of" limfieiilingKlv m," 
I j v ,!•! t lie k '•%<• ! 
fight with any nitiufl ; and [<• rhapathey teal* 
lv thm.'jht mi until fact* c u\n<*'i! th< u f 
tlt< ir error. Hut what tiny mj fal-'ly or 
igiMirantly of democrat*, t* duubth h true of 
theiiiM-lvc* — Impend upon it, if tie1 re i« t»» 
U' riy war or fi^htm/, tor tie ri^ht* or h i- 
••r of the country, it will not !>.• dmr by th« 
fedcrall*t*. It will lu»e tube A.lie b) id m- 
m*rjtie adiiitnitUatioo, alter tie prr»nt (• ■!• 
phii * In* „one nut of oir..-. And w!e *• • 
rr war do' * come, lliewo feih rail*!* will.-« 
nmial, opj>'*'- their own eout 'ry arid aid lb 
e iii'iiy. Tim i* our opiutoa; and wr 
iliy e w I mi i]Ui ttliWU1 It* cor: t*t :n •*, til I > 
Il.to the hi*tur) of tilt' federal of wl ig put: 
nil tl.en My if we Ian mil a rcaaun for our 
!- in T — Mmn 0 ■» i<il. 
Hwuiar nil Qmium of Nkw ^I *. 
H < hit I allxtun nl N> » ^1 • 
nut In* fir»l tncMMj;! to th<- !<eg »lature >•( 
that t'-rritory, which ciMi*ei»-d it Santa Fe, 
111 the cd lilt. Il l« (Kief and Cw r'n. .| |» tl. 
airairnof the t'Mitory. In reUlmn w. j» » 
itkl lie. rx .»ri> *, lie nay* — 
•' 'I' ri latimi* I* twei-n m !»'• r» ami 
•hould Ik di'tiTetly dertni*.|, and each »' • -' I 
umlcrti umI tin .r r«'*|«eti*e obli. itiwi«. o.4 
.ippri'- ri ii- rrnicdie* for a *iol ilion »»flln >, 
u|4in the | art of either, »boi.hl he pro*. I. 
Kreo negroe* are r»*ffar.l«*«! a* nuicirci** in 
>. '* "i | •• I I' rr.T.-rv in tt It.. iml 
white tli « arc tolerated mkv ly i« t •' 
gmdeJ. I tru«t the !^'gi*l3,"r'* *'!' (•o»-a 
law that w II prevent tbtir eniritif in' i'< 
• 
territnry. The dm,' »tinj i!' gr .daliun I 
whieh •ociety i* wibjuetitl by I! ir | 
i* obvMMt* to all, and demand a proh it « 
act «if the *e»ere»t character. 
KilU'H,—'ITh' (tiMxtuian I'jj" r ^laniir*'" 
turnip I *«i. at S*»uth II nil-v lun fulnl.— 
Their liabilities amount t.i vKTwtlin ^ lit.' 
$3o,000, iheir a»-< t» to $10,000 IV f- 
fccta of tin* failure fill quiir acvi rely U|«>n 
■oinr of (h«* inn<*vnt »t<« lhold« r«. In o-n- 
"e.|uenee of the failure to adverti** an annua( 
•tateinrrt of ibe condition of tli< Company, 
innxnplijnn with tin* State law*, the pri- 
vate pro|>erty of tho »tock bolder* t» bolden 
for it» ilrhu, ami thus while the rr»ditor«wil| 
jjel tin ir just duea, a f> w unau»|wctin!* atoek« 
holder*, farmer* and other*, will »ufF r mate- 
rially, ami in one or two eaar* b utt<*rlv ru- 
ined. Home who had timely warning of ll»«* 
rn»«h *caj>ed it* elli-cta by trenafertng their 
proper y an<l h-avmj; tin* region. Thia only 
Bui'** tlw result worw* for the few. Tin" 
conductor* of the corjniration made a dividend, 
from la*t year'* bu»in> «a. of I percent.,— 
arid ilia* made the stockholder* believe < very 
thing v.aa proaperoua. Hut it now ap|<ar» 
tiiat tin1 money to pay tin* dividend «a* bor- 
rowed Springfield Kepublican. 
I l e Hartford Tim< a aaya:— 
"The I leinmT it* of tartou* Mrtioin of tho 
country, an* turning their attention to a eon- 
aulerablc client to Hon J»ui» Ri*< niNai.of 
I'ennayliania, u a candidate for Preaideney. 
He ia a klab «nan of great ability, and a g> n* 
tleman who would r<-ecivc a cordial *up|»>rt. 
(!«n. Cm, the (li*tingui*lit ■! Suioman of 
the pr» it Weal, liaa a Wo very strong advenes 
in various sections. (!en. lloraTu*, of Tel* 
u, we apprehend, after all, lu» the clement* 
of tlin jjrcatmt jiopularity about him, and if 
the Democratic vottraof tho country roiM 
eipirs* their preference by ballot nett Mon- 
day, we believo he would get a large plural- 
ity, and prolwbly a dceideil majority. He i» 
ju»t audi a nun—hon< -I, kind-hearted, gener- 
ous ami firm in principle—aa the people w ould 
nipport with teal and pleasure." 
Lou of the Steamer Governor 
We cxrocdmglf regret |o learn that tbe 
Steamer Governor, w/ieh plies between Port- 
luixl tod Bangor, ** loot on White Head, 
imi Thoauaton, ua Saturday morning last, 
between two »r»d three o'clock, in consequence 
uf thick Wenlhcr. KortunaU Ijr do lives *rn' 
lost Th« nw «uio cxrrllrnt boat, 
tod cast a good deal of money. The partic- 
ular*. a* far as wo learn them. are a* follow* 
•• At 'he »hc struck. she was going 
but three or four miles an boor—feeling her 
wit through a dense fog She hung upon the 
Us!g«* till the |«»aragcrs, w ith ihctr baggage, 
the furniture, bedding, carpet*. «Ve., wen- all 
tiVit out of ber, w ben she backed off, am! 
was towed into Seal II but sunk before 
she g»>i to the show, and now lies partly out 
of water at low tide. The hole in her bot 
t.«m, is about a foot in diameter ; and it i* sup 
puacd that she will come here in the course «<f 
«* week fc»r repairs and refitting. 
The Uiugnr Whig states that the watei 
wan a ho t or two above the mam ileek. .tnd 
St full tide would prohably reach ber prome- 
nade deck. t*ap«. Rogers came up to Rock- 
land and procured two vessels and various 
casks for the purpose of lightening the (lor- 
rnxit still farther upon the (tats that s|ie mil 
be thoroughly examined. The steamer Tar- 
ratine, with a number of experienced men 
and with suitable appinius to aid in raising 
the steamer »| *n the fiats, was engaged to go 
down on Saturday night, to render such a*- 
sistance as the? might be able to do under the 
circumstances. 
Tbe communication will remain broken but 
a short time, at*] that only partially, as the 
Ilxston will laud (ms-ncr* at Portland. Tbe 
proprietors of tbe <I«»*cmor will tak.' imm 
diate measures tn |mj( a boat on the route as a 
supplv. until the whole matter is settled. 
The tiuiftnor had on Uvard two hundred 
gne, h«i vcr* txHunii.lv. lb*- weatbe» 
was calm, tfid by tlic tint ly ami w -|| direct* 
td «'* of t'af't. Sjoford.et tin- ste.tOH r 
lUnt'Mi. an l Caj>t. Rogers of the (lover-.i.-r, 
all w re saved W ithoit the slightest act u!< lit. 
as at*" tbe freight, Ac. 
Tl passeegcr*, atf« t lunj lak< 11 «mi hoard 
the R.«ton, held a meeting. and j .ivsed a *e> 
Mrs iif resolutions,—acln.iw led^tng the g>«»l- 
■nv of the .\lmivhty in the.r pr«- rvalue, 
and bearing witness to the "skill, courage, 
aud (wil th-im anor tuaief. ►t.-d hv t'apl. Ro- 
gers. lit* offievr*. anJ men," tn the ho,.r of 
danger. Alto, tendering thanks to I 'apt 
The tiovernor was not in«ur«sl.—.1 /r. 
Tie Cap.tal Tr;al at Bel'ast 
Thr trial til Uw Jr»rl!i, it Ihlti-t. I'-r 
tnnrdrr. nttimci *«! <«n l*kamlu but, 
*i» rltw-J (i Kinliy. I*be indirtmnit wa» 
S 
al»o ii:r|udr«l in the uutietm* 11. f«ut h »l »■« < 
(am Ultra. The) were >11 iin! ouj a* jn .- 
rijutu f r ntur.b-r, in n'trnl o>unt*. prtl.i jy 
ioitb thr killing in varum* and a'" 
frfb of (In* iltf rvut pri* net* ami all «■! thou 
taftlkr. Our rratkra will rrmeinbrr th 
piti'MliMif iIn- atTa.r, a> ; J»!.»hid :n cur 
»h wu that m «i koL'i »« 
ill I, jumI i|; ». ih .iil in iif c \ 
ting thru wa« illegal, wb. *h wm.lt! male i!w 
(■Anftlitp «<f ibe | >--• hi »#• mil «I, !i 
ti wr<U wa« illegal, that n« ilber could U 
ei»Ti.u^ by puttiog CtNivui tnexel.« *<s j»-« 
» w.>'0, a* Una cwiU <wlj U? iW br 
J 1 !.'•• r• -1; i' \ 
f r ili.- g> m. Mr II. « r J *■ .. two 
• ii.rf Jwrtii-v *»« rlur/ol the jtr\ 
I'nl, if Ibe j'fro, w wk.rb lb.* off. 
»fi l it?, •** lej* >1 n«»tw ithftta'. !- 
ing tli < W«-t. « itiaJ hi them, !S o{L< 
I'.at *' icr Ri ;1.1 luicJiin* iIk a«H ul hi»- 
I.iijj, iIkw prr» | a id m?, ibiim;, s«i»ln": 
lino hi iLi juui.iiv, alii*; «I m del uf ><u 
lb" |" «jwi», lh« «Kfi Jant ui '4 J».«w 
ibal lK- iti«anii> i« «»f il 
• kit«d. oul r*i«' 
!«• tK.it t! jMf at thr tin*.* of t" 1 Si^, :i» In 
(ir.%c th* areu> J if the |c» *r »1 t .• 
bet*»e«*u ri;M ^-><1 wrung, wbitlillic law j rr 
« » 'v i. » -«. !!»!•■■ 
«l.rceted it e jury thif the old man w u f niral 
Ui be iiiaaiM*, and w w in Jv use uf by tlx 
primnrr, hi* ana, a« an iiwlrutiM-nt uf ib> 
kilhng, it wu the Mate a» if be inade uv m 
any ««Ui<-r inatrum-: I. 
The jury reun-d at ft 1-2 o'clock uti Satur* 
iij\ evening. At l* o*eti«k tin- e»»urt a. t 
•gjua, ami the jury n<>t having agn rJ ujw.ti a 
rdici, the o>urt adj^urtwj tu 10. At 10, 
I' M thr jury eame in, nvi haiinff agrrrd. 
II.a Imior gave tbrin farther uwlruetion*. 
a J the n rt a<l rn- <1 until ? <>'e!'* k, Mun- 
day morning. 
The jury raiue in at » o'eli^k nn Mcmlay 
n»- rtim^. with a «rrilK-t<*f Nut <»«iijty in thr 
raar uf S^aturl Jrwrll, w1m> wa* tnquittol on 
thr ground of inaauily ; and guilty of nun-1 
: r tfgatiHt Juliu J. JewcIL Mr Ah-1 
U-lt, l»>f ihr dfh ricr, Wi»hi-d tiito- lo filr oh- 
jrri.nM, wh.<h Uh- court will h«ar at It ti»- 
iliy. [.XJttrUmr. 
Fdmlk Wtuuii —An Knglt»h paper 
rrcetfed b? the Africa, cmtmu a It tier trum 
a otiMiuaary nirmiwutlfni trota the inlrriot 
of Africa, yitjnj an iiiterrMmg arcuunt of iIk 
Aiuriotuan anuy of the King of I un.» 
?ru kingdom of C»uirn a, north of Whuhh, 
do the »la»e mmI. Tbc army •< a Begirt* 
infantry, tbc iMiotuun monarch king a mt- 
uge who ivuNr stay* at borne, wink' he tend* 
his female subject* i<) fight—not u» c vrnd lb* 
im of IrreJoiu, but fui iIm ooaqnect of *la»e» 
l«>r the market. The battle of whirh wo now 
lute an account, *m nothing but a slate fo- 
rat. auch aa is common witii the Ifcihomian*. 
The attack of the army of Aauions wm nuJc 
u[»« a town railed AM««>*uu. al«>ui (Ml milt* 
ir«-m Iin the Bight of IU-uiu. It waa 
successfully rwisted by Uw inhabitant*, who 
are called Kghtu, ami the Dahouuan* com- 
j!«u lr rooted, tub tbc slaughter ul' no 1cm 
than 1,900, many uf wlioru w»r< female aol- ( 
diera. The terrible t-heck which the Daboro- 
tana rwrt-m d, a it thou/ht, would ha»e an 
important btiimj upon tU: suppression of the 
ilate trade 
The Cnban Insurrection. 
Steamship lubfl re«eh«>l Charleston on 
Sunday, and it •• »Ut<*l that lettcn received 
by her fully confirm tho report* of iiuurrec- 
tuNia in Cuba. Srrcral town* iu tin* interior 
aw reprrarnled a» being in ami* io the num- 
ber ol 5000 alrnni;. The queen'* trooj* in an 
enr aeemrnt had auflereil ar*err h*«. It m 
the intention of the innur^rnta t»<kv!an* a pro- 
Maiona) po*rnim«-nt. The regiitM-nt Mation- 
••J at llaiana had Uoome di»*ati»fted ami wa» 
removed. All tnlnlriminiuniralion* through- 
out the Uland were interdicted hjr the govern- 
■ml. Other U tter* state that a battle had 
Itrfii fou«ht bi twrrn the patriot* ami Spini«h 
tl ->p», at Neu*lt*i>, lit *« hirh l!i»- tr-H>| Mrr 
dr^'.hil, with tlw b>* of five killed. Nmr 
of th«* officer* *ere eaj ii.ru!, among th« ni the 
commander. The Spanish tn>«'|* afttrwauN 
tled to Swi, and the patriot* r> turned !<• Xcu- 
vitu They iln-nlr ttumtorrd lOOOatron^, 
and urrr July receiving reiofcrremcnta. A 
larjje number of the ettiaer* «>f Cuba had l< A 
the UUihI. 
\i w V. k, Jul \ 2D.—\V« haw 1" J '? full 
detail* «»f the laabel'a new it al I'bath- ton.— 
Sin sailed from Mat ana on th«- tfid, ami bnug* 
fur die* la let new*. The ae-*«Mint* from II »- 
*««•», I'unto Prt»dp«% ami fn>m tdhiT pirta 
of the LlanJ, arc e\eeedin|»ly contradictory, 
but private biter* from irrdiM«**Miirr*, Irate 
no rm>m to doubt hut that K«cnl town* an' 
in arm* acainat ti e com rnment, ami ti t th 
iimur^cnt* hare (rum-d *««i»e adiaMage o** t 
the fo*en»«*»t t 
At tl la»t account*. the town of Xcuntaa 
waa reported to br ru pu*ae\|.on of one thou- 
sand of ibe patriot force*, iml that the rn- 
ment had aent two thousand iruop* initial 
ibem. < *n lh«" othrr hard, it ia alnt -! th it lh< 
ffotmwncnl had twill I by e*pr. tv'Wt 
tii-.u i'iM no I'lu.i ipe to the 1Mb inat., 
that tbe rebel* commanded by Joqutit Ague- 
ro h'td been diy-'iaol by the fo% eminent 
irwm, ai.! that l.»rfe number* of the jn»ur- 
pent* Ltd eutreml.'rrd or * on ready to *ur- 
render on rrcem*jr sn l^aniCf of pardon. 
According to the («>»< rnnieiit orgat *, th< 
wltoli 1*1 r:!, e%eept in Uieiicinii* of IV.i r?» 
!' mi Neu».t i.». iffiMj tn 
ami »br Caj tain CJiueral cant ion* Up j ihlu- 
"t ho-din if i-' d rumor* of d -af- 
l*eti- i. ah.ili ar< uunuficturrd fur rSift ir. 
i' 1'iiii tl S* a TIm re Hero h..t few 
-*•!* war at Havana, a *■ <4 
baa 11 ; aail-d !«r Pwrt* I'rinrtpr *[tiitrt>o]« 
I'»o ron, »t »; * re r»-j-<rt I to I * 
irtii I hi t'< l«KI, ineof whom i* t. >u I I 
M IIIjooi Tut i. 
The ( I in |U,' I a I* ell fl«>atinj* I iV 
•I,* «ii n:u(j, there mm a large gathering ot 
be fri id* of Cuba, tn tl.« vicinity of r *»ai 
y niarehod through th" ciljf, |>» 
jam! of mu*tr. far.- * * taken to *wt all 
l«- newspaper affii-*"*, If fort" * hi<"h tlf pr«* 
ti halted, ami • >1 up alitKita f rt lhtm< 
Peaths br Lightning. 
»» S r aft. rt I -t, Mr J> ; I 
v 
\ 
iirurl ilf-ud br li^htuinu, while tn hi* mow- 
• fii Id. I! > Mrythe mrr h' V i, 
4 he «• oa wl.elUn ♦ it wIten be waa »!*t 
! * im-« !>*hit»d him at»d wa* alao atruek. 
u.1 lux* in L.i^r •eii**.!***, whew be hr>nrtnl 
r u »> <| Jttfrinj in hit Vt d hi* fitb- 
<b ad : Sun. (bi the Jitt'iwi * I 
• a i>li ! puneture—hi* paiit* and bo-ta 
itid tbirt) tona of l»ay Jeati>»yrJ. In Wji ■ 
brw;' r. \> ral ijitile tree* wercaiiiv< rr»l to jM'- 
I 
11 
aa* *tf»ek. but r«l mneb in/ ml. 
I.!< uT> !>«•.—1"! kwiMi of Mr. Ab 1 f 'x, 
n Hi t S .menilie, ua< airork by lightning 
ihtnil I. o'eloek on KriJa) n;^'hl. It f.i»t 
bo in root |«'i»»ed wrr ilic I -uv in 
i» J i Mfu.' one • «-■ »f a room aluraot cult; '*• 
it. Tl.i tf v * iu»e tlatu'^e done to 
do r H.Uiiu o. I «»l of i!ie j i- v" 
r taaa aak ^p, b t no chic injur 1. It 
Ily [Q*t>"l out tl.fi kjh tl." fiilar, wbieh 
.v > bc*il» damaffi I.—A<?rn ti*r. 
little tuwn of !. veil. Me. My route lay 
lo:ig «{mmi a hijjh ndjjo of I.ui.l U-t* n t! 
•trna. The lave full mm a na* jwat ri»:? 
u3* excellent, and my horac, a* il 
hvtutil by the acetic, *a« troltin^* oil" at a 
•; 1 Wr, ulk's, flora riOi'C < ■> ;, lie» Jdt'ti* 
«!>■; ; I < look It, I i! r I 
! «'• .-ti JriVi :lt >v I.i III — ; W i* 
Mysterious looking krj*. sole mater «|' the 
prcnuti, and upon lookin;; l«»r the dntrr, I 
found lti.it individual by ihe road*hie—the l»c^ 
nai r» idt titly master of hitn as «i II a* of the j 
tleigh. II was HMittrria£*>niethin£ tohira- 
■ rlf a'«>ut a "thundering cold fire,"awl blam- 
ing an imaginary John for not "putting on 
rv \> imkI '"* Coming nearer to Iiiui, I found 
ll .it be «w *.111112 upon thf muw, hi* ftvl I 
through tin* fence, tcarrung tl m atthr uu* «. 
Tucctirair liHtiiniM.— During thc| 
Lhoiid' r «turm < n >atur ! iv h»t, Mr. Smth. 
lk< operator in the tc! -graph office at New 
I. .... Ct., bid a large | it. o of gla»s, uj- J 
it a "I'.ijt r weight," upon tlio button attach- 
<! to ti.e Hire, when an cip'osiou occurred, 
lo .J a* the report of a p.-tol.and u;« n rtim- 
inn." the gla»», a countioiaMe portion of it 
a i« loiiiid melted <>!T, mi1 oil'- *ideuas tiiricd 
>latk. Mr. Smith lavallx*** phenomenafre- 
cently occur uj-on the approach of a thunder 
'loud, and a>>m> tunes Ul'oru tin; cloud is lit 
■ .'bt but lie li j* never U tore known the tv I 
[>li«*ioni so loud, and the sparks m> distinct 
ind continuous. 
I he IUItiin»ri' Clipper taj» that Mr*. < 'al- 
h< un, widow of the late John C\ Callhoiia, 
ba'» received and acctpw-d a present of a chck 
I r $3iMHM),w Inch iuiu a number of I ha fricfttl* 
•f her deceased husban I bad collected at ll.e 
tune of In* death,and which they had intrin!- 
t| to increased to $*0,000, had he lived to 
enable hi in to visit Kurope for the Item fit of 
bis health. Uelore hu death, however, he 
refund to accept the generous oll« r, a* aU. 
•ulw.juetitly did his lour mn>«, to whom it »ai< 
tendered fur the bene tit of hia estate, which 
alone in valued at $1.10,000, while hit <« bt- 
imutinied to ouly °oo. 
Tiik Hmidkm s **n Tomb o» Wamino- 
Ton aland on the bank of iho Potomac, at 
Mount Vernon, about fiAcen 1111U» from iho 
city th.it bear* the name of the illuMriou* 
" Father of thr cmintry." Tlie noma of the 
houae are »|<iriou», with Mnrwlial of el©- 
piicc in their arrangement; and yet the whole 
ia marked by aimplieitjr. (treat regard wrnn 
to l«a%•* been *hown to the mm*tv<!ocm of tin *' 
public relica, am! all thing* hate hern kept 
terv nearly aa WaaMngton I -ft them. At a 
tiliutl distance Iroin the hoiiM*, hi a retired »j»ot, 
*tand« the neu f.inuK tomh.n plain Mrueturo of 
hnck, with a barred iron pate,through which 
are m'fn twoaarropbagi of wbtle marble, coo* 
t.niiiii? the reman* < f M'aahinptnn and hi^ 
wife. I'terjr American »hould *i»it thi- 
place; ami at the t imb of Waabini'tnti re*olte 
to ehen»h the hallowed »j'irit of him wln-c 
aabea ml within it. 
TtlAMMITINt. PaV AL' TIhJ In- 
diana Shu .nnn contain* tlx' follow inn »tale- 
nv-»it. \Vi« trti-t Uo». \\-(K«l w ill Ii »«(t. 
fill in hnngin? about tlw arrangrmi-nt. It 
v* ill mtely the Mihlinunt moral »|tetarl<* 
c*cr oonieinplated, f »r a nation of twenty mil* 
In*-* of |*tiple to meet at the ►ame Itour. ai«l 
return KimiiltatM-ou* thatiL* t»(>ud I'. rour un- 
paralleled natiun.il |H'*«|*'rity 
"Anedurt i» In it made hy (!ov. Wood, 
of Ohio, in pur*iian»T of a joint r *olulion (i 
th n|tiu 1,*; Iott, t« l;rtp a niufotin day 
f<>rTtunkagi«iim .ml I'm, r, in .ill llm State* 
f the I nmn, and !»• ku nitrr>imai! I with 
iti l!trnilitr» uf the •ext.nl Si t*« oil tin 
t Tt» day fleeted »III m< -1 pioha- 
! !v !•«' tl.r li«lTliur*l in N.i\i nix r. Th,. 
i« ritflit, and *»'• hop' all tlic ii• • rf t 
I uioti will aiS 11 the Mifjti»ti»o." 
\ t itti.j; m \i:ki t. 
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UK. \ i». mi 
A*» aint nf < -*!■•« it rinrl, (. IVIMD IK) 
Am Nil 1 Inl .i..l (vii.l in, |.|>DIIM 
p. 11< .!«• Ii. ui »u I I '• >n;.j|.i, 
i* 'i'n i>nii(M>aif, i»;,::3<y) 
ml( «)•' I in inI riUI> 
4H.I i.iar|iinrn, 
\ MM a HiIm| I 1 | • Mfll M MMMfl of Ol 
II* 4* tlOHl. fn Mvn i. 
Ct 'l»l I:I 4*t>. •«, JuU H, IWI. 
l«» 4fti| .1 t'» l» f f« iih%# 
JOl|\ A. Jiulin* of i)»o I Vac*, 
ratlin I, JuK l\ KM. :m 
Shrrill % Sale* 
OiruRP, it. JuU H, IkM. 
I i. I » 
I •» !' I 11 
\ \» Villi?et in •ai<l vnn ;S ifnrtl t%, tV 
I• I \ \ 11 I -"»!, V ik i» 
!»*• «ifl« ri' »»i» ill lli«* ri^'Kl m » |»Mf% i.f ii «1« inpiiffii, 
» J«»h "ttrrl) J Iim MillHIjM'ii.ir, i»! 
V r« n, in Mitl ('« ■ it*, • I t" h '• n <«ivnin r« I 
-»Ulr iiii.il* i t V»r%i«n J if* n I, .in! I«*iii3 I*.la 
m ulrir I flritn ami in that |virt « f » m 1 \«»r- 
n,i.i!Sr l lln» l<»^ ; im limi >; Kyiih|. 
hrtl »<i I he oii."wl mil*. 
:.j \> \ i ii \w u. i», v -v 
Hirnll '• Sain, 
Otr i«n, Jul} 10,1*31 
'IMM \ I' 
1 Vr»l«i Hi ike Kim IIhuh ritl.il > \ 
tail, in iikI ('t ami), on H»tiii !.ij ihr 30l(i .lit i.| 
A.D. 1*01. iiw lorik lit llir ufli ii 
ill lli rirfht, litk' tuwl mli ir.l,»lii« ti Itirh.iiilliar- 
an>l of k>uk |iU<v uukikiM u, hail min m o ,I«ih 
i-.il -l.it. nil.iil.it Hi (iin iiwuml, i.i n.| I .Minly, 
uij l«w| il^ mw (iinnin • ili»i •.ii.Hi*r!jii l '.'i- 
W illiam I'.xtrr, ..T nnl V.iwji, In tut 
IitiI (raring ilale Mn 21. I**30; wltii h i£w.| i» r« 
» illi Oxjuril lix ml*, ll"»k Mi, I'lji- lit. 
I'n w tin ti I Miirir. hi in l«' lia.l fir a arnr 
Mii.iuUr ilearripliiMI ••( M»>l pui"*! tb« urn 
l*«inf lawn atlarhrj oil ihr mijiMl mil. , 
ASA THAYER, l>ep>. fch il. 
v a r, a.iVM fi.M :n oo.k i, 
;t'«r mniiNii) A»t> run nu u 
JOHN S. TAYlCH. 
nuoKsrr.i.KR ni> im ulihiikk, 
ii3 \.\hs\r hthket, m:\\ vojik. 
flMIK (ilkinin; l> l •• In mI. f... 
| lif |H»|afr, til aw* |'<" th I mi 
on tfir in-«i|it »f ihr OfW) ("f ihi nliirti 
ni.li U fHtnilili' I l| in.nl, »1 lh'' Ii• S% of llit- I'uli 
lUhrf. 
THE SAMtCI) M«H \r\INS |K |{(, J. T. 
Iltwlfejr. I *nl. »!»*»■•-• lu.wtmif i, full «■; .iii, 
91.00; ifill i«! •, tin. 
TIIK III l> MOI N I II.NH, lu tUr.J l\ 
Ill -*l|l»** — I fill I *llll| HI f t*.< |J ||, 
Sn%Ul !<< V»'l filili-'H, W ft 'i|i, 
HU.'iir.liH'i:M'j* \nd ni \it tcrriif. 
IUt.J I II- Mil I 
Wlt-MS. M.00; fillP " I ■ 
*> U'KI HM| \|« (MHlhln IV 
|{i T. J. T. Ili4.ll' 1 I1* w*i tailli nt t|i 
|>hlr>. fitful 1* Sfh I ■ •' '1 
'• M rmli, 
I IKTOR1 «>l 1:11 1 1 l l 1 M-»n \\ 1 
ll\TTI.RM»r T»ir. w tMH:w I. I!, 1:., 
J. T. II- 1 *.— I * IH Ill it. 1 • 1'I 
rlitli, .VI rriit". 
111-1«*i»\ in Tiir. w.ti.nFNxr.1 n* itn 
J.T. II.*.'! ». I * !••<»•. Hwhlq 
1'lilnm. !l| 1 rat a. 
NUNll.roN \M» III-i I'l* TIV.I Iw111 |i 
\| UtMII \l>. Hi lt. » J II. —| 
1.' in...1, i'. .1.1. Ml 11,on, 
1.1 Tiir.it \m» 1 KoMwnu iii i'iv. j. r 
III* iillr* —I * I. 12.1.' I » I 
11 l»'. 
tih. rowr.it «»r m:\ 1 rv. 11 in*. .1 1 
ltwii| | i>l ifcii lffrnr l.l I 
♦ |ilf p»ljfi^, r\fr 1 **» 
l.l'l II l> I !:■ >M 4.11 IU«'!» 
" >M- (Ml 
TIIK \IMItoM»\rK. It* r J. 1.11 .I. 
Ir*.—I til, l?mi.,f,illrl.<»i. Wrrtrt.. 
II \ 11111.1.* ,\M» SKKTi lll>. It* It.« .1 l 
llrvllr).—I *..|. lint ID«*iiaii 1), full .1 III, 
91,90 
m«HiitArin op nin savior %nd iitn 
APtMTI.Kl'. Wuli 11. 1 
r'l i.'i .li^l, \\ »i'i 11 r«* 'i ll 1 111 .■ ii 1 "I 
Ihr ImIIn, im ItrT. J. T. H'l III I- 
M.,|lN|l ll'.-. .XI I •-< 
Mir. ID M III..-* Ml 1:1.;. J I. Ill M»| \ 
U LM I »• 1. I- I' .• I, »ru: 
III it«»i\r- »»r\tmi i»iihtom 11* v 
1 1 
»..l, 12. ruin'. I, *nd IffI »iili 
*» I S f • 
iinoi \i:i i*tv, riu ri.i u\ i\ 
Hiiiurio.x 01 niEiioi.y **< mi i > ni s 
m i*i .i. < i. 
|«. hitk. \ »• v% a 11 S •! I 
lh IMn 9t« 
kiiaxty. tiie pL.irKMvmi itmi i 
Omn riicif^OyXii .• i Is 
*»»., |!!«••;• «• ita .V) *i 
i n.\ oi nil I U IK*. r v P!»« * I. 
I * I I I 1 11 
t ill >iloun i;« u i in*m or I ill u:.\ 
\s«ntiiM or w i' 
pii i»«i« 
r\TiA' n no\i oftxioxi or Ti»r mi 
S» »v *«•*• ««/ 1») it»«* !»• %.J.T. 
Hi 4 '»«•*, Tbi* •ink ••»*) » |**i» fly lh' nwhI- 
»• »• It* «4 J illwliiit' 
m>h »• It* tlr 4 U- I i.l*. «♦'», mil !• > 
wr liitiin v uj •»»' |>rtf (**•?» »i 
« .lh iU l»< •t.»vy, *1 « Irin • .»•» t I«* •. t«> k • t# 
Ukr «f |t« |l« H J Ml | ITMtl, |i| |%**t llf |4 A 
I'wt a* it •>» ti« *t tkit fr» fr, v hi h i< ti 
J-»« Till, 
11% iU- HrtrJ.T 
'Ii4.Sk*i, ««f iHr MS*ff | ^|. K 
» 
I 
»li*f trn U i. •• nf *»'%«•• m» t|« 
I ti\»* ti afr l«» I •* » I » ill i!m U 
l»i»*% Iih,Jiirwri 3, 
* »'h MfrMr |V,i 
e I * '\ £•.»!*« iIho If tfc«" HUM wlttilrrfi if l)»« 
* i• |* «|»»f» .«« >| »Uft An! I m! at U »»t mi in* 
« 
% + *«»U i H.Hkl. TIm r* •».! « I « fwp 
I 
tn lb* «)*?>«»n i(of hi< W tjli iiii ssi *t 
u*«| .!•« » *tt9*rt»«r *t\l I * it>- pxl>Uhfr.—|!<«v 
iv«r i ih 14, i it « i» 
l!ti«r.4m(n, 4 hi mr k-tvr « w • ( !>»« I"~*l 
itf « * tii- !* ;4|ra .1 i.''<» 4-*f (U' 
•ti *• u | \ <il N> 
TV- ri.ll (i ii« mh* *}i k h i". 
I 
lln llrt'i lHu>| lnitli> >1 umi l<i{t>U >i hf 1 ( 
I 
•'I • Willi fit 111 SI'UK X > If I* 
: \ 
Ouitttn, ii, 
I i, -^.v « f .1 * I '• ••» 
\. «l \I«Y, I \I1 I.I H.I ill 
(if br MM Ik r« I |V"tr r,TJ.) I *' 
: i 
J adfnuT |Im- IV ICT f- t |H» I'm, It) 4lir.<».I.»« 
j ilm llin«-li'.«t*^, I" wit, al in I' ml*' mb, 
Ju\,l«l|, ill i'c nthi n ltn I 
>1 <!iLam n.| i' 
I 4 |.lrt ul Ibr rjur,iutlb«l lU* mk! I'.1'. < 
at m l I.ii. .i!, In «ii, ttl l)«iiii».iilb, *'i lb Ij» i'l 
lh* jut' ■ 
* 
• I lliu Hril.laii^ i I J l'i I In' 
I ik«i I n. IMUn 
»rt m!. i£ In ihf ii ri.uiil .i.im \, | j if* '11/ itum 
lli- rd f. lh«i tiki their pi uti>>>1 Utr I'ltmli'l l»|4j 
him «ai.| »uiti u*i 'Ii man I. 
Y t iti 'i. ■ |' '. I^ i«! .'ii !• .i'l 
«• ,-Wu a l nu-- 11.1.1 > it. T" il" 1 
Mi l I'l mil,.1 a I*r ny, Um .him «l lurnt) ilult t|«, 
a* 'Hull ihr ail lV"ir 4j jrji. mr'i t!i**f iba- iLiiii. 
«?••«. II' .inl'Uil aul, au.t n...ln- ihw rfna iiflhi* 
will au<l <<f j.iii i! .in^. ill. ri in, I" wtwllpil <1 lr« 
fvtv >41 I ti ll 4;I'l ila) uf ln<l. 
I»4lr,l at IHUltIk .11,1. .11 iHf »«tri ill |||\ 11 
S '..II l! II ! I. -1-1 'M 1 ,.''il 
buitJu I iikl Lilt '.in*. 
I.CON \ltl» K. IN<. \l.l.!«. 
sr\ n: or mmm*. 
Ji li IIRM 
Ami ii ii n .i,|4 tri 11 *n,l J "ti ,i)i.ii 
ike aaitl IMWMb k i'-iUiiI ill la • I ■ 
lit Mil In* mi ag-nl, liaaiit •* allium-) lbi"<ii, 
fi.il lii' (ikmU'.i ,| !i in, l» Iiii>* Iv ii all,n In il 
im ilii* I iif..iin{ mil, 11,| ili-it i- ■ n fiKf ib« »**/, 
hi. hinHjiiM Iliai |t k ih'H i'i.i. ii .) 
I') I' ', ill »ai I J ii |!i il I I iilT li i.l* lli> 
• till |Mtr >.i| i.l |he jiii.Uia) •' 'III* mil, I* 
riii'i i^ an all^fir I faitif «f |l,i» mil tuI un!rr ui 
ruwl llwmmi. I" Ig | ..1.1 i• S 1 ihn-'' *• «!.••• n>» 
i* fl* nt I if I l\|,rt 1 11 «•; | i ill 
• I il I' ll I-, i'i ii I I ",.i I 1 "I | I in 
in U- mn dmatlmati l» I n Iki lw • *Im 
ilajr of ^afm lirxl, at IDuVl'ii A. II., In »» lhk 
i:,•■ i|., i. "ii i'iui 1, i.i lit.1 n 
ill it Il,i i<| lh f* • il.nii Mkn lli* n 4,M' 'I" »■ {| i' 
ami il» « I.,mi-, if mil (n li..ve, vb» jw*!."!!! i,i 
il 111.I ii t Ik- iriiiirtcl a' liiiil li'W» ai«l I.Xiiuli 
iwile arrijtiliiiflt. 
AlN-.it l.r.ON \UI» K. IN<: W.l-fl, 
21 Jk.,titi' f lb*' I*141 r. 
<*'-||> a I l>n lanilinii a .il C»i. 
ill t i Vihi thi n m Allnal 
III >.\ Alii I K. I.\U \IJJ4, Jn-Ui-flb. I'urr. 
V. BiOCSE, 
ULILCI I* 
Drills, .llrilicinrs, IJooK**, Slalioii- 
rry ami rani) Articles, 
Fo*! Oflkv I In lil lit. 
ifU Dii. I'aiii, M«< 
T« llf lit*. Cumij in f< r «!»«• 1 
of K(h(I, 
\*<>l K MMW NffMlMQf IHNMM 
| lll.lt till" |(<«.| !• lilt.' Ifn'll " -I li> '• 
ti r tin 1 .'li ItuinCml, lliii' iff, at> I I' 1 ilf 
Hiiinn «>n ili> A. It Hi. I,i», It. Itmil M l 
Mill«, i« riinilwi »• I liill*, ami *h•• ll><' »l»1* 
»ii I full' » •» 11 l«n»| m.< mik* nr^iri f* •!»•- 
ii>l iliilanl* m ril>« Iti»« r, IlitiHifrr !>>'., ihm rnn 
■ lli. Slj'i.Mi ii llir I! til !{••«<(. Vl lh»irf..n- ti 
|im >1 )OVr 11.m. II. ..ml l"tiii|,r Mirh iitirf wli. in* mil 
m |.«-a*t<ii»« in ill* ml U»,!inj ffm A<> 
I ill*. \|il'< ii|lilfriliiiml,ai tinlliMI ilrrm i» 
< iminm iKiiyj m An m I '■ i:' i. i"; I I 
I in it 2 <t >«* lllti* It it 11 ihr m >i .!iin .ml C> 
,1.1# n !« I«i lh* ^ f«!i* <_• 'ii ISitrV, *r»H h lw* 
tm » W «»»«! Itn.Uii It. I'l'it"'* in 
I|.i**»?rr, ulirtf t-ll %r*rn to .1 
I hi(!i »•*• !) Mt« # ill I- H *•%*>•« vhmk prt m, Tlww 
itir i*' «l u tt ri ,n> I i« wf•• |U ('iHiirr, 
t<» lit M L « Jli'i «• i*» rut) luml 
will •trf pftf. 
1.1: WIS CltOCKUTT, Jc 1ST mU. 
1 
• laic o( ttnltl*. 
Mi \t ■ r. <m. i CMi 
.Ucti.fclh M« it l'«i». »••''' • 
( | 1 I. | I l> • 
1,1 I ■. I III. \ I t I V I 
Hm ih («• | '< i« HrtoHjmiMmMI) * > ■1 •• 
li it,.» I...1 in ■ Ur-I ih it tS" 
,> ..ill n I ..«sh' I* I* h- ml t « hi»i ih* wtl-r 
.»i ( ith ••• lh< ir jwtili ». It i> tt I, lti.il tli 
I HI** I lit til Mil' ill- I III f J l"t * 
\ Hmfai hi wU AiiUtffi*w M.i mIij ill* • i|klk 
,( S lr> l«-r, V l». I-"I. t » • ••'rink \. 
M.,aq | |tirn'r p *i' I I" »» » llif I "I* i' it4 
in »»i I prliti.m; itinnnlialrS »ft'f utiHl «i»w. » 
ii | h<i ■ 1 ill ■ »itai «•HI U 
I, ill r« |J»r* l th« *ii i.tit), »n I 
»• lull jn p \ i.l it I* («*• 
«»i I. n I, t'nt n il •( i' |i I-. i' »■ 1 
|. 1' .hi'ig WW r thlM * it!i tl«- Ot+t ft C*cl 
»K i. », itir• ii V • • .» 'i I 1' tt»' 1 
I Kim* int. * 'I »»»('-o|«T fllntril *1 l*a«l« ii tl.«" 
< nil; if Oxfutl, nll'J • It 'IJ "I »«'<•' < >1' 
,J" i|. |V«iti »ith iS tv! iK >i «,i,i in1 
| ill t M I \r ». I. It'll if •• • " *• 
11fiti !,iiii|(tn iimwi.Wkl by |-<>« i»t mtlicw |>«l». 
I 
ntpi..ti I »l ln-.iat tkkt* >ti)« U f rt- ai l li< 1 mfj 
ni-n ■. lalKo 'Ifcl «•»-%» »)t |»i~.« • »tr.*p-*»'<i"' 
mj I Ik »* J thrii I »lw » ca i.«", •' •»» 
« , \VM K. KIMCM I.. « }. 
•3 -W M K kIMimi.. «' »V. 
To 'li II i. «' ■ if r * 1 ...•(■ 
•I, r. ml* kfOlfml. 
\ »' r i. 
•J IlltuWi Until 
It. III*. 
I i« tr < lOi |r^nr11 yimf Ii In** lh«* 
l*TATi: or MAINE. 
> Ii fi « I Ii -Uf I *1 I'm*. »it I.l nl t I'm" 
\ t>, IB3I. 
I'|w» th" t |*tUl«l,«li»*« l*J«Ut«* 
| 
i. ,lt I.* In I »t rnwiTcui t fli-- in fK«- ti in- 
n f-«lW Odlrr^, that -***■ f •»» —. t''"" »,,'l 
I 
I'irini, lhnr»iili »•*»«••»*>! ii IV tl»l ii 
... Ult l |M«wl« »t k-«l lUitl <U»» 
"I III. W M. K. K I Wit \I I t trik. 
I' 
| Ilfrf * k !• <1 *• 
* 
II, nnnnil I- dUrontiMwl, ■»! in «1<*J 
J,LIT 13. 
tftiitr «if .'I Inc. 
0\l«nl> >i. aI'iti I' 
tafiM I* "«•'««•«! »J«*t Ih" (trtlii I- *i« 
«H C«ih •! u Miiii o, i| i« t *i.|r»». I, ili «t tli 
1 
mini 11 | I'litt* 1.1ml !• *«t l» ('I' »-«t I 
it th J liift| *!•» the jir.i)if «f mU |" tilitwi* 
*li a* 11» s' 4,,t' '• 
A- 1-WM. K. KIMI'.VI I., t .1 
v • ■, 1. •..' r mi. 1 1 111 1 « 
»,«:•! ,*11. : — \VM. K. KIMIIAI I.. t Uit. 
Sin nil'» Snlr. 
On 1 I', J I'll. 
riniil \ <. I tillUmI4>1TM 
I \ It 
hi ftiiw ii*. I.M U in th" mMMMi 1 '<-• ■ '1 • f I'- 
ll, || 11 I »i .* 1 ill. l'" " 
in i|M ullirll I'ih Hill I II 1 '4 ■' .III*.'I 
t '.,,1, | im Ui ::»!!. ■! 1 J " 1 l"W. »"•»»' 
h»«. <1 !•-. tiling 1 1 it.ifi |.iwr «f km| with thi' 
Unl li • n n 'i, (iliuti in ?*!■.«. Mil air^nm r.,„» 1 \|| li \l I. t |i. ii.l IV. im I'. A'- 
II j 1.1-1'. m 1 nyw Hi. Il\' I Wi »l 11 |ii«liii lUfittiJ. I'" k 
W\r 3«, »i»-l l(U litr«n;»*» »»*• l»J»f ■►Hlflir I.. 
j,, 1. MJ 1 n! Mi I. \limt, iUIihI 1|hi|;». 
|»l!«.„. 1 1 I iitt'.f.i I W "• !»«-«• •* I Itrvnti) 
II. 27, I'. lifl. IH '• t1 wM '»r- »'t* t" I" 
!. ul l 1 n"if 1 •' hi,'t» »• \ii» ii.it 
ilaa m Mi I vl .:, 1. il».iit * WM; m4rIm m " 
.ui. • il. r i« iin Mi" I "f l*i'«<l '''''rt 
Si » 1.1 mi' i 1 M.hi 1: I* -nil lM»'t » 
Win. C. WalW U IIimI <t*H Um lltiMi 
,|. I i 1 i!»«- llkt ul UV lw» Hi t". 
II. I, I'. St'-'1'. J4*"!" «-•* iiwHij iI 1-1 KflOTlV 
11 «•!.'»>. I |tiiiltwi.|iiMi<l IM»J 
I. |»»l C* fiitbrr iiailimUin awl .Irwiiuli •». 
1,9 J. II. PAIUtlMCTO!!, Drf'y. ] 
M.. ii.l\ 
<t\innn, •». 
mAKEI .1 iimiIm. mmI wtfl U mII •« I'uU 
I I Mil fIM| S it 1 t>l >• \ .1 
i* ', '< k im I fi- 1 11 ii it !i< ill* <>l 
It It 11 t*i t". in l.<>\ I ii ii I 4'.*uilyc ll lUi* 
rigbi ;■ «I lilU' uliiili Jin nit |j»lnkin ii fliMi iii > 
ii 
1 < 11 mi Mm S7la 4aj ■ i" V«^u«i A. I'.1 
1*00, fir imw tiu) li nr, 1.1 miUMT n( ilir l .l- 
I mil,'f» i! rtllli •ituali'J in mil Mlnw, mil vn 
I 1» ii'ii..I» ih| <•»» Iw it | «.»< id lli.i ilr) a.111. «»!• 
in III «limit, b* » lit n f. w lain jjiii mm nl m c«o- 
tni'I i.iHiitin; tii«<-ii l»> \»tli mirl rii»i>» ill l'r>r- 
I -11 U l.i -ill J )'.-l»lilt.lll, ll ii •. t Ju'i*' III liT 
I■ |( I*. UOI| • lilimnl (n i|i*|«iiiiiii| lit 
Miiil r^iii(<<ii in .i II li'rli t, i.f ihi' »uin I" *l»«ii 
onr huwtlml Mini rijl»ly-«Oi n iMLu*. 
J * I \ltKIMST'».\. SU'U. 
June », Irtl. hfl 
Tu llir II" Mif .il-t- r, miljr OmMnNI In nncl 
for lh;' C'oiinlj vt < 'kjiril: 
\\rl!, lb" tin'• r»l{iirH, Miml! ir»j<tifnllv rrprf. 
m (Mil > rflniiiUiMjiOut iImCum* 
1 Iv rntd trail inf fn.in IWLIifM VilUf in SmnIi 
lkaiia, i« rii.uiln. an-l *«-r* hil'jfl Hf"l llnl ■ nr» 
l"ri»li"ii Win U hi »f (HiUir IllMfi M llir 4UtMKC 
hful I l*« nit rh •h'Wtrmsl nml lV b'lU «t itlrtl: 
\V< ibritlarr jim* jinir llnwntn In »* mi l lo- 
cal* a i»w t l ]trt#*ni iwir lb'' iloillin; Iiiiim •,( 
A MM WilwIuH, in llnrlUfll. 
IMOfl irtHSl OH | dwn 
Hialr of MnlRp. 
0»rn*i»t« At a (Vwi «4" I't nit r 
r« Imm iml h U»a at I'ntU.*''hit -h| f. r ih< 
I • > | .1 •!, lli. fcfiiml Cm V 
\. II.'IW: 
I I i!> ii • | i, •■•li- !. 
htiir; I»-r« irrrifnl lb it tSr |«"*ni hyi ir« r*- 
ill I* b' :il I I IK b •' I ii. 
I I «lh i ill ii | lnl..n, || i« (It'ImhI, ||i|| ||^ 
i' •. I' iiwt! til ibr 'i.tij limnf 
.1 |w \V„ hi |:i..l.1rM.iii i»,. j|, 
\ i. I D. I» I. it •VUk, I. M 
nml lit' me |- nr« >1 In mt ibr nnilr m. .It. it. | i,, 
■ ■■I |«lii n; it.tiiK .It tit i* .ifi'-r ohnti n «, ,, 
III I lli» » |. 
Ii I .il m* run«rii;> al | Liit in lln* »i milt, :in.l 
I in 4 ii lk- |'< lli 
1 (M |*n|*i: 111 ii i» lui 
lltff 1*1.1''• ii. il i. li ,■ fl llir limr, |4t< r- an! 
I*ii| ifi't r -i. Kii'mi'ii : ii til.lv- 
gi«t ii lit nil ptl#■ .i« » »I f..f)»»ii»lH«>« ml»«ir»»«t, I 
| .' i•, |' tt;t i, t<iiS lb* Unit ■.! Cart 
•' lbf< w »l>« .i ir«lw') ii Tli ll»f..ij 
I'1 rial, n iWH.|-«|tr riiiilctl nl I'am*, t.i lb- 
■ I llj M rfM M H .1. ■, 
*fi1' I' ■ t. with lli* Onl.f lb'1 i, i'j .1 ilt, 
>1 lit 1. ( I'm Ul* II .«ml I' ill.. Iff I lit 
I in lllin I uI.'m |.l « III • »' Il I' t. I tt n. 
f I' I I. I I ) I't it h -I I II 1 I I, 
I ■ Ii I.r lit. 1.111. ii lift • In Ir ku ! irn. I 
Hi I |»~! I al 1. Ml ihirlt tbjr» IcCifr nnl i- .,1 
(MW|il»lklflil lb*l »U |«»mii nml enqwrs* 
H ll. H1.I ll.i ,.| (H If »i>.l t. tf.f, il 
4n« lit » bir<>l«th) ill* « nil |«lilitmri• 
• b Ml | i. I l«- ||M|| 
\ W M K KIMHIIJ i I 
|IWM)*I ... I'. i': hi. I I »• I CnH. 
:i Aii -i-\\ >1. K. KIMIVU I..CVik 
CAlMtlAfiK Si!()l»! 
11 itl i ICF1KI l>. nc. 
9 11 '1 i, li J < M 'I I'. k, 
1 ,4 I I. I •« 
CARRIAGES 0? ALL KINDS, 
I • fwtbaf, with 
it ■■ f ft II Ck**Wi /,' 
II ■, iif)! ri%ii TharoHck' 
/).»«.'■> Il nf in, Al*>, 
ii^uarttmJ S.nll-T»P 
• 1 I M \jl|. 
ro ORIII'K. I v I : r mi IT .1 
\ IU I'Rll t: KOK CAMII <H 
n i* It'll' III t> lil Hiillnt > II «•••■ 
I- * p' 'i >iia( 11«< ».In iip, 'i wi •• V 
I 
i!u ml In liUh l« Hmunl «ttn A In hr n|ml I 
\ It ill l«;r: U. |» ur.i u««| I'.iintnl 
ni shaft 
U I I.. DURHAM* 
'■I ■ I*' 1 
t I! !!. I i. .. ill •• r« 
I 1 
1 11 ri 
I 
k uli ili*H if lli# )i.ii| T»ww|n|> 
NV IU*;. I, in11 !■ Ie i»"lh «if ihr li «<■ 
■ ( I T, I.HI »•!', HI n I* r\| fr al Ji. I itmr*«JI > 
\.i.l ii t!tit UmiiImlliM t "i 
j hin «i \slWON. 
m li, 1181. 
i 
> i itc ni inr, 
< in j, i!„ r» !.» Mln 
t :< l-*l 
|J r.l iu'll tM I l.r«|,||..u<llifE (Hr III Jiff 
IS |'-lii i, it III.; .1, l|?tl |U 
( I II. I. «J «f| ii I wn'tli N 3.IU' _*r 
I 
•! 'r n il >is| ii| * till \w lilli i; in. -it <ti It 
if «tn i4», 4111 -iii ti fnlln*r h ji'ih • t iS» • in i|»r 
I in < j«ili iMiui'Ukti *!t.iU ju fi 
\ 11 i.* r (»! •.• .1, tbii fi« J ifc ■ iiiw, 
t ( iV I iMli.in •»i ** .1 rl inj 
* 
ii( l'h* '*1 « I l>i iii"rf <1, a « •( i|»*f p t'llnl 
n I llnnv t'.it. at Wj.11, I'm< riim* «»f 
i'n *. q, t'i ifu* ill that nil |» r» 'is a ! rnf|vi4i 
mi *K. K!MIU!.!« rvil. 
• Ml V. \|. k. HHIIUM.. • L V. 
h'i» iill'« * ill1, 
Q\in»nt««. MMijci, 
■ 
fill .. Itltnu \ 
■ 
v 
i« I !Lm>, tin l» i; llir tiHili*.i<l I'ifim 
I 'i|| .l,l'.i m.tili iii » 't 1.^ Ii iht lirtt 
iii ! Ii -i ai*, i,1.11*11 g |w iii ipi, I'l l 
z | 111 ! V %!.. 
*iih- hull i.• U I Iti»ii m ii' in.ii I, !••• 
■ Mf villi ili Uiil tin •« ih'iin, *i I Ii ; thi* 
•iii it M 1 <1 I" nM I '.IiLI. .tin Mi ulltrr 
■ 
ni I' Ii »i! lh<" An l...»r.ijji.i .i. i, U iM 
tli.il J- ill 'I I- N 11' n!% in lhp Mill I'r» .in* 
■ tl'.Ji.. I 11« I. 
I ili I J.i mi tin il|.ii Ifi( ijJttiiN IhM^Ii1'! Mil 
|1 t I iihI ll'll ililP I'lHj I III1 » II Ir 
M h. u i» .. I M .il.. * I l.iM i.. J..I..I M IImIh 
III, III 'll- M 'tl,'I • 11< .!, lljlt ll ( l< t. I >t 1**10, llial 
i«. | iii ili.. Oxftf.l l!'< iil«. II k "*T, I'.t;' 
90S, i!i | it iii IV* I ii- i«*»i. 
8u23 HOIIAIIO AI >'M\, l'i|i"t. ^S'll. 
►hrrlH*- Pnle, 
('MilRti, ft. 
rpAKI X i.i... ,1.1 ..'I IT|*iMi. J .il I Mi! 1 ll 1 '• I !»• 
►I*-, S iii '.i\ l.i •. *i. ''iiilVi-.i-it. 
D. 1931.alM 'cwkPi M., all llw ii.!it awlli* 
iL till r»l win. I| Ji'lm V I'liniii Ii i» i.i li.i.l 
■I llii lin»— ill' >1111 «!• iill it Ih I 'HI Ifct* Minimi 
written '■ 'i H ii -i iii' nMmI i li ni• 
(•ml, •'.! •■in «i\ I.i ii in nr iir 1, • •, mil 
■ 1 ii*-" |hi* • wl in mitl Jnh \. 
I'mIiiiiii* >lt •'I I Mo! tj 14 I'D II Mlti, Llllfcl |U- 
ii ! > t. ,•.' i. ll I«t'l. 1.1 il I null IM' I 
II I-, li-..k i2, ISf .1*7, li i»4 •!»« kmmumi1 
Hllilr I4li I'lllll II IWiM llll*. 
JCHhS I I KM.lt, Jit., l»M'V 
I.I' n J ".'7. IMIa f" 11 
('<lllll'li*«|i'lll ('« >Oll '•*. 
I I1.' ni. .In || ll 
) I I I .1 I' I 
; I'.1 >. .... it- rUi.m at (IM 
ill ii in I In «wi.it ••< J \ MI I Alt-1 
l.'IMi I I I'm i.i ji I' ii ll),tlr. ■ 
■ J ii-i'iimiiU in* ilirnt.bnilit flu u dior ilnl fit 
■ '. vTi'i d * 'I i\ |Ht« Mi itllnttfil 
f» mil it- lii-it* !•• Uinj in u'til | intr ibrirrLim*; 
iml lk«l hi'will irti'ite ami rvii.iiiv MK'h rlimm 
.. I l». It. II H||m| in l«iirll,i,n ||,r U>l 
S.ilnni.ii 'fJiilj \«<«i»l «inl Srj liiuUi, A.II. Ih.M, 
.il ihk u\ la 'i> iu llir iillrtii-mii. 
ll Mil l s M ITIJt. 
3m22 r.iii:M.y.i;i: ui:i:kh, 
< in ii III il li% «>ii|r, 
W'ir.l. I- Ll Ml IVIJi' A in 'i n, ini-n (ii»i* 
I* •' M WlJ" 
m».liiv, lilt ill ll lit nlli i'.i\ i.|' Vu;,ul mill «l 
»'< |m k I'. Mt| .ll ill! llwi M| ll' tlM> ••( ill* MtltM-ll* 
l« i<i > •■tilt I'.u i. \ ilt.1^1 ,«'i* iuhIiikIi'I linn' pill 
itl il».tit ihilij-lhrrr wn> i.f UttJ, tiluainl w«*l 
•hi I \ ilUi{i', ami Ij'ii'iin* ili" hntt»w L'l iwiw ititi- 
| ll > \. wiwiT. I!«•• ». IWlilw— HKt.UkiH.ttn 
• Mi linn anil 11' r0 n(ml*. ...... .... 
iii.nxaii. n. iir.nsF.v, 
1 ii 1 <111 ■ 14 Un..U S. aad I'Lira A. llcnrj 
r.iu,Ji-"j M, IMI. r«13t.K 
AMERICA* MI TVAI. 
Life Insurance Company, 
NEW lUVI'.N, CT. 
Iccal Oiflce, No. 4. State St., Boiton. 
lOn,000 DOLLARS 
CAPITAL. 
ftnt« • of PrrtninM rd *45 I'rt On,, 
a lit nir 
r \«-ir vTANinnn adopti:i>. 
•/*' 'm/ /'in yVr l*(i lumrtnst if, ffial m« 19 
l*\ llr | i\mrttf « I 4 Hiutl *mn annnall), hu) •rrw 
tu llirir I ihiiIn a r#n nn mm if itt# tw t, l.i Ir |*ii«l 
if |h«'ir «'f Mill, :>n«l th« !»♦•* .M i>l|i|tti*ll an iJ'jlfl 
ill* % i»"l Mtuin Hnrini a Ltfi| lift*. 
7 f' 1 «'/ / '* Ji'tr nf0t jif IriMNiiif 
.*.« *• M ('f l| Uw fil f !»»• fi lrf*!##»e hi# rmlit* 
m f« tlir #«>•# it»e Ami hrm-tit of hi* famihr. 
.1 II IfM) I ■•MM" !•• l.ifr f.»r ihr I ■•fir fit of 
l»«-r | -irt«'•. If Vio»l«tvf( #.r Iter fhiMini, ami »h« 
I»IA\ ItMXilP |)h* l.r t,( lirf |ilt»Ulni (*r h» »"lr All J 
truant# H*r a IK I l»*ttrlif. 
I //■•' #»/.. n f It ifr Hll) UlW* ill »r tifff 
If, AlKl ill* m||iiI« It I^Kltlf lolhf iMVlT'lf, 
ill#* (ItaiK #»friili«r. 
|' in »•• M i* l» HM1I1 i-ataM# Co T nrfrri, (•« tli** 
l«i I i|r< 1 fir i.l^rrl* ••# wfwmi: A'<iWi ih4| !■* 
frfimbsl lijr 1 In* avail# nf Mirin tif I.iCp |M«riiiKf ; 
< 1 I in t\ U- • 
1 .M Hril, iUn /*»./ IftJmt* *• may I* anlnl, anil 
/xfi#*#« *•»#/ /I Mali 11 M l»* umlr f .f f itlJu i-r 
I .. J v> 1 » III. 'f 
m ii"i» "••••I IIWW. 
IM,. «| UP(MNlnilIn lli I irj u iwlj In >Mwl 
'l | V I « I ll# I •* '| .1 
11% ii c"iih>Mil !«• hmhht ItKAiiii** An«| tn Mil fU'i 
Mill, «V# I It' nm »r itr ki f ii J«hj fflt 
1 ft# '* 1 lilxi. I Mf. inN «f aII kiinU ar# 1 iirfiill* 
it ti*f« if, ;i h! rim il« l«lftim ♦ I f ill# Umnrii uf 
•Si'1 ('< m»j .•»»% 11 1 11 r|nlit r« imIimIi iI. 
r.tf |<^i n 1 *Uf I ii i# <|i<iii i| I*# aiisvirr a ifl 
( i|i 1 11# ii lain*4 t«» Ki« h# allh, r« iwtitutmii, Ii. 
r»f i'«tf m it until ir intonulH* lima lli'ir 
I'.!•>. !» I'ltt an I 4If,..«( * fi I' ml. HUnlt.. 
I'1 '•(<,<. !• if in Imh .H Im lli' I'mii 
ill < 
oFFIfKIIS. 
It! \ j \ t:i\ HIUJM in. /'MHmt, 
VI" \\ IH • >\. J ml 
; ! N J » MIN Miven I 
J1 ill N \* MUM. m 
ruxt 1 ji u 111. >1 i» f V '" S f -# f »/**«li 
N a l!at < I, I 1. 
• ll IM 1: MM WMI.Ic. « 
ill U RUkHK. M. II. »/• ImI Km ».«». 
I I*. \V « n it > *. M. |l. 1 f I if. 
J tin * Wiri, M. Ii. | imm, 
IU*tHCi 
v. m r i;ih)|i\iiw. 1 »f, 
} * « < 11 > Mil 1 il, If# I I 1 < > if, 
V.IW .t 1, Mr. 
FARMS.jr^- 
1. 
A r *»m »il»»itr.| 4U11I t»n Vnilrt whi'Ii of J*'ii»lh 
I* til'.- .. linn in# Ml *« re» f jj»m«l Iam»I# 
! I n »• ||. \||l!« l.lllll. 
\ I III (inr'iti f, 1 Af! ll tfcf Vimll 
! 'It \% A • fl ill III#' 
\i .1 lw ir ri ||Of',^1! «tih fiiUM iMf *ki'* 
fi fKr.1, till * irf • if pilar |-tn I 
/ ! 1 I AC I •>-# ImI«, 11U 4 i">l') vifastnl lit 
•». |%i,. % il! i/#'. 
A Mil I. HITI1, nilh a iirr mfliiiriif f-i rtrn 1 
r» » i) #• \|ill *i| nit il* rfif-fimi, ami «ntM I19 
• !« 1 l.il *i 1 I f all »'i ti ll—«i«x Aiihiit 
1 I r#i Ii ••• ill- It 111| t«l in Pan*. Thr 1 tt n#r 
•i': Iti* 1 Itnlil a I <i Mill uith Mmr mm in 
rt|*i irnrr in IInifinr##* 
\ Wnt )|I | (l#| I in L (t* n ih# NilfAil in 
IIOI Vi: I.firs I U I.. u luratnl nmr I Imp Ik* 
I 
1*111*11. 'I \\ Mill "*l ■« iii N .ni* VilUjrt 
f t%Hh Ii Am 4 i#ry l«tti>/ii/ IkiIiaii mmI aid 
.#i 
9 
■# 
\ I' IIOI -1:, MOM: MlOp at 
I":"*!*# I'« .mi in \ m.11, 
ii* »i R 1 n|. \ 1 .t Villi**, 
Z$f I hi1 .il»tr n ill !■• #okl at fniil twrfaiiia ami 
« A III t% fill Jl# <%|*4«l t«# c#ll Hf#»A lli# »aI- #n- 
Irr f #f fiii ilirf lAl^rmita ii. All otijff# ^*v iIn* #aU* 
I I; «t I tn I'D thr IM#•# t 
III •iaIm* trfVtif. 
WW I l.i H illNoW. Af-r. 
• I 1. I- I ...» i'i#!^ 
I'i r Snlr or To l.rl. 
rill I W I ItN hTIMI •> l« <.»li 
>— I I'iih, k 1 #a 1 iff •• Itlinfir IIuhm 99 
• a lli .• I an l .i" r, a lift* 
;;j« fi wi-* " I. 'i«l ii f>aiiU •«»fAi»b' I'M a ill 
1 i* : |» iitt ii .-l^i. 
1 • #«r f 
I'mlili a'(#iaIi> #♦• mi l im|*ftitriit#*Mti Af# 
r. •• I ! «iilh thr «I4'»<I 41# t* I 
4« ( Li '•! in 1 liigh iMIf »«f rultii ill »«. 
*1 iii .111** •■.! I !• r a M#i*lri iii put m I 
mil Ir Irt Ih a f* *(«»n«il*li v 
• | : 11 11 •(. .I| t ly 
I l»\V IUh MWW I'LL. 
; || n IMI M ; '• 
umoij irousK-PAnis hill 
IIVVIMI MiMiMi I Imm at |t»i 
^ •" K *Brii jn.I rrl 11 itftl lu IV • lm(f 1 I 
III IM ■' >*> !"' "t il '• K'l M -i»!\ I'..1 lU' ft 
i ,i|. | ii .ti t.i ii | tMir. 
* Iii 11" •• I ll I lltCinl,' Cm 
l> • Mil " tit It <1 I) h'l Ifllaltinl 
I it,.1 I|iit*.r Mill I. I.t llit trm11> r. lliw 
■ {■•It* -111, itr 1 it.ili'l,| iiln 1.14tl (iHulifi i.l |tlt-«f ■ 
• Ml l!t. It'll 4 ".I t.lUrl alllrw I..I I-.I 
1411 1 iwtlt I '•« il., »ll lli.il r«|n h »r« awl Mhin hi* 
1 ... 'I 1 1.1 Itr il. 
I \ 1 i.l M l-imiiiif I! till 1.1,1 »utt | 4 
• h l.i*-if lli. 11 ill, m '1 in Itf. .irt- mIm 4} 111 
Bill'1 l ll. ItillllliMt'ltl |MfH|tll. 
K. M. M.IK8LE. 
I ,iU S3,18SI. 17 
Farmers Attend! 
IfiHscn R ver Iniuraacf Company. 
I' \II>ll 
I.'* ii 'ill# lli' -t | .1 l»V 
t » IV >|ii 1 t#r .1 t mi nf ihrrr irar*, I'M* 
I ! m # i«. | * l»Wl. 11^%, liiwni, I it#* 
>|«A It, I »lh' |'i» imI |aupri11 ir*nir.| «| th** 
• iii i* .Inl' • 111 aUirii iht Mm* may 
I .• •,»! |, I .» thr full 14liA* ihrfi^'f. 
\ I iii»hmISi |*fi#t*il% lalt#n tl iH# km#1*! 1 ifr«, 
*|*1|i» i« a M|«a k I *ii. a". I I'firr# Ml Mi(IWV Mil 
l!i It fi|* f IIIVA IA mat iiMtfi# mih-mi any IiaIhIiU 
.. .• 'it •. ll ll I* l\ •# il I llfMl«.ll* 
V .1 pfiAiriill »i m it riiimiirtirril Uaiiiti*, iii.i ihf 
|>iin | 11 In l 1 #i«fi'rut l!» il a#lhrnrir< |#i th 11 in* 
n In '« I1411 h* ii I -ii* i- I l.i »n, a ill 
iil.irr th< 4*oiii|Miit iihii'l offttl i'lhrrt. 
IS \ I Ml III Oii|l. V 
ll| I |l I. JTi I llOltli IN, \ •« # I'm 
/ r J. \ \ Klt\ S#* frl lf% 
w I' K«imii r, \V« 1 % 1 i*< M- in'i. 
•• >i T * i« •"» • 11 ^ 
m:\v mill ink 11 v. 
MIIH. II. U. (aiOIMOIV 
II Iff iMimilMI Immtiiiil »t. 
tin ■ I M11 I.I \ I.It ^  • ««ii, 
Siml 
Hill U- l» wul in Sn 
I|H ihU .iihI i»«I >ii»- <• »• it- ml. 
•y Mm'Hi+g M'rUinf llm- 
•ilt (■ on-' i«//| <i 4 iii'/1 mtil »ll 
itT'/rrg trjm 4 1 «|* 
I»»./»•/ f. J*' 
> i, I'll. iiif 
Foldirrs in thr War of IS 12 
/Ml IN \M OF Till* INDIAN W Ut* of lb- 
I .nl I »|'ir» ITffl, ■ lli< hi l m« mul 
) ,. tit tl**#r 
1. 11 V. * 11U M v 
»««, *}»•• *rr nililUtl in 
:ly 
»" '• llir 1.1 I iji I 2^'ht 
l*.»l, MM« hail- llirir rUiiu» * ilb the 
|Ho| ft l't*( nialit U », "H l<» 
m. n. i»autm:tt, 
CiotHtrllor unJ .!//>•/»try at Jaw, 
.Nurw »T, (IKM Cnealjr,) Ma. 
M II. II. if uUo r f ll>« f»uir uf 
.N»« llau»j»bir». tif 
!KUTI(B 
I- In II lltrlllul til'* • '< I>«rtiir. -h>p nf DK\« 
MONfsTRI I'It KI'.N IIAI.I., nill ■ \|>in> nu tb» 
lif»rd.n ntf \|inl nr\t. In liiniljlmn; ami all prr> 
n»ti I. .1 1.1 (be Mill Aim UP brttht lr»|«-.U-.| 
In rail inj Mills ibe Mar. 
Tlx' Ui'iarM v ill I"- onliKnr.l al lh»ir l*i«>r» in 
Noim \\ villaoc, ii5 i»i:ni«o.n a. ul.n- 
l» \1.1.. fl-irllj on iIh- p*y--l n /v»»<ip/», a« no 
will l«- ..ji im-.I aflrr lli«? I11 »l i/l A|>nl m*»I. 
N 1 Mar* i.\ UN. • tf 
— tm -*•■■■ -«-■ 
— — 
NEW ESTABLISH31IXT. 
GOODWLW XOYES & IURMRD 
U.|\ K i»<«4l» «>; 
*i >OR 
WAY VILLAGE. Nt. U ik* r«pN • 
lh» nihrrtmn i»l «»W vf 
Cabinet Fiii nidiro, 
ID itf VaiH.M* UsmI^i §#>! * •• •• 
II it« s •»• 
WATER-POWER MACHINERY 
ll « Wat • «k milk I4 
n!it%, the* irr iktl ill fsin iiMtmi m*iw 
11 U ilti *I%W •*) •rll • ImiIt rW»af *1 
|Km im> H)kt «"MI in ll.« >UU I !♦»' 
«ti«L! *41 %m ill iirrnw* It* |4nrV»«# ait* 
(Ihq( l'er%*lerre t»» rail mkI t* >«•»* tWir I 
Ufurr IV> Im%* o"* •* 
Unit, mi air nwwU tunn^ 4 Uiff ti 
?% 
Of/iMMN*, J 
11.'. /iuy ("Wi; 
(*r^rr,JVf 
itl.'ta ■<, W CWcl,'' /»i<'«/r*/«, 
,Sn •#»• »•«. T *.' «■'•* 
NkWn*, II 
ta< (W ( I'Mwa /(irr#*.', 
XJMIKX.TU (M.Asst;s. 
• »»i> * uitm «r toiLtt*. 
Vm 'f ilir »K'»» Mix »rr m.»- 4 ik* is! •( 
| M U -»). Mm id lu.i- k M .Um Owl 
■a| tf ||m bird •l»ir« i~l R>al (tMllM «nik*i» 
ltip ai« (i tji iirw "4 aw* < tl, |I'r ifc*» <»n «•»!% 
km m pn It i4 ikr |«!.'•« prtmp, w hi" »ul" 
Ik i* MaMHlwnl > » 4 ikr u» *1 »\U«wi«r a> 
ll«iitkir| m lb* 
jy Pim •< *» ["<' I |. M \ i M( 1IR 
|M. *»»»**. I \l I. KIM,*i «»r 
UPIIOLSTKRY 
wiiii \» * i m » \\i» itr>i \ t« ii 
TKrt «ill I ,ka »a \i Hj- ;> • I In iHrtr »i* < 
a'l k. I • "• i' I' I I U 
lU'rh, |tn«/« I'll Uhl M*t'k I*' Villi! 
mmi f+umBt «V». J* »|t Tl RMMi tl •»< ; 
<Jr*rii| tMH, iluw to nrdrt, 
TDM i <Hti»uin. am » vi 
i ll* ^ »J. n\i;\ \i;i» 
N mt.iiw 13, Ml. 9m l« 
r \« t*» run tiii itoim.i 
lit %t ik*« ■*a* 4i *-4 ilir iftf^lk* "~f tfe* mm 
mill irr «u rMMMi^i, «tm U.S *h wLI ki*- « ill tl 
Ikr (\M •«/ ■*••( >i»W| h It M«aW, m 
DOWNS* C!.!\IR. 
F«c a r«MNt full, ami fcf rlffi u 
n<H|H, aluiUr iltr r?*#)i «*f a «rnif r«U, pp«lar 
*»! U a lr«rf%*r iW« ir#,#'t -4 a fiol |•««!i 
fH a k ui a kv ifiia, 1H4I k** litlnl (4 
lfe>Mk«, Mkl lilkil ik« >4ill > 1 ikr hr*l pkim mk« 
|tl. Im HllWI kil)N( IlklMM «T 1H ft 
II ««.*. .v'~i.' .«an 1*• .. I. |1>« v> II IX 
III Hf luif '»*• v p t i» 11>» 
r» w» w4 HVnlmf tl ik> l.iti»x». wL*k ikr I Ml « 1 
llmulto lb. » ikr ..r ik..«..! 
c **. 
b«M((f)||uiu,DM«,l ktr b < 
r»'"l U-Ci. I. M lwik»f lir iwnk, ami Ittkm 
ISr |ielwnl Ui k* i'lk i:i ijih k k lk-«t> I 
I 
puitit to kr^hk am!t » "im'i Ikw Amy kau«n if w 
»!• *k (i«klmil«, kit 1 f ivi k ia il l> lit! 1* 
th» b«iln.k *4 rmi ia « kia k >1 h-« U.a 
tok. A<iM«fe.it { .1 r. n 
I 
I 
..ttrrt ia ikr tail »!•(■ il il ■> l'. <i«l« 11. 
'mil » l»..!,J.. '..V ralrt 1 b«U .^r 
» » 
(V, Ml A. I*»k!, I'm,.. I. irr, M Mil 
N-fikr-n. K. AimmI 4 <V, BwUMIi J I 
ll- I: 'i » <11 
• ■ 
1 "»■ \ 1 \ Ml; 
Ml * tlmba k Mwm», Mi. Iuhk Talk. 13 
Noticc. 
\LL (NMM HkUkJ h ikr lair >IH trt l*K.\« |JM»N fc. 1 I ||| M«||\« 
I 1(1 I X k>M>\l.l „rr tm .1,1 
Mkik' UMMi'iMlr |M%**«I Ml, t > 
lY* !• k* MM% l« i- II»» ! ll lt|«i ■«-«-«•« H I I % 
Kit ->ii 4 k* N'h* m 
hl.MMlN.H. TRl 1: k KI'Ali.itl. 
iptil la 1^1 Pit 
roil u.r. 
4 1. I •» 
\ .... J I' 
»«r. Ui« ff»» f4in« »*«r hu»»irt«t ««»t I 
ti or vr«, ftital »i»«t >Im% ■!•« itir«i »t ■»»»■'%» Ml* •-** 
«i>«l Un' Th» *• »• < lt< '*• 
Uf«, ami 4 {>m»1 wrll >4 ««trr 
Ala* U M^.lH III 4iJ I'M a• N "'!» !'»»• 
I \\ 1 »• 
1% ted*) inl t»% f'.Hit*«lItwknrtt. 
Th Ja tr |h* |«<t% «kitl •» •• U t»t1 l<«, livl « 
iViftl (IV St rvUH»{» »l t« |K* I •Hrh^Mr. 
J %MI> hlXKIV. 
So. 1 Ml*. M iltb 13, I *'• I • l! 
Carl Hlirrk 
1 > | \11\ < \\ » SI .. I I! 
I % 
Alan, llat*. i«l !"• IU» •ruuilrlt. 
IW • »)« I • HR«»W.\ k n» 
%|a«i *3 1*50 111* 
Iron Store. 
Till' ».!«»• 4r» MnkHif bl(r »•' 
1 k ( / ■« v 
•mU «< 11 *« > !m H|«irr mlh ll u ! tj 
I i.' »V\ N k CO 
v.. •ipilr:. lit 
Hay for Sale. 
I '- I; 
I II \ \ »l ibr H 
|I III Ml* 
i m i»j^ a, i v»i 
Wool! Wool!! 
.) \ p, in ,nw «•">!• W WTI t> I IK. 
< 
ihr bi.-K. -V p»n i-» «i itt Kr |u .1 
it in nit vni»* <• 
Ptet*. imr 3, 1*31. «u>l? 
WOOL! \\ OOl, ! • 
ir*NTi:n anouoLo w •»«.!»• s 
If i 4»ll «u«t I ttt |m i. * ill I* | 
IH \l^'»N k kl \I>AU 
N r*»y, In1) 
D. P. STOWELL, 
• iiH" tlor uihI \ilixnrt at l.arr. 
!«»( Til PARH. Mr. 
rflt 
C. L mantis. 
drm;«ist & UMiriiM \Ki. 
rrwtrAX. am 
ITU 
A PA KSONS, M. I). 
TINTIS?. 
tMli r ><». IV. I irr • littl, 
1'ittUtl, li^<>H,l(, I'>• 2*11 
\VM (tALLISON. 
DEPUTY SHERIFF, 
Mfyr-X'tc V1HIH. w. 
AH In \l ill <>r n»S nur |<"«w|i«W *l 
I. »k.l M 2j>( 
Is. T. SOOTHBY, 
HwrTxr i»ajliih. *rv.. 
\ f t tfc M I.idfiih. Th'WlM 
.».►! f*i* ..«S»r Mji'ui I .!■» It.ifMf* I .«.>1 w^. 
AN l^rll< I., uf *\ ;>lM-ati<»i I * Mm 11 |ir aipll 
4'i .w!. •! t •. >T 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
VUUUU^I U RI'OTIiCO 
" .1 II !**» l« 
Another Revolution in Trndo! 
Ol'K MOTTO: 
ynCKMK BALIS' SVALLFK PRO ITT*' 
DENISON & KENDALL 
laP «K< >r fnri»'« ai«l IN* |«Ui< 
11 llMl iKri Inir jmI i>Ttlir.l ■ k' p l»J l\. 
»l«»k "f 
DRY (J00 OS 
rftou \»:u vork x bo*tox, 
I' >• S• |k4i 1 ,.| S. I'lrnrh a \rn 
itMR 
<»»»»j||4i»h 
M » 
1*11 Hln! I 4»n« M*»' I'titrt Ukl I IJitr-l I'uprf 
♦ \J |1 to it )i • I » 111 |k 
f pydp \tw *. ii Mni BafMi 
»•»•! 
AwiNH »m! U»H, 
\ 
\\ 1«. 
■■ 
MMhm TiriMf*. IMVfaf* lv« .mi«. 0irM 
I4r«c)u>i MMi Mnv4p|9| ItMl 
I |t.lu %fH. W t'tfmUtr », l.nKn 
II it lmkirl>, (inriVairt'i I4*rk util W] 
»»!•. |l- a U>|* Hi<i «f 
(iU)VK.S \ND llOSIKKV. 
h. IieraMM a»l |*ti M RROADCLOTItS 
IK>»>M\>«. « TWIIIii, 
MTlMnT*. S.*T1N>, 
TAII.Oli* TKIMMIM.M, A k 
\\ h«lr »!•.. irf* ill * Uf{« »ml Coin «.Mr 
Stock of Spring Sty!e of Hat* and Capi 
\\ I'jMHr.l I < irlu'(«, |V*lhr»«, \Vl|. 
I U 1 *11 • *2 It-*** l*a|^r« mr*. |'a« 
|C' f *ii«!•»!»• |h in nw{lr<« 
ixtiHf ; 
Painted Window Carta ins. 
TV lafwl *dk»( 
CROCKERY, GLASS & HARO WARE 
«»• 
'' inl (.< »<W I „*»th<r 
• fell ■ Hl<i HT*M K 
W. I GOODS & GROCERIES 
i i. 11. •». >j rivit \ 11 orit•«. 
k*4. AK Own, Lmt, ItiiM, Mb, 
• < •. t Nnl Ij^ / II 
I UmIv, fORTCItll Itl'RM.Mi 
lit It), I *"**1 Hrtv I JWf, I.IMM it hi| N( 41• 
00, UMI -I L *■!. l*iu»N. l*r. 
ovtt xtock wuj. Mi xtrrxtn i xd 
/ /i/ )S< «(Mt t> iY iW L»lr«t ■,)« th* 
idirl t** t»U. t»r»* it.it U r\| f< >l |l»-t M 
» I |'< m'iiwI, "iti \itiiti. au,l >i. I.imii 
Itaibvtl m Mtfei |.« liff ai|i M>r m<4f» nf 
<,»% i.r > ft, n t /V V.,' i%,| Ul.. < img 
lH» «U l«l IIW »ll«r, ill tl •'•ht mn.lir >H|>Mr 
/..>«• nr l\trftamj » f« r /\ »/ 
\% K «»r, i« r».* >« i*.n »• 
tuiokim; intiiilmim i:\ri 
II Kl I l.H wrf rtiartiwn U » ■ 
*• tku Itiimril* i<ii !# In liMit, iif t»» fitr 
*U"J.\"T.r3) 
11 rv Hingr 11 Qnb • ('••(>. I>l I '• \V— I !'»»' 
^ I. « I I. .. II 
I 
• «».• I ... I I.• I '\ 
Str» \ ... \. t$U I 
AVOID FRAUD! 
\ imI } on « iff Si* 111 tiff r till |* rt hi 
imh mwr mv;v: v t> \t 
I 
? !» w • *l j : 
«• |» •- #, I •* !•» i»«r *1 »• »! t> 4* 
N ikfll I 5 hl't* >'• <11 itII I N 
*n (h< k i> ^ ti tn*t*Afl% mlii* N l»t« 
% < ■»1 |v. » H * \\ nnf 
V i. nl M1' tiw i|\r- I »f * Kit U11 fit, 
Cli k! ♦ v ,%.r »ir (■•m, it rmti • 
I 
U\LV ItIK M M IM II 
Mil' 
<iRn*«c IMroMTlnV 
• l\T»|t»«l»*** I « 
«« $ ( 4 iU |t I "\»t M t'f |Ht Mf» fhr »|4*l «l 
n>i ilvtilrm M -••Ii M H lt»\|| *«f iH* 
kill |«| |» *1 I • * f* «(*• » » iliffn, m 
coi mi ii111 waini i; 
I ! I / I" f ,IM»« 
I » p. \ I I' ,k m s IM »• % «l 
•*n», 1*4 lb* r«■*&•!>*< ttfco h 
ilk r. «m.I ifril »n<l •*»*•« IS# f* **'l% 
f It It **4* is h#w ww«i ^HlH •!» I"IPH 
i*i re-ntl* »f Uwh« ami ***1, 
•'wl iHifii«f<iriitN,V-»i «»f tilr ilatlf.aiv ibf fiHI* 
*»•>.» i)h |* » M- trfC i(« a»| pi t iK# 
lllltll .<IIH «M1 Ml ihr «l» KlVllofl 
I »H*- I.iioi IW* • • 
M \ I; K I wmru 
Titt^iW, ^i]m i, v I* *•, ^ wl l «*. 
IMI OkTANTt \si:. 
|i r«r*it [kiitin I "*w • I thf huh- 
U Iwrnni jutnl •*' im 1% ibr Ulr iw Um b«>)i 
«n I *Ji* «»ii• 
ll\«.l I -11(1 I I I \I I • »>|oN.IN \ \ ii|;r. 
h »i «f j*at a f • it • ii ihi- |M|» « •. Th^ <»• 
• •• i*rwNwmrt«| Ih | «-k ••, I 11 % | ||*| ul %l ill 
III! irtll t#Hir»l a |*-||««I c mi 
* Vt a Sl \|( 
»« l.l.l r t«* lrII lb** trf' 
MIMl- IV *m * > irri n—<h< t illl 
♦. Ill J (W IMTIH 4IT|I Ll« 
CM TM\ ELXTRI 
PlJt.v J'KUV luwl.^ .|.,M lk# n.«nt„.rr. 
I 
I >• (ktl iKt* <J«>tu ii tia i>, 
.. i .:i...!. 
pri* Mi ikru fHmmum m—lnm*., mJ krr, I J .1,.- 
iinri *, ami »iiH«wl ifati&riiM, >liir|i lK»m h 
diitr| lolnAr «ilH k<4 til iimI lafr «»l ihf n.mua* 
|t| >»'* 4lhi |lp.tlr1 9 vlfi W ill ri^lnlr. 
o im K fiMkl *a>l n| nil* L 
MIMl, I MH II \ Till'. I I III II' 
|K<I it »I » tliiilir \imti Hit V » 
^ I' lhwnim« M. N i i i;i; MktJ it (Hi 
"»l \ ; r»l,l" cur I it |i l i;u •! ftiiil.mn 
Inr il \&< «i)l !• laimlinl mill 4 r • iiririr itt 
mi If art, m-mI .>11 i4Wri iquwdlt} llmwhtt, 
11 \ ,mli 1 >11111 it 1 1 lil.l (1, 1* 
>ii tiii him r«i*tM'l'imi nt< Din I'jii 
II l< vl 11 \ m Ba u»w4V, 
,\ I » \ ilRk. 
11 Mm r l»- H \ R .1. I' 
\i «tk iw. v »1:1 rtninii 
i 1 I hmii, fawi 1 1 iiir. 
1 mi' Milk OngMiiaiftaiRll» 
> b inl* (rM-r»|!«. (mu| 
FOR EOSTON. 
Uiut,(^tTtiiitii k "'i »ii*»» 1 \« 1 ri111) 
► t / VN «ft M«iN|>\ V, ii 
I J J O 
rvVi-T v *•1 i \w cm. 
N iin »i MUMI M l (i-.| 
Ul«> K > II 1 | %» |il IIM* »• I !k»« *. 
I \ K ..I K ,' U U M 
n 1. w «. •, rhmbi i 1 • 1 •*. 
: » : m • \\\. r. .? 
«* 7u\Unk l\ M. 
ie*Wu*rws§r, (i oa 
l^nk •* 75 
I 1 Jri lik'1 M Im«* 
^ t— I ••ii |U-*t (mhikIhiJ i»ith • Ltrgr mt.n 
!• « >! «•. |% .•!•«« Ih« 4« •Hini»«tal«< m «•! I _« i« 
I • ; 4M«| l»4*« lit 1 • *»rr it r*iiH*l« <l |||)| |>\ 
takiu lh'» I # 11 mi» It fit 1 ul 11 •!•«' iA|rn*i 
* t« km 1 «• » iImI lti« imi'Hriiit mr 1 | i%* 
in 1 I'm *; hi tir Ii iiri ul iht ni.*)«l will «|mi U 
I it inilr i»i n ihmi |K" | to 
ult iU tMIn f *<rikr rih 
I Itll I IN'.- n I 
J BH • »K \ | 
U'Crk *. t«3|. 7 if 
For Na!r—t Nf» Brirlt ll<.u»r. 
'I'll!'. «lib rwM'nwnl nn I laiiUin}*, iMf 
I J I .J in ari* ul • n» U»l. <m> |ilra>4Hlh 
•iiininl 11 <i«y Killi VilUfr in nil l» 
»-U »l • taugaw. uxl ji*< n lanmluilr. 
'«• I'luihf Minrnl M<|. K«f fiiilh»r |ift«r«i- Ul' l»|«i»» J I 11* • v| \ > |'(N)|t|<»i ill# I'lrililfii, 
ul Ik' xAartikrv. 
All* 
sjt jind Miiozlr Mill for valr. 
Mir. oli Jr.or ■"» kall'iif th« anil* •itiutnl 
('mi knl Kim it W >«.l (manli kMI«u 
*• ill* V| \\ .... Mill* Mill l» mU <t ■» ('wl ImI' 
(4IM. I imuhtJmIi JI«M«. IW *lnl» 
»»ll uttulrl (* a ruwlaul '"">•«. 
1 anj a ii»Jy wii<i far tfc* *M*. Far iMkft par- 
tin -i f(UNl'U.HALE,mlWpnaf 
t«r«, nr tt* •vWnh** il 
\\ M. f. (;OOl)NO\V. 
\ MM .I'll 
R. R. R. 
A" .«• > I jr ikt hm 'f (•••■•fry 
r« |l» till) 
m««, in r««friKf'W N #a4 k*p* 
/»<•>•» t<) rt-iyng lit »•! 
rr»W 
•W »«»»>i /w*p V f*'* 
i« aa 
«»■/ • «rmj lit k <1 iJWm'i < &»•*»> rrtj^ndi | 
i\ a rrw iu>r it j*. 
ft A D W A V'S READY RELIEF, 
IXSTAXTL V STOPS PAIS, 
-III*— 
SI'KEDII.Y CTRKS ITS CAl'SK. 
I T •• 
«vraiilril l<> (Hf nlnl I ill* »M'( 
,«m. ,,riPTKEN MINI II V.. >' I 
i'» imI rflrrtiullt r«i( llir I I'm l*f, 
liHrinuatum, 4 'If 'Ik-. 
I All fimimet iVmjilaiaW, 
l'.»i .l».u, *n l> iliuliikr, 
fill J»I»U, Xratkit, 
ia tkr Hm -, TV Ulinn, 
I'ni in lltr l.inj-, I lull 1'itrt, 
t'H-lrf a tlml*, \flr I .ilir, 
l>t«ulril, llniil It WW, 
I ti^li Una, S«<- Tlin«l, 
I'ranifM ami CWhU,ilr. 
r«l« Mlkr aMiiin| (lltnf iHr | n • f «!••- 
MT( tnl I I He •(■•.IIIat h» il .iml | n>«lr atiwl 
•>( 
... <, ,>. ,n | | 
l>«ra«r aikl il l iH« Mtliw t-«lM»l» 4 ii» ra«-c, ixn 
(ml «lr*i*lrf«*HM< l« »i<j(tiK»paia — «tirn(<li- 
• ■■ iKr <k mm,i -mti, mlr IhiNIii irli " 
— 
ilw hnrliiai Mil Hfirlfiri < f iun M|in la 
ih« 
■ iilrm; Ik i« «r iiir«Mii|i)i(h \\ th HMl I» 11*• 
•In r{tkrniD(, Irstnunf, »|Mt£ ftlfet |*Htrrful 
■»» «"f Rmv-•%ftRimH R fa 
\i» ii'dlK «hil llir !♦!** of |Mi.» l» -if il Jliifn 
frnHi nrtviNM m« niUi .UUlit*, Ui-4i< 
• u( lk«* Utm i»»f |f»r li*re *»• mtii Iiimm 
I III* •km, w)i<tH«r il hr tlifWt-tluM, minium, 
i«k >«r KnuWhr, t-r»%..«»• iirilatMtih,i|n»* 
■ •. m, it iIm m, U mi) •*.«,!• 
I'UiMf, ihlll* iixt i| irttgirwitr* 
nal Anawffurn' *-r nlifnl iflbntl Rip 
n *\*« f{. ««t% |( lllf, » »k*M HifrMMiN l»» f 1J1 Ihi! f|« 
*|H livrtlity III11 tl« % |(»4?l% ill |l iUt |*«IM 
1**1 tiff iu CiUlM 
MUl HITHH. 
100,000 ®rr«.»n« wr»</ t* 1^.— 1 WW" h 
mti- finc pain* HtfjfJ i« t*« A«»iiri. 
II l» n '• I!' '» UM Wtkl -r 1 •' 
nh.|it <Wl rrn».(» f nhr r» •• I.f |th.< in 
I 11 nM it "r •'^'r *' 
It »i'i «i i' thr h»»i Mah| i •' 'W< 
i, M •. ,i. 
t. \\• (• ■< m 
U<«n it f ■ <1 •»••*»< l*IW. I» r<l». 
«Iwtfaa h b« mnmmiI 
! 
llla«l it tkl.li.a* »«.»lr.| -ll »i" IMlalllU If 
ln*r tbc itfnrt ft.-* |ain '<• 
row. 
■ in mi iiKTori mhI'iimi. 
100,WiO («> « CVr» »i l».V —/' if'/' ( 
^ 
U, t > it hfl n Mmutf. 
i: <« *• RaJ) Ihfcfi riw MMdht •«* *• 
ir, I,. ««, will ajimlili ai-l »#r*t*|l» mt ib» **•«• 
I 
trfit »br * lb *r i»*r».i ba«*r* Ib' •!•*«»« S« I * all 
iii M«'> I* •» iKr m Hi », %»!*»•, Mtr» »"•! Ml n It 
■ • 
i!aiH *»f |Im> iirk M<l **'• bradaibr. 
IKIIIIII. 
> I 
I, V. • 
I 
«||.f It • king tMHf-Lmil air |l ktaaOl •HI*!"' ^ It k.l 
^ >t'« ll' i<'t K' In I I *' b 'I I * "" * t_• i<i 
rd.ru il "i iW wt"" mnrnVitnj 
Irwnrf iiifA|n^l,f|'tt*tll if»li-iM ifc* t*i* * 
■ fWklfMri lb-. I- .iw. Itvl»a»*a ttri.lt Kr- 
luf if lbr iiilt inik 'i tbit lu< fwfltull^ i*"l 
»Rmi41. 
.IHI^W /*»! :• I in I*.-''' — /'.•• p- 
IL»-!a a»"» ll»»»*l* III >»' l*W^ m *r * "tfW" 
rl* ,»|l«tl, AhU'I'M, tb"ll i*"! «U U'**l I'1** 
• i. u. .1. I 11. M N' 1 
v » >1 hHt i t» Cm 
u | « \i,i» .. Ih »i»i ; 
i.ihi r |,Uni aKttf lbr diwikM, ilnwn »*l *!»*• 
Iti »» I.i k t» « 
I 
pMl a imul brat »i lb* «H"l* •}»!«*. 
■'!• 
all >iiil4lf«,il'f iHr | an>4«l (lml»i;f« a»l **• 
Itl tr lltr | alirtil fin.»ll |Mla. 
i u\mi > \mi **r \<*w* 
'• III A '» It* Vf uUn hi* 
ImmIIi iad U Ulbi'« *1.«»•!•». -ill •«»(••• 
,i. .t I' I libit I 'i «•••! 
|« Mtn> cam • «Krt« iKr r%lirm»«»* • l»«lf »«*«l ®lt 
tr-rliii,-, abvtr lbr* •rtc I'I ■»»•! n" "Is lb* l""',« 
i.i ,t. .bun V.fl' .«itb 
i: I !,.. ||mM l«. «;Si I... b l(r an I arli.«. 
a I|«II k Mil ImNJ • 'I' •' '1 Al IMi w b-n- 
h ( MM ttk !• I * >'b I : 
»| |l) IU.t> Rr« l« ll*1irf Nii"»ili<irll 
IH l\w ?l biitkilt• il »|U mI«*»« lb» MllrtM fi in 
all nm. 
>\\ I I I I II J01S I 
If *r<l b*»r |MI1 l<l lb* lbx»«t *1' m'° J»'inl». 
•rAimtf l»K i«w«lr«, if )"• !•«»«■ 
•»«IWkl lrJ, Urn** I ill', M» Kr..l.n if «• h 
I "If H l« MlU \-Mir M !l, lu « ay k |(, ilk lt> In I * ill 
(Ar "•! 11m- h«»-,!»•»«•>♦• Ih* lull <•"•'■ ••*llin*. fll* 
ktim-ib «»>l rari() I" lbr n«m I *, 4»l tiamh II" 
v ■ ftkHM lam. 
jl Mi lM« n M • ril \I I * I Kl l» IN I'M 
Ml i»M» 
%ll i' Srk «kk*| | 4111*, lu< Ik m h». (Mill •! b*k f«r 
acbr. r« 1Mb*. I«b «b«-.|.«m I'l lbr W-.lU 
nilirV tw lb# lk«rk,|b> tr< I.lbr hni l k»l 1 Ik' 
lUlni'i II «•!» II* !w f »iH i««Uullj iu.*. 
I'AIM I I ITI IIIN«;x, 
\.kkl il! ul*m k k 111 11 > 11 a •! 
■ iiki. ii I luilu >; il |«ii* «ith ih' H«Jf It*- 
fl'IN \l. HiMI I.UN I*. 
|l» lulli.' rltpniHi lbr fiKiU • I lb«" fill »inl 
>yii .il ■ IIilnfllw ikMvi WflMiUni 
"»^.l| IfM |f |ai ftlf h*l IM \dlltt'«f 1 Hll»ltll* ij 
lbr ."«( I* lu la inlHilj >M"kl, nn>l lb*' llik»; »»vd 
il^n In i;i *n li*» »lk..j*,l'» lb« l 11*1- 
• >'« K.-.U IMmI 
iiii.i. i uvf.b. 
OikC If «|k* iifk I i<l K 1*1* iv ll« * I* II* lu I lakrn 
lb' til*I • Irtkf "-» «( I bll(>, llkl I I'lkT |'|. Ilk > I. 
hitk Mil ifek*ilk|«ti if ibnr II *1*1 I 414 »*|« I* Will 
kk| ll (*|<1 III III I* | II k III I b'll I llli 
i*.\it mo \th. 
II- ill I'-urn, S- I'f *•! >ti li, I'Ulntk i, \\ tii'l, ki, 
in ijiim bH rutril l*J » -r n| l! |.|<> ij'* l: • ll l!r- 
I I ibrii Mill liwlli. |l <• 4 ilt In i. ■ • M, mi- 
l*iilin( •Ifffh li> »•'» •« j :i** I b 111 lb 
IiiJi, «u*l hrallll h i| | iw*» lu lbr Huml. 
I \t T|U\ III I>l:I ti<il>TS 
lilt ill.I*. Ilflnii'k lli .i'i llilnfiiot <f ll' '• 
lb"l H«k| <{rtl|k, «h' «r 114111' k air in .Mi .I ill lilr 
|u|»r. I Kir lra%i Dim ik{r>ii* lui < » |> mlu <il I- 
■1. IU il- i> ik |ankiil*| "«* 1 >• »*lk I* 
•»« ilk I'm e, 50 ihI 23 t» "ik, Iji l- lllrt. 
III AI TV. 
I 'ill I b vikk* I H bU llUll I <* lib ihr I boNI lif lilSlMt, 
\\ lib »kin 4) |«U' aii'l Iiii | irtaii il li — 
hkii'l 4ih) miii m |Hr Itagmikl liar— 
I r«lb a* k.4niil iiukl »b«tr a* (lalu'lrr, 
IliraOi *kl tut I'll fi4jn -ir, aikt li|« i*f • "i al liult 
\\ lib itmii^ lin^bU a Hit |(b wi lab*, 
Umnai.l tii kHi ilam inf giairfulH u'i f lbr fwaa 
libr «n b, 
V. i!.ub il | u'»u. •) ill* |ik in ii lbr |.l' il■' | klmr. 
I Ir I* cmt i*ull ilu'lva* i'ii la <«■»'• in uli r |.H«r. 
II VI»U \\ S Ml nil M I |l >o.\p, 
Ii«|» ■. .1 of lbr iii. *l 11 lirn u*, i^ir aiul It agiai t 
fuw, 
M • Xtiacl*, oil*, ami "ill i">ih »— 
• >( tbkwrra, ti».t», lirrt, ivl mu iilal | lunl-, 
l'"**r**iiij •miilmiii tutuik i,Vf kbin iliMa*r*. 
TO Till: I liMI'I.IAION li IMI'AKIS 
in:\I l\. 
I'l i'i* in i't lb*- *Lin fniM a'l W|.livp mallM, 
\| ili rliaii ibi |wr«,(il|k if ti. H In llir 4| il.iri< f, 
|t« a Iii. |i all pniMMa ua bumm air • /cfnl,—" 
I i*kl a b« alibi ai li* ii tu lbr »bw mini id, 
l*ilbr lirib il (itnHhilMrii ami |ai tnit* ilir.n, 
II ailk* |V kb iu nil »»itt aial ma. lb, 
Tnuablia* ibrmal n | i.i. m an.1 iliifiyutrtl »i.ajr 
I'o a bur .HI.I laanlifal n«|.b \mh>. 
It \ l*w \\ > « I III\SM \N HAI.il, 
It» ixriiiiurnl •*» ibr bin,— 
M^krt it tlmii*, (kwM, tub uin! tiiXuiMiil, 
I U illMi tft# m 11|> l|imii lUn.lturf, [lil «lr« 
Ibr yb- 
ban Uf''iib< m-J| jumKhi il |ifn.» — 
l.ikr |>u«i lim laiMH il, il iiulo il i.iti an ! 
|<iial'irlitrt— 
To ditM lb' bair iialr il ihik IIi ami ;l#<j 
"•tmiiX an*l la-nulifu', lir. 
I!—Jf«»"» fiiNMn llil * ii lb " mi ytu* iift'i." 
jy |*im* 3% IVuii | « Uiiilr. 
It.llW \ V k CI I'ij »1 Ch*ini»l». 
1 r«M>lns»ii>A ■,,( ir.fcit.b, 
II. II. II \ > UraicM. I'ortland, 
lirnrral I I n ibi Mtlr I M.ii.ir, 
\I1 <(■( Ik-hW l.-nriiiiii »iil J'lalf, m>m»i 
W *Mfr.cil lu bim. 
! Afrau (« K.niN I'.nii, It' .i Ik (*«. l>M|Mti| 
'1*1 I'biaraa M«* \ I' I*'' U| I II 
»'*«i k ".; Vufi \ ■!» <, v > •' 0 n Wi 
I- ifcKil, fbajiiai .Vt«*n l>2l 
JiiK. I"'»l 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
HrWllOR TO AST f'WK IIRHRUT 
rou I)Isi:\skp i:vks, 
lir Inll nnmiiUn »l Iknl •lrllr*li> Orann. 
wfcrlh'-r hi mIi «r ( I <mhUii 
ll|illi«lmni» linn) ml Ihr t'pilr \rrir, 
Urmtiil'tlU'i. ml iki' l.lil»~I IrrrmJnn 
•I Ihr UrHrimiil unil wmk" 
wr« nf VUlnii lr»m *«r runar. 
l»r J. I'K T D T, « mrmStr of tl'a M»im. u. fcw 
nrrt or Oimiitai) Co, S. V., *n I fur f -rty 
y*4r» * •urr*«M |in*etltWi*r of wlifliK, hu bf 
•••lu i' e*Mrirn*iit, an<| * of pr*<*tic« In • *«• 
H»i_f of >f tlx* *r\ Jltfotwl I H i»nlifU4 
• of Inpr*li?nt», combining 
t' iti»f «»/ fpy*rdrl, thll kll« T* 
ctr :ln< minr a«i""»IMIi*o iyrri, nn.| 
h» « •» -iiy | in Vii» AMKIMi'VN hi; s\I.V»\ a 
!•»•»m d kifoir), »wy» i-«Ji» Itf *«Mny <•f *ny 
I Vmriinn |^r rt#n.U4 
wi:f« p»i!Vc| rioifl Irixy |.i *11 win «f» IkuiMH with 
*» ii »•!■* 'y, itifibfrnnwl b* ami* or rlinm- 
l« IntlAiK'n it ri,_ ( „ ri7«Xw# vifim—nilam «r 
Xf.it. 
k»| n'ft •<«./ i, *y i,m/i4%tJ m< ef l\t lyt. 
I'icAM1 r* v I lb» fill.i«in; ttAlrnvriiU : 
A ilAtijrMrrnf \|r f.Jn Bnlln i, N > !• ('.<ntm#rr« 
St *t, S'■'« irk, \ I thM^rti hi t I •n*«r*«.|. 
ln( ««» (•* iplm cufr-l bjr lli« uh of 
«m ktf ./ A*. Kii &al» *■ 
11.-im 0 .*«, r>f v.-,th iltmi, Mi««. Mrt-"/ 
ft " « ^i* It* <i k-j rA« k»/ 4*#* •»'*»<(<•/ trilh r*« 
tfif* thru: 1 (Alt W il n/Y'l ti%" l h« (mi- 
ni ir« of tb« .l u.'n ar# *11 f«», »» I •'wal hav* 
•;«»kr it.»ii»» f.ir mm?. Cau rmt »m | m« s .fniiti 
tjr bjr K*;ir»«i f 
S MuTu it. of I'n «l»*n, N.,Uil fill piuthu* 
»I • >1 « "i vi I writfi —A 4« l>»j in* *4/, AMI> 
R\ nil i> it rri «,rm A < n» 
.1 -i M M M. '",l' iv. Kr tr,' •»—"\tr 
f»'h*f In* • i'T r-I ft'ly pf iMrt »lln 
Oniuiaii t*n.t«i«4ti>i nr run l.i»-, •»*/ 4»» 
hi* i«dr '( /Ay wmj y t»r \M, Im ?< n.rr 
" 
-N '£ »tnf *rnr* il *(T-fte I <"i'.im, I w-»« m- 
!lt--l l'» tp|ll]f II In A M'lU'l't l/H'l » 'II* ilf| HIT 
«•»«, w!i !i «• t< muct tm+l i»/rrifn/, A mn, 
ii »41'yc/ nnlrr{>r A/ ytr$. I .i mr mniiiio 
•nl A«l"n ^ tin. ii'ii. 
*u HIAUtti 'to/ >X. mit§ i« Ultn-t tml." 
" \ hi*.'!, al> <1 aifht \'•%*> ol.l. bfinjf a(Ui<*,'»I 
rim* llfAV w itil mm t»*i, <i4 | it.rlrrrrv 
••th^r r*ti' Ijr ri I fmil >■ n rf, u .til h« »|.;ili- ! 
tli* Am Kir ^ALvr, vA.it Am r«rn/&M ,.i u*i 
'»■ it lumiii: •ore wit In* I n- ," 
Th "irS w*tl«rfWl r»"n»lv ii m-*!- 
h t < f. * '•( din* m il nr.. 
*' ii »I «• r ■■ ..f !t,« m »! j*r- 
t cms i xro veiou* is Tin. trouu». 
|*»n ntnl.'i (.% ''* iii 
•nf r»i«i «•>!< « i«'n| mil im> 
tipwtoliM 
1 > f Itllrll« Sr.iltl* 
1 ri*i n % if, 
lit >' <°hilb|.iin«, / 
iuMmmm ev/.'/*. 
scrolll »<l« ^iiii'i im| |'|i r> .'*•»/ 
i:>t. 
Inf ii l«* Vi»r V r|,« in | 4 Ii il « 
|M 
I 
.••/W 
I'KlfK nVKNTV KIVKCI.\ r< \ H< »X 
T<> ■ ■ l»f» for <»f Uw nwdklnr, may 
It aAbvw*J. 
r .. i, i:, x • * i • " 
| WMkUkM«tk bii| I mv, 
IWttrkf; J- K. Ilrwi, >•! It. Wl rutin, *mn- 
< I 11.. m.i U» .V I .»• Smm •> 
M. RJ \ u M »' 
l 1.1 
DR. TCTTIT'S 
CANKER BALSAM. 
*oit i hi: ci i:i or 
\ur«ln: H«.rr Month »mii«* » ln« 
| i..I»* Hni•' Month* Inl Hit** s'»l 
litill* IrrlliiRi (null* in Hi' 1»illhi 
Tbriml«^lt>Mi«'koi lion rUitl liiom 
I'rivoa* or < hililt-n ; ««• •! Iw * »*• 
krr nrrAMpniiimx • ml'1' Mn«h 
anil •». ill. I I »»«•» twi II «l I 
»il» 111il.ili"ii itl lH«* lliou- 
hi i« Ac • 
Th* m-Hl IWM of MniM tm ~m*% 
ar» («i"l vi r»m I; »i •»*i * I 
C*rtaii>tv, II tvtnr r*r»I» ki.own tol<il, flUl'lH 
it* I r»i I'i«' l«-v > !•■ |»f ► n.« »<l l:.cur»l<!# 
lit th« U>l |Jif i«ni. 
/•» /«»•.itl p rt ■* <»>►/ • rt niryjtt, it W»V 
b* fr! l'upOH f >r B Frf**t •**' Vf I *,l° 
lb* prtltil miniw. 
.V .It-ii*1 'I pnrtl.-uUrljr 
In .MU ft'.linn r*i.« tftkiHj, it f »r« mmetiat* 
r. ( 
fttdtr in llf rt ■>',*Hil.» fc»*» Ji.lt f* 
qmm l>nt • .! « rwtjl rrn». Al«', fi* 
(!iiiff ici .rri r* ; l<r/ftiA S ir/fl /ntf, 
It I* an uo"|u»"» I rrm' ir. 
r*i.»n.rt» Iioiim *rr «••• .Ijr cur* I I'J tb« Can- 
ker lUlttm. 
r lit It f k- »'1 »• • 
"Ii. king In th" UiruAl," "itli ten Itury U» f uglt, U 
rtlitrtil ml it* 1 by tin* wm»Jy. 
,4< g rtmtJf f «r IhumOM, » 'hrij 'w r. m- 
r|( *itl» tlni Iflillli 
II* Mil rrtur-l1*!—1"li *r- 
uu<l r*rnlv," "n igli 1> Hi'', I* '' no ■ 'ti- 
|.tn. n Willi it —* • i^ »•! wl* 1 t^\ it rv**^Mt to 
tha l»«U', mill, tl i/lli »«ti*» In i'« #ff«*U, »'!• 
mioUtXr I ta tin' In • r a.li«I!« witli m r»>i »rt»lntjr 
nf tlif JwirrJ th*a any px licin* brittaftn 
known. 
/Xnul •/.! hlltrfr.m J/' l. .Vtry .1. K-k inU. 
In Fvlirntrv I. I IM I kt 1 ih»t pain" 
f'll »*i l ilirtiirif .iiie*.#, t!i« ',%nrn%j/ S 't 
I.. I>»rtt» wli. ti. I « '' 11" v *: I Uir^e >■( oar mot 
tk.lful yhritflll*! "I 1 ■* I"1 '■ llMtI »r< ..plilif to 
tli»ir iwti>i>| i.f tr> ilni' It.i* •! j* I .t I1' rio 
rT». t—»t U.I «t tti* r'l.l i>f tl.ru m<intli«,J 4erUr> 
|M t!i»l I in- un»l !.• at wl.ii Ii lnnr I l'»'l !!'• 
! .. "i tinker 
llnU im,"« I ■! I 
Ok' H*' 11 «' 
1 'I " i' -• ■ fc'*l« th U * J 11* k 
*■ h |m il | il il I uMr 11 III c t 
I'rice (rut*. I'utt -I rr< tIo«» v, inj'it.y h 
bottle 
«• W A I \\ ! I I., r. rt'.' I, Mfc, 
To whom, nc.lm fn* tnj; I lli* in--1 f, m»jr 
l>« vl IrrtMil. 
r. tiu* i » rn t fc.. ..^,i \. r. i. m i'i 
I. U uMam, Hh I \i > 
■ k • 
I r| J I II"" I I UWI 
,. c. L Pinri* MH< > M j fc l'.«» N 
mi M. k M > 
,: | 
DR. MARSHALL'S 
AROM\Tir CATIKKU AND III:IDl( HP. SMJFF. 
T1ii« SS'UFF '.»• |if«ire<l the ino»t effiKtval nm* 
dial knu*!! for retnoTnif • 
Colli in the llrml. ihi- llenilnrhr, nnd nil 
4 ut tiihul Atlt rlioni. 
It rrliem th* iatl*nt of hullmttt ar Itiuimttt in 
H, ll »/—<4* mil t\lll/./IS»i oil BIV.ZINU SKN. 
SATION »u.ti »• >rr IToJut el b* tm jrre»t • ll -w 
niij |>m<nre "f »/"* li< 4mi»,—(iim tli« 
HetJarlte, anj u th« otilv M»nt known np«-ri wt.i, h 
vi u nii r»lr wliu < HilWnifi for ■ I.OMI'I.KTK 
II Mllt'AI. I'l'HK ■/ tM mril Irvuhl)n-m4 d,utui, 
Th«- Cntnrib 
ll /i'ifu. I, Urtn-.titn I ->"J riH,tritU. *«.,'.•> ■ .1. U 
•1/1*t<mm •• <ui «e»ir.i«^*« /mm«yti i/ Ur htui, 
the lAitrn. ifn af which jf*lnrei /'.iiw in (A« /Vwe. 
Ar.kf an I irfi. ii of th* ly", » **rt *J mtflTm* i« U« 
A'm». J MMf 'j'taUrr fr\«* U« IhmJ iiOo 
lit rirmil, Xc. 
ABlkmUnm mmOj rpm nmi the 
m»»»t i-on fir in fil ('«.« ol Cnlnrih, it nnnlljr 
cur»-» in nil. W Hi i.S I H>. 
I III' 111! nt Ihr 
.N'oie, ii' jierwrrreU in but • ihort time." 
Th*re i< * iinirioai nrti- le In th* mirket, put up 
hr II. C. (Jri l(*r, which iltilMi nnJ boren will do 
well to inii 
Tli* tr«t I.f til* fwna e, ii tn trf tli*t it l>*irttb* 
mtne of I'kmrltt Ihxrtn, .*t* of MxLUtLmrf, now of 
Jl■niptIt<r, \'L 
C W. ATWrLL, PortUnd, M*., U'M.t ,lt A^nt. 
To wh mocJcn for iuj.j-' ** of lb* ucdicin* uuiy b« 
iddremd. 
I • ii»i i.f i^.nii Kr »l«'ie at.ii II'im-iim n!i. 
Why don't yon iMrojr thou Bfd-bnn f 
THE DEAD SHOT, 
I* juat U* thine "»«• i? nP rijrht! Lkr * 
paint or vamith n ,lnr« m whrra*rr it i« applinl, 
aii 1 tl.<-re Urn wboU renlrriti.' a «*c 
oml «p|>li< ati»n unri»rr««anr. 
Appljr It tlimvu; III *.*'>'I t'in»r »<u a, rr<ivi- 
•"V. t-rmmting turaJrn of jroor utjht'jr rr»t, 
*11*1.1, TDK RI.K Tot' J»<» 
Himtmf. r, in (he um <•( thi», tlirrr i« no •i«on. 
out i!u«t ri»inf to pollute air of a ro-tn, <•$ it ml. 
If "r« fir tnt» nf)?r uii»g OrmMrr JV 'iwtb, dtuolr- 
tJ i« Al< thi; thrraf.irv, with unilnvj car*, it it ixi. 
*l»« injuriou* to liraltii. 
I'KICK JJ CEXT8. 
I- I- PI'TOIIFK'S i« tlir prnulnr— ttrt rwrr." 
C. W. AI tt'H.I, Cortland, Mr., iU Aymt. 
To wl«< tn oru'rri fur •ut>i>l<ca of the article, »h»uM 
t* »>Mrr««r.]. 
I r < f a(i ii(» w« alnlr a<lr<iti«rmriiU. 
RBlt£ ^ ^ 
1)1 M IFllMi ill I I \\\
Till* (.rciiU M 
BLOOD PURIFIER 
Id mi a ami H'hii! 
IF 11 r— <w m luiif/f 11 
It I* » »!»•>»• «|| IIIT IHITTI.r.w, 
Mi"- J'" mm4 wjttmrf •! 
-I \ \ -I ill II IMI-I ». 
• » i"-'' iimnali I imrmiriilril 
llM I '« «i « l>a»r Itirr* 
* *•» THinlfOnr |ln«, 
• K*H u » h M«|*i iliaa a l-«iir# t<4 hi iiiWf awallriM 
■ — iW>» n mtimi ml da» » Ir— »—Itll 
•I • 
1 irral f» i»f tin. ItUa.l I'arlflrr •»" •'! 
MW m '(Mlt r.«wut| M « |rr«l dmiw* M Im fa* 
MMfaaM •s^Hn»yU .Vlrdlral 
• Irlar* ../».»• V«rrr m I lUtr 
Indian Hootn and BArka, 
■kirk h ion ■H'ri*'Jwmm TWwwoWaMiiW' 
M • I'arllrn it i'» Hi Bad iktl »«*a «m ln*»»« in 
if m4i>« «i* a»l lint Wil| — I 1- auk 
IW i>rr<M*u{ 
SarRnparilla, Yellow Dock, 
CHIMT AND SASSAFRAS BARKS. 
1 • WiflnliU I llrurl, »4 wily il« foixl 
lllaa.l I'urlHrr, fciif • • rliraprr aWmu If 
Irml xldfl i>xa mi mIm tl m «*■!»■> I—g 
Imiiiii ■< m ilxi ■<! m •• Ow Dallar •«! u« 
mark laaarr, Tra Tlwr* mm IM* 
llcraw,lkat 'ha IWMr'l inmk f HI uftal wint— 
IT » uf M»Ji»i'Hsl JHMof »«f U*» «f 
Scrofula, Fovcr-Sorea, 
RmUNU^ I'f—fUt, Ml Bwa KIwhIim, 
Ii«h« m •»< I « |.lirr>l'a«i|lalau, 
r.<i. /--w I »»• MiliriirM, .»••• 
ly< |lt*prp«la, !>«••» i»< >-i« /••»•»< »! «»«. 
l*.n ui til '"i» !•»»«» |l|..« Dmiiu •## pal 
r it/rill art NMMh-*m; A|»»l U» iWai la 
|M •••/ 
IW Mir In llcur* II ar. Tan. Ilill. KV. A 
l!i»i, A mli I'iiii >li-<kl<» X I ii'ii, N"i»«i; 
• ml li| MwiiliMll an-l dlHf|wll (mrllllf, 
til mIhi a..Hi hm iAImmI \\ <iu> k GkJ 
MNI Biwdwi. St* Vmli. a 
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE 
RAIT, ItOAD. 
him > to ni Tiiri.. 
Milum fool ol India Mrrrl I'iiiUmihI, 
SPRING ARRANGEMENT 
• %i in. iv.i 
PlNKIMil'lt TU AINf* * ill inn nrf|4ril, u . 111 fmlH' n> lie*. t• &,ll « 
I. ,|r |* ..1, r It. : ■ * \| 
U ji' I'miUmI Cu«l)i I'mii, at 7 90 <1. M. 
1 IV M 
I. .»- It. It.. I (; IVhImI at I I' M 
I |*ww • I* mhI,»i 7 II \ M 
imISJIP M 
Un IWdtol r thr |>iw>w««|»ni k., 
u i:. .. .>: .hi \ si m »IS, i' M 
I RKICII i I: \in < i■ »■ ih 
IVw.at «9U r M » <U l\». ..f-i |%i. 
n y >i 
I .,,. ."u-i.ni. Tm Um.TW* »«••*< Htianhti 
n \\* ..< ..'.I, 1 ||... 
v. r i -iv .. m \\ 
i 
i 
1 
N 
ii 
X. I I llli'l.H. ...I. 
r-ti i. i«.ii Ati 
It I < uri; i.i) i: it \Nt ii it ill im»\it, 
a ;j o\: 
*•-• t. It, I will .. 
nri'n jii'iiI) jml | .| |!j m LSI *», Mill (utliii 
V : .. \. M ... M 
»H<* llWii IS • \ '•! • | I' 
\ 
Hllmln MnhMir I ll(|||»VUi Ml 
* -. < lit i.Mt .1 I tl tlUnlw K- 
•i 4.K limn I". itU.. «.mI lie ml, 
ii. V • w| Imt* 
ISn. Llrltl «t Y"i <> '• | «' N ifl •• 
iS•" t'lniH* IS «I if'- ii I » I'miiIm' .! 
.•I put nr. niw*, mil W4 v M H-i m l'«IU < 
Mljl I ll" \Il«. II nil 
| .1-' *<l("** <1 Iffitftli 4* IMRiMUlf I 
.1 « T« ll tl |I.M Li*. Ul, fli.m iVlMlf, 
1 I, t'imt .1/<«I*» /''**. /'i'^1''. A .'4 TVtlf 
I ... r r.i.j Ii -I /•,. ... 
I 4, • |«i Ii or •> ii Itil • ilk {i. il <«tr, • «.< trm \ 
.1 ... I *1,. R, .• 
Ti I l« Ik I r -ilbn t 4*1 IUm n ill I. 
k .( i!i 1' k L| >.||n r. 
\ II In i;' I 'I 11 '| l'» tn. '«.1, in r>'i 
'• H I. •! M I. I • I. 11. •. M 
1 t 
'• Ix. ,\. 1'IIKI I .T. •. I Ml. 
I awl |"|r!-hi Ar ■ 
I '• KIM I IMS'.. « 
II k- \S- I. :n. 1*31 mit 
BOOK STORP. 
'I'll! I 
I ♦!. I I .- 
« ill I- I. mm' i «it UHl) f 
mil a* at* in n't- ■ u tlii. x«ii i'\,unl 
f/l3C€ll ANE0U3 .*NN1 
In ttiil llir » ml* • ( • trii«!it*£ rt ir.MPf .h. 
31111'f ■ '.r-i "\'.r/s 
••! .. of r.i\< < •.: t « i.t 
M ttM NIHttfllM* I » if• i.tii ll(** rf UIMl) ii 
CIC'3. 
Ma»r«». <u.n i*.. u «ii.. 11* r.iMii. r.i.i». 
\ 
ft. in i*l /'»i I .li itM I ul *■. h >i I 
mill in | ii »■ a* .in. .tl» ntliNi.il il*. 
ihll li..-ir 4 11*< « hrir. 
Ill\J WSI.TON. 
r«i. llill,J»r| i. 50.IM50. XI If 
Look Here! 
<|ni U ^«lr% it ml ^ nut 11 
4 I I | •. mm v« !»«• ii i. •».! IH«t11| if t!i#> in»"| 
\ »* » | | ||| i' •. | ,!• » •». 
w ill fitiii*h »* llif »?• •• ti »l («•»• ilJr mk#, nil kimU 
,.f |i«»t* i. i1 III* '• W !•%<! m ftjirrl km* 
f 11 irtl; 11• ii*4 Ti iiufnifi^* «if nm <t« ►* njii'ii, 
ttm with »" I iiwi.ie *h" li lir ml! 
m II .it |mh niui h f.ifM l.iil lii »"»l rmlrHiirtl* 
W.IWO fi'i'l ill >(><hoNnl I'inc I.timber, 
I I It III Ml III:! \ 
n i... § Until 2SJ| 1040 «11 
Bounty Land for Soldiers 
f\P iW Wanfllllr^lW FWfcU m I athw 
I ti .M Ww> ll*M IJ1*!,—«* I fc» Ihr fiiWWHf 
i. I ill "III" War with M< > 11,—» lit «rf 
ti'il lit in iihmiiIi ami uiNirili, *ml li i«r i««• ml 
i'ii LiihI,—(aril ifi'tatl, I ttii ir Hlilux «ir IwittMf 
.i •. > • u"i' I limit III" Ml I in It IIORA' 
I |n W it i; ■! v \ :"h It Ii I I *i kdf^ |U»a« 
t i, «!i Im •l.\.',i'» <1 H jiliii'jM. 
A '■' /«*««« i.i'ii/. lie Im* a frfw ii*# in 
tlir \\ all in >Utrt l'>r 11»«* M l> in n uf lamU an<l 
lunlim. u( Miuiul') b) |<i»iimI iih|«*Ihiii, ami 
I <4\« ih lti|*S< •! null | ii •' l<«e UifcU lhii« I" alrtl. 
On. II, MiO. I> 
NOTICE. 
*1*111- IWwcHhmfal lb# ■ ttmtM.n ufthnar h»»« 
I inf no ill. i rnmmm <• ith ih-m «f ln«f ►tai*l> 
i»C—h' |* lif * ill »«• ill' n H ulnl I I fir (n >l ilat 
I t| il h •<i|!«.| it l.i il ihnt lh^« 
(■ «nw> ii imw «i'l l» ili«|» m-,I lu it nl Ciull if ihriv 
U *|<n»r HMalr *(ln lliat iUl« 
Ill lUMIlll L HTr.VENfi. 
Pari*, IMi. II, |H5|. ill 
r, rjoxisu, 
l»l. Il II l« 
Drills Mrilirini's Booki, Station- 
ery ami Fkncjr A nicks, 
Po«l Oftlrr IIiiililiiik, 
if 31 Ho. P»ii«, M'. 
AGENCY FOR THE SALE OF 
DR. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I'alMHHft tllluM, llrpiiftllTr Cttup, 
I'crl •»«! f.tfvrlnul, 11* 41I ImTWIWi 
I'lilnxKuin I.UiiMriH, llnn»<r Ci4ltrliK| 
Purr unit iiiiil Cod Mirr OH. 
Ami r.nth ami firtwii* Pitt* 
Nrrtinr. IMU, 
Vriiuikc, • Ftntlf !*|m(r, kr |i', 
I «i| lit k m wntUiilh, ltd »>lh nmtwnlmlfd 
in lllr lifilwut «>f 
(fll.lM, • liriillH, I OWMPTHlX, \sTII 
\l\. Ill \ K1 ItlJtP.AMl H. HYHPI PHIA, 
ririiori 1.4. *MX I'lsl" 1 " 11: 
M II.F COMPMINTH. Rlir.r. 
M.lTIPM, I'll IX, kr., kr. 
/)r fV'Vl untyvnlltJ I'atrnt .Si/r<r I'Utrii 
abdominal supporters. 
Dr. hhh'l linproivil /'/«/»./ Slttl-tffriHg 
SHOULDER BRACE. 
J)r Fttrk'i Stlnr 
INHALINO TUBE. 
mi 11 nil scr.i.MR \ r r. 1 > > 1 \ i.r.(Ti'ni» 
nil (h»* I'lMfili' o iikl ( HIf i,( 
fi'tifiat'ftii'n, jf/hM, thwt of /V ll-nrl, 
i|c., ami r>n (V tmrtk*tj of iir«*>rr»nf 
II <illh *nH Ihituly to tin n/«/ a^r 
Thi* l»i thiMilil I* in »»>»» f.imili T'i iK< 
l'< »fl.ll|4lll ll |« M »• MH lllf Iii'll If |. 'Ullir k)«a 
>■( irlnf T" n».«K»r». llw ilnnturn. 11 fitr« i 
ihr rait «mI r.liK«l*m I ( tiililirn, ur ml 
I'.IMI lupin .1 Ih■ • l.«k li«»r ikiiwgh 
ikr «n.| 1 Kr nuilnwr. imwIhImI. 
I'ur >tl> in Can* In 
III IHl Mill It S JT.Vr.NS 
17' I *?. I (imilf I |n% iImU, »»f «lifr« l»>it« 
lf» « it#iuf Mr I i(«'h*i KriNilifi, In lr hi<l, 
••( <11 liu |)M 
MtU: NOTIfK. 
1'iin |{i«ln<i*il tit unit Mmmbont, 
llOlll l» 110*1011, 
I'AMI*, (k ■ I'm* ■ *t N r» i» !>• It »iin, in 
.. If.ti Milh (lie MrMMf .*• I'. I. Itt Kl..\t |"., 
» f M 
FuvflwOitl NUb w in ill*, 
i II i.:a 
| n>- 'c iii IVb • V« I* rt'11-1. 1,2.1 
■ mill'...'. MM* 4111 \\ ■ l< Imllr.la 
I' hIhhI, i m 
Lr«**< I..I... (Mm II. iw |Wi* Kill. 
W. 'i... 4,'. Mkl FtVla}'* «'*l 3«°rWt, \.M. 
•nil' I' 11 in Iiii I r tki L«i li.ua f I ii 
•« I!. .M I: 
l^iir (lit |iih iir4a ||«M,PiitlUiHjfTvniUi*!, 
I iibi'i m H< ..' %' it 7 t, \ M 
II » M I'...., I. | n'rkn k, I*. M. 
I t-' 1 III l.%|>M««|ll I'wtilMal 4ml II-.• 
U.N M.I.I. A K Oil! 
I .Hi I, ti n l«, I*JO 15 
•I I I ll..«|Ul gi|fif«|l I !•' » * 
I « I' *»f t» ® 
tf» * t»t Hoik of fi»«U, mul Mill lr •«' 
•!. t!» ■»« «|| » in»r ««it 4lfH U*« lit III* INH — 
l!< ! »• lift**! * %4iir9| «*f 
-Locttr. L watcurs. 
SPECTACLES 
J'.JLi-Zlf-lL v 
r.,i. >. : iu.ik v..... r-.. W.i 4» 
\ 
C0FF1K TIATEr 
I'll. W.«!»r.l •> lfr«! !«• MiUf. 
I# ihr t« I ♦cntcf It i* •» | ! )r»l f •!•« •! w«*ik 
it imiiI I in, lh» % iir |Hf| *i| 9«i irniii 
'i < ( rfrtt I* •• *|»t • », MI ir|««n i'i m Bl 
|» r, m tV* I * *1 minnrr IM I »l 4 In |M i« 
.. If | WNflk I 
Ui l« | 4itiatl« r« | hi ♦ •»• « |»ih 
|-v»«i.fli< imfHr n i'l i!iclli> til M»ik » ii • u 
>|, lr«, J« «•Ti% |« «•••! i* ir|f4fi>i; ill '• 
H. J* r, |« | «IM«I, J. w ti ti ».:• to *Mil* l. 
If «•«« m*S f iip<I i, I!» i*f Up im '• » 
llin i| •» It* ii ihr * V i# I f' 
*IMt U\ U \I.TO\ 
\ m •», Jmiy 2. 1*30 ;i I 
Bookbinding. 
Ill ,1 \f 
1 Nr«»| 4|«ti lit h-itr ik^wliniw 
i4i' In lN'> •••!»,!% •• ii*!ii«f lit* mi lh«-•til'M'ii 
l« Tl.rt. I* 1*1 « l| «*| |*r*«'M|tt£ f'**nl **«»k 
id •> k iulf < %r* 11 1*^ 1*11 4»i I liiirv il 
■ mMii I Um I- *i |mi) i i» 
It if » • l'i * m im, Jtft (in* in a 
in ! *tf«iiir i»ui i|« in n* *•!4 imKrf. 
.\o\ » > * ill \l 
1,1*50. Mt.3§ 
Farm for Sale. 
Tin: Ur .fr ..I 
I* J ^ J ■ I 
4JJJ • i I H * 
n4i», i 
11 •«! hi ilxX lit > ft! III > 
I'i. J4 .ilium n' j. II1 i* • I Ultal, « ..'. 
m.in r.. ?ii i.. .hi n.. im •-I .it 
Im ..iff ml I*. rut Ul|.'V i|.'-« UM II.- Iiridj «V< 
lr. nil I !■> I14. (r liii In* ■ I • il a riim 
a I I I 'mil I- I hi I «Ml ||4*. -III... M ;1 * h I I mi 
it .1 I. Ill.l I." I I I'l f< III IllaC 1 * 
"'!■ in(iin I, t. llir (ii • rl i" rli av Mali. 
!'•< fxtili -» 4t11 »Ui», > «j.m. «f 'It »i.l*rtiliri 
| f I'i » I (ill. 
I \ M \\ II \ I I. 
I 'um, lii ?•*. 1*31. if 31 
Clocks and Watchcs. 
£ I 111 1 -1 « 
Qi \ % i«, h« l milfy In* furnf* am 
£^*. »• t» ii • |» (l.il Im )• rt n*Ultll% Hnklii^ .»■ | 
I 1 m rl CLOCK# «d WATIIIM 
f*4 n 5ii,l • H»*t AV«»—.1 mLm *•»./! tn»i • 
I ?*lrrl# >il%rr 411 I ti«J I iwutilnl 
?prcTAcr.rs, 
» i'S f fiM" Htr l« fiHitr \ 4ft I ollff I, S|«rr| 
.irlr U kin| « jiirtiirr hvw 
««.i» h !;:«;• M'»# gold l« 4'U, tiUrf jnd |it «lr«l 
• iltrr tl*, ilim I!« *• v.i »•••»••• tul*»# I• *i titi.i 
ti a|» •«, Ibrrm* irirfrf®, ttmUrlU*, Uillrr L'uvr* 
* »l« li fill ml ntr, jt %•. n, % »< lin •ti.inj*, K I*r. 
Watchet & Clock* carefully repaired 
u ILXOK. 
O] |x .,!• (he HI*! II' ll-i-, N m%\ \ |IU»> 
\I 21, I «• «*•. if lit I 
For California. 
I N I »l \ 11M \l ( »i» i' I •' \ 
I |. 11 I I 
I 4i»ce «*ii ihfir Imm at th«* iimiH f4fmil4il nln, with 
•af. it* I «i• 41 V OtK. •, on 4l»«»n lu 
V/. V. LITTLE, 
I in ip t >'i, No ".'t l!*rlinns»* Klicrl 
roUTI.lMi, 
Thi-w poli. "■< ma* I* ii.^.u i« jiUI'l< ii 
In laiMHia IihiiiiIiiii( miiIiu, •• aril a* l.n the l»nr- 
fil I.f a *ilr Iif ItUli»w hi tlir itrnl t.( rilh In- 
.)•« ialfi.il> »i*hinf I" |« In lh«" "fU rffw**," »ti" 
luir tn. ik », Nil li«»r i« I llw n-juiMii mr«a* 
mi.utlit.iiuo I'i'Ih » 4iliiHU(n«i 
I hat iff fintilN** lo Iriir Irhiwl, ikmll t»"l 
•i. Kilh'Mil U«ur»we. 
Fall. I if, Ir.VJ If 
(iKO. U\ Tl'KNKR. M. I). 
PHYSICIAN AND SURGEON, 
wnr rxc vauih aru. 
(II.. n» 4» Ihr AlUnltr Iluu**.) 
Imm I Jib. 1M0. 19 if 
* 
TIVST 6l 00- 
Drills Medicines Honk* and 
STATIONERY. 
sin I II PAR181 
£. L. CUMMXNGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Oilier »l) Mldillr Mirrt. 
2 PORTLAND. 
marriace: 
WHY 80 OFTEN UNHAPPY 
I THE CAUSES AND THE REMEDY. 
ity ttkl many ■ ailr rmlam mri nf Imtity 
•allrfMI, awl nf im-ntal aii(ai>h,|>r'atialr ami ltrl|,. 
iNt, • nitnilrimi krr lifr, thai <7 hrt hmlaml, i»| 
haiarilinf thr tmtfrr m IUir»f Wrr • liiMrrn,annni 
inmt .»»»«•. »hn li. if la^ra, »iwll Itatr •|arr.| 
«hr mffrfiiHf, the angm»h l«» ilir ailr, an.I (>■ thr 
nulaml M.I •■•li • ••inriiU »n.l iir< Knur) .lilbrtillir* 
havine thr it Ml|i« in '■ •"« »rifK#,J Jna« 
Mil hanaaartl in r«*>»«i|nrnr» v( ibr >irkaruii< ||n 
rimi)aani<>n •>! hi* latanwi 
II..« imfatrlaal I Sal thr r»u«r. •W.mI.I U kmiw* 
In rtrr) mitr, In r»rn h»»l»«ml, lh.it Ihr ilrrmlfal 
nixl ki(T«atn| rimwjnrnri In ihr hi-allh i»l hi(* 
l'ina«< nf Iwth umi l» a»niilr»l Lfr »• !■■» »V«| 
11*1 hralth I«m> J Iff f*M In mlmil |mIm „( i|k 
•mr lu l» H»»l »ithn«t ihr fall rn#")[nirnl I Ihr 
•ihrr. Thr limrlt Bnaar«ii«Ml»f a lilllr »ml ra> 
IHlnl uUUl I|4> Irm Ihr imaaa at aa«ia( It., 
•ralth ami I In- lifr „( ihonaanata, a* u*rf 
TWO III1MIRCII TIIOl'MAXD 
< |.m • hatr In* atbl •inrr ihr ii>l rtliic n a ■ • ■>. 
Miril. 
Thr aathar hat larn imhaml |n ailvrrttaa it liy 
ihr urtial ami |*raaiiif f«|a»«l <•( ibiwr ahn ha" 
• vn nxWIrfnl In Ilf i^f'tcalfHi (if all lbr« W/ 
Irir, (lhal all nut ba«r aa imiffimili of ntilam- 
mf it.) ami »hn hair iafnrral him with ll»«i4i>li 
•f Irllrr* nf rnriMiuum, MKr "I ahxll Jl' aMrlo 
In thr ail«r(t|M-inriil. 
THE MARfilEO WOMAN'S 
i'riv m: MCDini, ciimimmov, 
by iik, a. m MAi itmur. 
<%{ tfiunut of UWfi. 
nVMTIITN rii|f|n«9 | « m». | p FBICI 
f>«K iHliLAK. 
TKm »• fMin titli I'Olt Tin: 
M iRNIRI), "f nmlrfii) ulinf iiwiniiff, *• 
iIim • tttf**tf-tof •ecfrl» which »ti miUI Iv k**'* 
III fh« IN |Mft M llUvU 
Ili-nrr, f»rf> »»£, iKf 
•tr inlii uf lU urn in ikr 
Iwlw nf m «H*hn Mliirf rif ilmi >Ulr« 41 
mif«4l4H rl»M|r—<tn il^ nm »( •%mi. 
1 >m*i iivl ihr (•»*•! rlltf n nt fit* «!ni ami n»n( rrt 
»4tn miwU of 1 me, m rtrrj r«>w}iUiiil !»» m bi« !• Itrr 
Mil* 9. 
V Kr rrtiUllmit iiMlfiurtl IM iff U.»%, 
tniinl « li* t«» ih ii»t«ni|i, 11 iHc nMMiirf«l4i • lrr* rrvritnl l.> lh# Airtbuf, (nfmh Kr 10 
tnl li% IIk «r»lrf« |m | i»l ii«h) «ilt 
Sickly and Unhappy Wires, 
Fitrarf 1 <f a A'f»r fr»m <t gfnll"iuin # p- 
Ion, 
I»»1 f«", \I«) I. 1*1' 
Da \ m Mo «i'' >• V| twi r 
m \\ Mi'i i'> m»H "' 
„i, ,|, tmymm ■.Urr~..»m» 
..i.i,... h.mi i • -w 
; MllklSfV 1 1 
m ».r» r[ " '•r"*• I, ,4„, |m .m iiwrff an*) br ifllrlt »**»•• **•«»« 
Ml » r"' L '• J '! ,h.- ••• n<,^»TTV' I»!"!! 
r ; Mr** tnr.r«t»» •••» »»•'♦ »»' 
.1. Ninp«»««i <•«»•> »•*♦. i**""** w ,,,r M 
HMMimnt .U*r f. 
^■Jultinlrf. | MfMP I •».' WMj* it,),. .«.,<• itMi'tM*. «*.l rr..e-«l «*?» ■< '. "•• 
Mill *' C"J "" | I,. .. t .. l--k h.*l.l* k." 
...mr M.4llrr» r» *»t»nu *,r- ''" y MM*. I '««» l'»lllM- .. I •« !,t„, ». • "'•»i 
r.| i.. in* mi(r. >-i \rurmixt •>»«• "»r 
,i\| M 1' 
m.1 4 1 I !" IIH «I.Uh I r.«*r*>**»'I "J*. I *«- N I""-" >"> 
M *« |t.' Ui| >•> "• I 'r* 
I. |Im .!» • nh| > "* 
\< ..I WiKWl'f |'r.»4tr 'I 1 
|'. U« iHf.rir %»-.r »• •• 
!m4, >•> |H h»n.«» pnlMnMy .!». ,M hii" l»-rn i* l»rr !*»»'. »' 
In' lie* l«M 
Pjlfit t from rl •' II' I ■ 
CO Ml* I t • VI* VM» H» *1 ril 
1 *•< Kill, r< ■' 2M«IT 
p, Sn I U'< »tll k<'» il" k,»l »»••• • 
I, it oiil« »• in nriMrkMif iff* »• 
I wk»X« • 1 
ill. niJi|al> frri mm'f •" »••«. « 
lM«iW m U 
HKft Mtftf I « * 1 
V|. it ! ■ III) Il fc** *" 
t. m If I * vi,r" w%"'' ',lt"' *! ;. 11. , .1.... 
ImH llM Ik • '• '»'• " 
|.,n I. m l.t< t. I -.il •<«»' ->.» .HiMl»«. « 
,.| ,,., .1 U-.k Ihr 
'tl.. 
« 
» <II. Ml... " 
... i'».'• 
: iir .«H« U my. Hn 
*l lit. • «•». ^ "" mk".r 1 * 1 
»!, 11 ■ 
■««! .iininl «ttl» wnly 
„|.. 1.1 Mr. lkl« rtwwl.rtl 
.... Ufiudillff «« ••• "•* hr"1, J Hll t.. i|«|ilr l.i riwlmr ill c timMit. i'1" 
l. If |Sr DMHiill of ■ 
Tb». • '• •""< "J '' 
...» 'H. th 1 ■' >• 
iM Kiif nn w.fr (•tlh .»r«.|.M»4l 
,, ,r.(" wnrli i lh» «•»*.•' I I" I*" •" 
, iiI f uki<' 
I. ..M n i.i «•»•>•• II ■ 
i„mi ut •» 1 "J* «*' 1 * 
».«u i, «# i M11k» 
Willi » nM mi Iifrhn «'»•" 
Ui «»I».mI iK. I n| .U»» •<«l 
Minn I. '.I .. m 
I ».% I I lit 
||mA II iS/SmM V..fl 'i* ~r~' * 
fViim it !"■ " • 
DAJI0ER0U3 DELIVEEIX3. 
Oil- ntM HONS, mill " .! I.AIUTll.-. 
Kr., Se. 
II .» »»'i> iff Ir <" l-ll '»• 1 " 
ir ;.il»l I'M • Irflllur 1.' k 'w'- •; 
uiwlrtminr ik^il h'dllli. lh* rlkiH I » 
lir |(iMMl, *«4 kit »uk Ih. ft .1. Ih ». I 
■MwHlnl II* »"•> ^ • pr^UwHM ■».«. (»4ll..'< ••( <l" •■•«.•.. I -w 1 
(«r«liww. .w»lll). kr.l II >» «•• 
in ruMUxl "»•»» 
ImwD it» h.« MWl'( »;« *?T" M, ilrlltrtirf, »».l mhll»r. »rrjr«tMf V.I .M.«. 
,.Kh Iiw ».ll ».hI M. .!• j-^- 'fc-- Mrt'" •' V" frotlaMi, mvIhoIkm, »»l (♦If I» 
r.itni t from a /»"''• 
TO Tll»)j*i: JI>T \I AKUIl'.l> -II.M» 1 
K.MINVi\ • 
I'm ii 11. • ri«i». N-*» i'. I'1 
|)H \ m "-J 11; ■ " 
■. *<*r*+zzrrs: h„m m«rh mi~" I •"'>« •'»» ^l"' 1 
(UlirTnl *r*r. 1r*n r»Mr* whirl. JM*M* Jj ..... I. k. »..,i.«« k.-.».-< -•»•« 1 
_. u m ,.»l l«li») r.~ lr..lr.l ..I • iifcU.HI ■»••• Ih-.-U -I .W' 
iMtUiiwd II ••• I^C*. 
I ■ I ... ... I .,f |}ii• .Ii i> .«<•'. " U«rr« »rr »"• '»ri1" ,n"
nrfft.MI l« p|r«rrt. 
To ill"*' *ri MiMHMffclt Ulr.nl«..,.UlMi; rmt 
fia^r, i.r prrlui * «nh...l4li.u « •» »»"•" '*" 
I SETh'irv.r...... 
Il .. I—«k.I4p '.-»M » rr •! 
:. Ii.r .•t-1" uft" ,h7 ** 
iB>niilili»il mmnrnfr ; mrUfcr •• n ^ .«r'. •!«<)«•• 
W,«.«lr,llr «tiM»U llw »iirtl«i|» l» •h" k 4 »!"• 
■ i.»Hhrf..»! • •Ittir, mm} U Mi«yrcl,r»« l» »'*■ 
®pl'i*illbr«fii| h| Mull Itrro| l'i»«i.«r 
lo l*urrhn*cr». 
rjr On rrrr.,.1 „MW IMIar. Till'. MIR 
l.n i) W«.\ns> | KI\ »I*E MIT»UMl. 0>M 
N aral ('%*»!*/J'") In wii |miI ti( tlw 
I mini Nt«|f< All Iriir-o mual I* |» -I|wmI, (■»• 
(H* tin* nuitainiiif rriiiiiuiix .) aial iiMrr«»'l 
Im nil. A. M. M\l Kill VI, II.., 181, V« 
Y<«k CihTi MUliiiAhiH* 129,Lihiiiiii'i 
>»■» t n 
Ihrt '•■fiirt hl»r lain •rnl l>« M»ll|«llk" 
in thrw ••».nth>, ».ih |«ilr«t mM) ami mU""1)' 
IU-1.. IWfa ami l(rnt. r»;i;. I in •<!», 
* 
Mki«( KmIn «m fiiM)n li w ii from lh> rra l» 
rklraamlinaro iVmnl |..f il, ami ihc inuwl) I''1* 
t»l Irrin* j#.i.lr.l llirm. 
Arti*r liral of liatrllmg <(rnl», ihrmij. II' 
I mini SlaU and I'mmIii, will I* auj^ilml M 
•awlmu, (*«xuiiMMtw»li"fl« ar» mjawrtl '• 
|wwt pawl nwl atkltraartl •• at*'<p. 
C'At'TIO.V TU* pvlilir raMi'Minl -i;aia«l 
vaiM.ua rali H |n mim inlrmlrtl In la- |aabiail »N •J'" 
• •a ihnn, imitating tin- I ilk- •f lh» a* 
" TV 
MiiiaJ Mr.tiral I'eoipaMM," a»H »»'M"* 
I Mlwr Mlra. Th» iltr if Ih* ••"Il la 
" 7V M*" 
nw woMA/ra m*j« *t c»mi*nf," n 
l»r. X. M Mauiicrcu. 
JuW, l.-W. SwM 
